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ESTADOS llM!)0S 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
CRUCERO H U N D I D O 
JParía, Febrero .9.--Según noticias 
recibidas en el Minister io de Estado, 
el crucero ruso Pa7ícííía,que dicen de 
Ban Pctersburjfo, salió con averias en 
el ataque de los japoneses, tuvo el 
casco completamente desbaratado, y 
ee fué á pique en pocos momentos. 
J A C T A N C I A JAPONESA 
Londres, Febrero 9.--EI Min i s t ro 
del J a p ó n en és ta , manifiesta que 
Xtusia e s t á haciendo esfuerzos deses-
perados para conseguir que las po-
tencias intervengan con objeto de po-
ner fin á la guerra, estando dispuesta 
á a c c e d e r á todas las reclamaciones 
del gobierno japones; pero que es ya 
demasiado tarde y que las cuestiones 
pendientes entre las dos naciones de-
ben dir imirse por las armas. 
N E U T R A L I D A D DE C H I N A 
Washington, Febrero .9.—El Secre-
tar io de Estado ha di r ig ido una nota 
á cierto n ú m e r o de potencias, para 
averiguar si e s t án dispuestas á firmar 
una nota colectiva, en la cual se no t i -
ficará á Rusia y el J a p ó n que deben 
reconocer y respetar la neu t r a l idad 
de China, durante y después de la 
puerra. 
L A ESCUADRA A M E R I C A N A 
Se ha enviado á la escuadra ameri -
cana a l mando del Almiran te Evans 
y que se encuentra en la bahia de Su-
b i g , Manila, la orden de salir inme-
diatamente para los mares de la 
China. 
POCOS, PERO BUENOS 
P a r í s , Febrero 9.--No eran más que 
cnatro* los torpederos japoneses que 




12 meses 421-20 oro 
6 id. fll-00 „ 
S id. f frOO „ Isla íe Cute 
'¿ meses fl5.00 plata 
6 id.. ....... 8.00 id. 
3 id 4.00 id. 
12 meses fl4.00 pUta 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
N E U T R A L I D A D D E F R A N C I A 
E l gobierno francés ha reiterado su 
anterior dec la rac ión , respecto á su 
neutral idad en la guerra ruso-japo-
nésa . 
VALORES RECUPERADOS 
Baltimorc, Febrero 9—Del recono-
cimiento que se ha practicado en las 
bóvedas de muchos de los estableci-
mientos bancarios que fueron des-
truidos por el fuego, resulta que el 
contenido de aquellas, que represen-
ta un valor de muchos millones de pe-
sos, es tá intacto. 
P E R D I D A D E L A S 
C O M P A Ñ I A S DE SEGUROS 
Los agentes de las Compañ ías de 
Seguros calculan la p é r d i d a total , 
por causa del incendio, en 125 mi l lo-
nes de pesos, de los cuales 90 m i -
llones corresponden á las citadas Com-
p a ñ í a s . 
E L T R A T A D O P E R M A N E N T E 
Jf ashingfon. Febrero 9.—Se hacen 
esfuerzos para que el Senado apruebe 
sin enmiendas el t ra tado permanen-
te con Cuba, tan pronto como lo es té 
el del Canal de P a n a m á . 
Londres, Febrero 9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 83 6d. 
Mascabado, á Ts 3d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 7s 9d. 
Consolidados ex-interés 86.7[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflol. á 88.1i2. 
París, Febrero 9. 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
96 francos 10 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayor en la Bolsa de Va-
lores de N . York, 972,000 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Febrero 9. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comorcial, 60 d[V., 
4.3l4 á 5.1 [4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, $4.82-85. 
Cambios soore Londres á la vista, & 
$4.85-70. 
Cambios sobre París, 60 d(V, ban'nienw 
á 6 francos 20.5i8. 
Idem sobre tLamburgo^ 60 d[V, ban-
queros, á 94.5|16. 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107. 
Centrífugas en plaza, 3.11[32 cts. 
Centrífugas 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado,en plaza, 2.27 [32 cts. 
Azúcar de miel, em plaza,2.19(32 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $11-00. 
Harina patente Minnesota, íí 5.15, 
A s p e c t o de l a F l a z a 
Febrero 9 de 1904. 
Azúcares.— El morcado rige sin varia-
ción íl lo anteriormente avisado. 
Sabemos haberse vendido: 
1,200 sacos cení"., no menos de 95%, á 
3.70 rs. arrpba. Trasbordo. 
• 876 sj cenf. pol. 96, á 3% rs. arroba, 
Muelle. Consumo. 
3,000 si cenf. pol. 96, á 3.63 rs. arroba, 
Sagua. 
900 s[ cenf. pol. 96, á 3.70-r3. arroba. 
Trasbordo. 
Cambios.—El mercado rige con de-










Londres 3 dfv 
•^Odív 
París, 3 djv 
Hamburgo, 8 d[V 
Estados Unidos 3 d(V 
España, b¡ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel ooraercial 
Monedan extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1(2 á 9.5(8 
Plata araeica na 
Plata española . 7s. i ^ á 78.3(4 
Valores y AcGiones.—Hoy se ha he-
cho pn la Bol.sala siguiente venta: 
$5,000 B[B á 4%. 
COLEGIO DE COEEEDORES 
C O T I Z A C I O N O I I C I A L 
C A M B I O S 
Euqceroj Comerno 
26 p8D 
9^ PS P 
p-8 p 
78^ p.g V 
12 p.anua 
Londres, 3 div 
,, 60 dtv 
Parte, 3 á\y 
Hamburgo, 3 d̂ v 4 
,, 60 d(v ' 
Estados Unidos, 3 d[v 9% 
España sx plaza y cantid¿'¿ 
Sdiv Z 24 
Greenbacks 95,' 
Plata am ericana ü 
Plata esoañola ..."......*... 78^ 
Descuento papel comercial 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 9(16 arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2 5[16 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
habana U7J¿ 
Id. id. id. id. en el extranjero..... n7>¿ 118 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 1071̂  if>7 'r 
Id, id. id. id. en el extranjero 107>¿ 108 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfua-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id ios 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 109 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric 0°. loo 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 100 105 Id. 2! id. Id. id. id 41JKÍ 41-^ 
Id. convertidos id. id 60 65 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holsruín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Jlegla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail way 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comnnes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gaa Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónlpa cSela Habana 
Nueva Fábrica d« Hielo......... 
Ferrocarril de ÜIb»j-a á Holaruín 
Habana,, febr^po:^^ 1904—E1 dente, Emil io Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R g V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro ilA a i % valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ á 78% 








































tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecanas da 
Cienfucgos á Villaclara 
Id. '¿i id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id- S San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada. 99 Sin 
Id. 2í Gas Consolidado 41% 41% 
Bonos Hipotecarios ConvertMoá 
ae Gas Consolidado Sin 60 
Id. Compañía Gas Cubana....... . 
Billetes hipotecarios de la Isla dé 
Cuba 1886 
Bonos 2í- Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuoa 72% 73^ 
Banco Agrícola 45 sin 
Banco del Comercio 28 32 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 783̂  79 
Comoañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y JUcaro 97% 98% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 95 97 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Eau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 2 11 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 12% 13% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarrl' de Gibara a Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-garaciones y Saneamiento de uba 
Habana 9 de febrero de 1901 
18 Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17 México, New York. 
„ 20 Catalina, Barcelona v escalas. 
Marzo 1 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
„ 13 Etona, Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Fbro. 13 Morro Castle, New York. 
„ 15 La Navarre, Saint Nazairo. 
,. 15 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 15 Martín Saenz, Canarias y escalas. 
„ 16 Vigilancia, New York. 
„ 20 Alfonso XÍI. Coruñay escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 9: 
De Tampa y C. Hueso en 7 horas vp. amr. Oli-
vette,cap. Turner, tons. 1678, con carga y 
122 pasajeros á G. Lawton, Childs y Comp. 
SALIDOS. 
Dia 9: 
Para C. Hueso y Tampa, vap. am. Olivette. 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
BALIDOS 
Para N. York, en el vap. am. Havana: 
Srts. Alfred Watson—J. Obermeye—A. Sou-
newllle y 1 de familia—N. Karkins—A. Co-
llins—E. Delavergne—J. HazeZton—L. Vache-
son—A. Heinton y 1 de fam.—Sra. C. Ludwig 
y 1 de fam.—M. Blox—C. Clark—F. Mevers— 
J. Connell—F. Me Glchol — M. Lyon—Dr. 
E. Gue Nring—R. Hernando—T. Benfort y 2 
de fam.-J. Riguly y 1 de fam. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Fbro. 10 Loisiana. New Orleans. 
,, 10 Mainz, Bromen y escalas. 
„ 10 Morro Castle, New York. 
„ 12 Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
,. 14 La Navarre, Veracruz. 
,, 14 Martin Saenz, New Orleans. 
„ 14 Kervingrove, Buenos Aires, 
15 Esperanza, N. York. 
„ 15 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
15 Cayo Largo, ̂ Amberesy escalas. 
Buques con r e g i s t r o ab ie r to 
N. Orleans, vapor americano Louisiana, por 
Galban y Comp. 
Delaware Bñ, vp. ngo. Hizo, por L. V. Placé. 
N. Orleans vap. am. Chalmette, por Galban 
y op. 
Brémen y escalas vapor alem. Roland, por 
Schewab y Tillman. 
Filadelfia, vapor alemán Gut Heil, p or R̂  Tuf-
tr\ y Comp. 
Delaware (B. W.) vapor inglés Atheniana, 
por L. V. Placé. 




Matanzas vap. esp. Ernesto, por J. Balcells y 
Cp. 
De tránsito. 
N. York, vapor americano Havana, por Zaldo 
y Comp. 
6080 s. azúcar. 
7 b̂  y 441 tercios tabaco. 
500 cueros, 1 ex oigarros y 3 cj picadura. 
160 atados y 850 piezas madera de caoba. 
140 hi y 1076 huacales legumbres. 
5 bultos efectos. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Olivette' 
por G. Lawton, Childs y Comp. 
190 tercios y 69 pacas tabaco. 
4 cj y 3000 tabacos. 
134 btos. provisiones, frutas y vandas. 
6̂©*E1 vapor americano M3nterey llevó pa-
ra Veracruz, además de lo publicado, 4000 ca-
jetillas cittarros y 5 o¡ efectos. 
M i r a , muchacha, v J vas á comprar al Bazar Inglés, Aguiar 9 4 y 9 6 ó 
cuando te vea hablar con el caballero, que ya sabes que te he visto algunas 
veces, se lo digo á la s e ñ o r a . Coü que mucho ojo que asan carne. 
Pero, señor Juan, si es allí donde voy siempre, porque venden muy ba-
rato, y es claro, una gana poco y tiene que arreglarse. 
Yo me alegro, porque si no 
L A M A Q U I N A 
S m i t h ¡ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la profieren 
por ser 
MEJOR DE TODAS 
~ ¡̂b . j * -i. • por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
¿ $ d ¡ » i ^ ' — t r a b a j o y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
1 ambion un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S BLASCO, ú n i c o agente—Obispor39, H A B A N A . 
La confección esmerada, elegante, du buen gusto y económica de la an-
tigua y conocida 
Casa de Modas y Sombreros para Señoras // N iñas _ _ _ _ _ _fl _______ _ MURALLA 49 
L A P R I W l A V E R A entre Compostela y Habana 
es bien conocida de las principales familias y damas elegantes de la Haba-
na, que saben bien que el buen gusto en la confección de sombreros y capo-
tas no está en la aglomeración de adornos que emplean otras casas, con cin-
tajos, plumas de cualquier cosa, hebilias baratas y lazos chillones puestos 
sin art*í para alucinar á olientes de mal gusto y justificar do algün modo los 
altísimos precios que las cobran. 
Si las señoras quieren convencerse de que los modelos mejor confeccionados y más elegan-
tes, por la mitad del precio que pagan en otras casas pueden obtenerlos en esta, hagan una 
visita aunque solamente sea para convencerse de ia verdad y hacer comparaciones. 
RECORDAMOS TAMBIEN 
que es la única casa que se encarga y ejecuta toda clase de adornos artísticos para salones de 
baile, templos, teatros, sociedades, etc., etc. 
A l m a c é n I m p o r t a d o r 
D E F . Q U I N T A N A 
GALIANO 7G, TELEFONO XUMEKO 1477 
Esta casa tiene constantemente un espléndido surtido de mue-
bles tanto del país corno del extranjero. Fabricación por en-
marco y precios módicos. _ . -í 
También se alquilan muebles y se compran, prefiriéndose loa 
finos antiguos y modernos y objetos de arte. 
C A S A A N T I G U A Y D E C O N F I A N Z A 
IMPORTANTE C E R T A M E N DE P O S T A L E S 
dedicado á las bellas Sritas. de la Habana 
A g r a d e c i d o s p o r e l f a v o r q u e d i s p e n s ó e l p ú b l i c o f u m a d o r á l a s m a r c a s d e c i g a r r o s 
S U S I N I y C A B A Ñ A S 
l a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e é s t a s h a r e s u e l t o c e l e b r a r u n U N C E R T A M E N D E P O S -
T A L E S , o f r e c i e n d o á l a s S e ñ o r i t a s f a v o r e c i d a s p o r e l m i s m o , " c i e n m a g n í f i c o s r e g a -
l o s " q u e e s t á n á l a v i s t a d e l p ú b l i c o e n e l P a l a í s R o y a l y e n C a l i a n o 9 1 0 O . 
L o s P r o s p e c t o s , q u e d a n t o d o s l o s d e t a l l e s , s e p u e d e n o b t e n e r e n C a l i a n o 1 D O , H a -
b a n a ' HENRT CLAY AND BOCK & COMP. LTD. 
HAVANA COMMERCIAL COMP. 
R E S T A U R A N T 
J iABl l l 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salónos para familias. 
ALEREDO PETIT, propietario, 
O ' H e i l l y , 14 . Teléf . 731 
E L T A L L E R 
De Camisas 
Establecimiento de tamísería en general, 
Antisruu de SOLIS. 
de S. B R E Y . - H a han a núm, 75. 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival.—Gé-
neros superiores recibidos directamente.— 
Artículos de fantasía para caballeros. 
T E S T A R 
FOTOGRAFO.—REINA 59 
Nuestros afamados IMPERIALES a l platino 
rebajados & UN CENTEN docena, haciendo 
varias posiciones para elegir. 
( C r a n C a n a r i a 
LiA M E J O R A G U A P A R A L A M E S A 
Humara y Sobrino.—Unicos Importadores. 
Rie la números 8o y 87, H A B A N A . 
El Corsé 
JFatente conprivilegio exclusivo 
por 17 Uño» 
NEPTUNO NUMERO 86 
De espalda cerrada, reduce por com-
pleto el vientre. Su confección está 
fundada sobre el conocimiento ant-
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA aunque se tenga 
puesto todo el día; lo contra-
rio de los otros modelos que 
tan pumposamente se anun-
cian, aunque las señoras que 
lo usan echen las tripas por 
la boca y no los puedan resis-
tü ni dos horaa f̂ íl 
Pídase el LIBRITO DES-} 
CRIPTIVO DEL CORSE' 
S E R E M I T E F R A N C O D E P O R T E 
isteno 
MISTERIO, con grabados é informes 
de respetables médicos de la Habana, 
que son los que dictaminan con verdad 
sobre esta prenda, que debe ser 
para utilidad y belleza de la 
mujer y no de martirio. 
Tenemos la seguridad que no 
habrá señora que al leer nues-
tro LIBRITO no reflexione se-
riamente antes de comprar ó 
mandar hacer su corsé, qué for-
ma es la quo debe usar. Si nues-
tro corsé es mejor, más elegan-
te, más cómodo, mejor para la 
salud y más económico, el buen 
sentido de las Sras. lo impondrá 
por completo y para siempre. 
A C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A . 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, se quitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Escofina Lo 
sada é 15, 25 y 60 cts. y cen la de £0 se regala 
el "Ablanda callos Losada." Pidan prospectos 
& sus agentes, en la Isla, Humara y Sobrino. 
Muralla 85 y 87. 
N U E V A T I N T O R E R I A 
Y Q U I T A M A N C H A S 
de O. L U E N G O <é Ca. Bernaza 23 
Siempre garantiza es-
ta casa sus trabajos. Se 
tifien de todos colores, 
vestidos de señoras y ni-
ños, sin deshacer ni per-
der su forma ninguna prenda. 
SE LIMPIA EN SECO 
toda clase de fluses, vestidos 
de señora y niños, plumas-
blondas, encajes y todo lo más 
delicado que puede haber, ga-
rantizando que no pierden la 
forma ni encoje ninguna clase 
de prenda, porque aprendimos 
el dificil arte de teñir en las 
primeras casas de Madrid y Parísy tenemos los 
elementos que se precisan par^ hacerlo todo 
bien, como en ninguna casa. Se limpian guan-
tes, dejándolos como nuevos, y sin olor. 
JLLIS L A C A L I J E 
e D I B U J A N T E L I T O G R A F O l • • 
• Estudie: G A L I A N O N U M . 88 • 
S V E x i j a en su cami se r í a la camisa M A R C A E L E G A N T E , en blanco y de colores, 
j T R A D E ^ I ^a(*a camisa con u n Par de p u ñ o s : Precio $ 1 - 2 5 una, ó $7 media docena. 
N ^ l V X A I F L X ^ / Pedidos a l por mayor á la fábrica de S , Í / S e r n a r d j O B R A P I A N U M E R O 55, H A B A N A . 
M O T O R E S E L E C T R I C O S de la fábrica W A G N E R E L E C T R I C MFG. Co. Los úuicos qne trabajan con perfección con la corriente de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l v 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILD0SOLA, 
fundado en 1899.-Un análisis compuesto, 
microscópico y químio \ DOS- -COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TEÍÍI '• NTE REY 
MUTIS 
LOS MAS SOLICITADOS 
I » DEL 3 3 M I - A . 1 5 < 3 S 
con medalla de oro en las Expomcionos 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLEBTON 
M o r o f t c i o x - o f i i 2 8 
D I A R I O D E L A H A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F o r e r o 1 0 d e ] 9 0 t . 
í l l i i l i i l i 
Sin previa declaraci/'m de gue-
r ra y sin que mediase n i siquiera 
1 nUirnafuin acostumbrado en ta-
escasos, ha roto el J a p ó n las 
'iiostilidades contra Rusia. Seme-
jante procedimiento no es en rea-
l idad un atentado contra el dere-
cho internacional, e l más elástico 
y discutible de todos los dere-
chos , porque hay precedentes, 
aun en la época moderna, de ha-
ber comenzado la lucha entre dos 
países sin esa formalidad, estima-
da como indispensable por los 
m á s de los tratadistas, y saneio-
.nada por la costumbre en todos 
los pueblos cultos, que por algo 
consignan en sus respectivas Cons-
tituciones la facultad del Jefe del 
Estado ó del Congreso, de decla-
rar la guerra. 
Esta solemnidad, que refleja el 
e sp í r i tu caballeresco que in fun-
d ió el cristianismo á las luchas 
entre pueblos y entre individuos, 
no se observa por mero formulis-
mo d i p l o m á t i c o , sino t a m b i é n 
por respeto al derecho de gen-
tes. N o es l íc i to desatar sobre 
un terr i tor io los horrores de la 
guerra sin prevenir antes á la po-
blación pacífica, á los neutrales y 
á los extranjeros para que se pon-
gan en salvo; como tampoco es 
correcto abstenerse de notificar á 
las d e m á s potencias el estado de 
guerra, á fin de que puedan cui-
dar de sus respectivos intereses y 
de los de sus súbdi tos en el te r r i -
tor io donde van á empezar las 
operación^3 militares. 
^ r haber faltado el J a p ó n á 
este requisito han podido sus bar. 
eos de combate apresar varios va-
poros mercantes rusos, presa cuya 
legi t imidad nos parece m u y dis-
cutible, dado que ciiando se hizo 
aun no exis t ía oficialmente el es-
tado de guerra; y esa misma cir-
cunstancia no de ja rá de haber 
inf lu ido en la sorpresa de Port-
A r t h u r y en la confianza de los 
barcos rusos, cuya vigi lancia de-
bía de ser m u y deficiente cuando 
no se dieron cuenta de la presen-
cia de los torpederos japoneses 
sino cuando ya los t e ñ í a n enci-
ma. 
E n esto ú l t i m o , ya que no vio-
lación del derecho internacional 
—-¡es tan difíci l saber cuando se 
v io la y cuando se respeta ese sin-
gular derecho!—-ha v evidente-
mente falta de nebleza. E l an t i -
guo heraldo, que Helaba á la fron-
tera del país enemigo para no t i -
ficarle la guerra, á nn de que se 
apercibiese al combate, era todo 
un s ímbo lo de caballerosidad y 
de h ida lgu í a . Hoy , á medida que 
se borra D. Quijote y que t r i u n -
fa Sancho Panza, van cayendo 
en desuso aquellas prác t icas ca-
ballerescas, y no parece sino que 
retrogradamos á ios tiempos bá r -
baros en que ninguna considera-
ción de t en í a la furia de los con-
tendientes. 
Y a el J apón , en su guerra con 
China, s u p r i m i ó todo t r á m i t e pre-
vio y r o m p i ó las hostilidades 
echando á pique u n transporte 
del Celeste Imper io , atestado de 
soldados. Los Estados Unidos en 
su guerra con España , t a m b i é n 
creyeron i n ú t i l , no ya explicar á 
las d e m á s potencias l&s causas del 
conflicto, que esto no les hubie-
ra sido posible, sino la simple 
notif icación del estado de guerra, 
y sin dec la rac ión de que la h u -
biese apresaron vapores y bom-
bardearon las costas de Cuba. A 
este paso no será difícil que pron-
to la ruptura de relaciones consis-
ta en bombardear alguna pobla-
ción ó entrar á saco en el terr i to-
r io enemigo. 
De todas suertes ha estallado 
la lucha entre los dos Imperios, 
cuyo duelo presencia el mundo 
ton g r a n d í s i m a expec tac ión . E n 
codas partes, las noticias que con 
mayor ansiedad devora el p ú b l i -
co, salvo, por supuesto, los can-
didatos á representantes y á con-
sejeros, son las relativas á la gue-
rra; y para esto, para estar bien 
informados de la marcha de las 
operaciones y de todos los bé l i -
cos sucesos que se avecinan, esta-
mos en Cuba en mejores condi-
ciones que los pueblos de Euro-
da. E l cable que á mediados de 
1903 tendieron los Estados U n i -
dos entre Mani la y San Francis-
co de California, en c o m b i n a c i ó n 
con el j u e ex i s t í a de Mani l a á 
H o n g - K o n g y de este ú l t i m o 
punto á Chanh-Ghay y á los 
principales puertos de China, 
J a p ó n y Corea, nos p e r m i t i r á re-
cibir las noticias de la guerra con 
gran rapidez, tanto más cuanto 
que dicho cable americano del 
Pacífico no tiene m á s estaciones 
intermedias que la isla de Guam 
(Marianas) y la de Haway. 
E n cambio, el cable inglés , que 
da la vuelta por los mares de 
Asia y Europa, pasa por las esta-
ciones intermedias de Hong-
Kong , Borneo, Singapore, Pe-
nang, Madrás , Bombay, A d é n , 
Suez, Malta, Gibraltar, Lisboa y 
Londres, y de esta ú l t i m a ciudad 
á las naciones del continente eu-
ropeo. Las peripecias de la for-
midable contienda se sabrán , por 
tanto, en la Habana antes que en 
Par í s , que en B e r l í n y que en 
Londres. 
Estaremos, pues, suspensos del 
cable dudante a l g ú n tiempo; y 
ojalá que pronto, lo m á s pronto 
posible, nos comunique el h i l o 
e léc t r ico la noticia de que se ha 
concertado la paz entre los dos 
grandes imperios que se disputan 
el predominio del lejano Oriente. 
Los señores Gamba y R o d r í -
guez (don Laureano), por el Cen-
t ro de Comerciantes é Industr ia-
les; el eefíor Landeras, por la 
Lonja de Víveres ; don N . Maciá, 
en r ep resen te iaón del C o m i t é lo-
cal del Centro arriba citado, en 
Matanzas, y los señores El i séo 
Rangel y Gabriel Cordona, por el 
C o m i t é de Cienfuegos, estuvie-
ron, ayer tarde, en Palacio, é h i -
cieron entrega al señor Presiden-
te de la R e p ú b l i c a de la Exposi-
c ión redactada por el ' 'Centro de 
Comerciantes é Industriales," de 
esta capital, en cuyo documento 
se exponen claramente los deseos 
del comercio en general, de que 
se derogue la circular de la Se-
c re ta r í a de Hacienda de fecha 2 
del corriente mes, por la que se 
dispone sea aplicado el recargo 
decretado por el señor Presidente 
de la R e p ú b l i c a en ley de fe-
cha 4. 
E l señor Estrada Palma, pro-
m e t i ó á la Comis ión estadiar de-
tenidamente la r ec l amac ión dan-
do después cuenta con ella al 
Consejo de Secretarios. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L ¡MO 
E l día 4 salió para Mílutua el Tlus-
tr ís imo sefíor Obispo de Pinar del Río, 
después de haber recorrido las parro-
quias de Sábalo y Guane. 
Durante bu estímela en Sábalo se 
hospedó en la herniosa casa de don 
Dionisio Suárez, y en ella administró 
el Sacramento de la Confirmación á 
más de ciento cincuenta personas. 
En Guane, á donde siguió su itinera-
rio, se acercaron i\ su llustrísima más 
de m i l confirmandos, entre personas 
mayores y niños de ambos sexos, á re-
cibir y ser crismados con el Oleo Santo. 
En esta últ ima Iglesia el día 23 del 
pasado, con motivo de celebrarse la 
festividad de su patrono, San Ildefon-
so, tuvo lugar solemne misa de Minis-
tros, á lo que se dignó asistir dé medio 
pontifical su l lustr ísima. 
Las glorias d^l Santo las predicó el 
Reverendo Padre Claro, pronunciando 
elocuente panegírico. 
Durante su lar^ra permanencia en 
Guane, el sefíor Obispo se mostró In-
cansable; exhortando á loé fieles á, la 
práctica de la piedad y constancia en 
la fe y dirigiendo íl todos, grandes y 
pequeños, frases do consuelo y do ca-
riño. 
movimiento M a m l m o 
K L O L I V K T T E 
A l medio día de ayer entró en puerto, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Olivetfa, conduciendo 
carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
A las pocas horas de haber fondeado 
este buque, se hizo nuevamente á la mar 
con destino á los puertos de su proce-
dencia. 
Para curar un resfriado en un d ía 
torne las PASTILLAS LAXANTES nE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverll ^1 di-
nero ai no se cura. La firma de E, W. QROVB 
se halla en cada cajita. 
LA GUERRA 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . . 
SO-JAPONESA. 
Kos han asegurado que Cuba permanecerá neutral en esa cuestión y nos 
alegramos mucho. Y lo mismo debiera hacer el Concejal que desea prohibir 
el t ránsi to de carruajes por la calle del Obispo, pues imicamente los vecinos 
de dicha calle son los que saben lo que les conviene y por ahora todos desean 
que pasen los coches, que es lo que da vida á la calle y á su comercio. Ade -
más, ¡qué haríamos nosotros con la colección de paravaues que acabamos de 
importar? Lo que queremos es que todo el mundo venga á verla, bien en co-
che ó á caballo y que examine sus precios, que más bajos no pueden ser. Y por 
lo demás aseguramos que ninguno de nosotros se meterá con los Concejales. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO 117 . - - l ip r t io r í s fie ¡Melles para la casa y la oficina. 
AGEÍTES GENERALES ES COBA DE LA MAPNA " T O D E E W O O D " 
c 582 28-1 Fb 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
Coinpalia fieneral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobitrao fr&Bcó. 
V A P O R 
LA NAVARRE 
Capi tán : Perdrig-eon 




eobre el 15 de FEBRERO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española) 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responda 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondente, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina 6 uno de sus empleados autorisa-
do al efecto, cuyo recibo solo hará f6 en caso 
de pérdida de algún bulto. 
B K I D A T M O N T ' R O S Y O? 
M E R C A D E R E S 3 5 
1523 10-4 
V I T O R E S C O R E E O S 
íe la tepÉa 
A N T E S D E 
A N T O n Q L O P E Z Y C? 
m AIRES, 
C a p i t á n Aldamlz. ' 
s a l d r á pa ra V E R A C R U Z 
sobre el 16 de Febrero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasaieros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
haeta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisita 
eerén nulas. 
Recibe carsra á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores iníormarán susoonsigna-
tarios: 




CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Febrero á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dicho» nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Güón, Bilbao y San Sebastiáa. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póMzas de carga se firmarán por el Con-
Bignalario antes de correrlas sin cuyo requisito 
Serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día IB 
La correspondencia solo se admite en la Ad-ministración. 
De más pormedores impondrá su consigna-rlo, 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
f Av?T«,TE?t* Compañía tiene abierta nna ^ f f i ^a,i^' í81. Par» esta línea como para 
iaS ̂ t 8 ' bajo la cual Pueden MMII|V|M 
¿ores. ecioa que •* ™ 3 5 S ' S S S R 5 
Llarnamoe la atención de los »€fiores nasale-
ros hácia el artículo 11 del ReglunTen^de pa-
iajerocy del orden y régimen interior de 
Vapores oe esta Compafiíl «l cual dice a«í-lcBh?,1t?^Jer08 de.ber&n escribir sobretodos ios bultos de su equipaje,su nombre vel puerto fülr tdíd^ *™ todas sus letras y co/la' S g S 
L f !15~£l!2FVI est*; deposición la Compañía 
ll^^d^Ítlrá bnlto sá«xluo de eouiuajc que r o 
1 fíTe/lara?,ent« «tampado el nombre y aoe-
N O T A «f «Vierte á los señores pasajeros 
ConirarSn 1^ v ^ 1 niUelle de ^ Machina en-
e a n r a ^ a n n ^ a p S ^ ^ 0 . ^ señor 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y di» 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número dsl 
billete de pasaje y «1 punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R . D. del Gobierno de Bspa 
fia, feoha 22 de atrosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatarla. 
Aviso á l o e cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se gagran por mal envase y mar-
ca de orecmjaenlos mismos. 
o 10 78-1 En 
m m u m i m m . 
Euapor B e n i t o E s t e n g e r 
¿ei T o m á s B r o o k e , 
después del 29 de este mes de Enero, saldrá de 
S A N T I A G O D E C U B A 
para P U E R T O A N T O N I O 
cada 14 días. 
Pasajes en líolase, f 12. En cubierta, |6. 
Oro americano. 
El vapor 
de la Compañía "Eider Dempster", saldrá de 
K I N G S T O N 
el dia 5 de Febrero con destino á 
S A N T I A G O D E C U B A , 
regresando el dia 6 por la tarde. Dospues de 
esa fecha, los viajes se efectuarán cada 14 dias. 
Precios de pasaje, |15 en 1» oíase y |8 en cu-
bierta. Oro americano-
Para más informes dirigirse á 
Sobrinos de Herrera , San Pedro 6, 
Habana. 
Gallego, Mcssa y Cp., Stg-o. de Cuba 
C 228 26-80 En 
W a r d Line 
^EW Y O R K 
A N D 
C U B A M A I I i 
BTEAMBHIP 
COilPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Ealiendo cara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á]as4p. m. para Progreso y veraoruz: 
México New York Fbo 6 
Monterey Progre? y Veraorus. — 8 
Havana New York 9 
Morro Castle. New York — 13 
Esperanza.... Progreso y Veracniz — 15 
Vigilancia.... New York ig 
México New York — 20 
Havana Proarre; y Veracruz. — 22 
Monterey New York — 23 
Morro Castlf. New York — 27 
Vigilancia.... Progreso y Veraoruz — 29 
Esperansa.... New York Marzo 1? 
México New York „„ _ 5 
Nonterey Progre"1 y Veracruz. — 7 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vauores construidos 
expresamente para este servicio, que han bo-
cho la tra\ isía en menes tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estadas Uni-
dct. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
CTUE 6 Tamoioo. v 
NEW YORK; Vapores. directos dos veces i la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agenten. 
BA11T1AGO BE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos do la costa Sur. también sonao-
cembles por los vapores de la Compañía, v la 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el eaoritorlo de los Agentes, CUBA 76 y 
?«, ha establecido una oficina para informará 
lo* viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
ailereutes lineas de vapores y ferrocarriles. 
ATl - fSSPi? ! recibe lamente Ja víspera 
b^eríJL lofi vapore8 en « ™eUe de 
Be firman conocimientos directos para Inelfu 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam HoU 
terdam, Havre, Amberes. Bueno» A i r iT ' M 
| tovideo. Santos y Rio Janeir* ^ hloa' 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pacrar sus fletesadelantadoe. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos e! valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al sefior Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para má« pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76y73 
C 156-1 En 
SOUTHEM PACIFIC 
Hayana Hew Orleans steamstiip lino 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
ha heoho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios sfruiente: 
Ce la H a t o á toa Orleans 
Primera clase, Ida 820.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segunda clase, ida fl5.00 
Entrepuente, id fiO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de I 0 3 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Macfiina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y da 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 





J . W . Flanas-an, 
Sub-A ênte General 
Obispe a?21- Teléíbno í5ti, 
o 174 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
3 G v 3 8 
19 E 
C O M P A Ñ I A 
'(HamlTO American Liue) 
El nuevo y espléndido vapor 
m i m i l i , 
Cap i t án J . H . Rusch. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el Iffde Febrero de 1904. 
PRECIOS D E P A S A J E 
1? 3? 
Para Veracruz f 33 
Para Tampico $ 43 
(En oro espaEol̂  
La Compafiía tendrá un vappr remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libro de gastos 
del muelle de la MACfíINÁ al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH, 
San Ignacio 54 . 
C 360 4-10 
14 
18 
por los vapores alemanes 
. A . : i x r : o 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
O L S T E I 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e ele g a n a d o 
en las meiora.i condiciones. En tal concepto se 
recomiendai) á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba., 
Para més inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c261 Fbl 
T I P O S ! COMEOS M I M E S 
51 
COMPAM HAUBMUESA AHERICm 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E M E X I C O . 
Salas reíflaras y fijas f efisnalss 
de HAMBÜRCO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga bufíciente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2044toneladas 
CANADIA 
Capitán A. Wagner, 
Salió de Hamborgo, vía Amberes, el 29 de 
Enero, y se espera en este puerto el día 21 de 
Febrero de 190Í. 
aevestehcíTTmportabte 
Esta Empresa pone á la disposición de loa 
señores cargadores EUS vapores para recibir 
carga en uno 6 mis puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que BO ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y JlAMBCRüO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DEJEf-YORR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se lacilitan informes y ee renden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
N U E V A L I N E A 
d o " V a p o r e s O o i r r e o s 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamhurg American Line) 
Para C o r u ñ a , H a v r e y E a r n t u r g o , 
Ealdrá sobre el 4 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ AÜ6ÜST WILHELM. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece nn trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga ee admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número do puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Espafiay Eu-
ropa en general y para bur América, Airica, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Uam-
burgo á elección de la Empresa. 
pasaje en 3* para Coruña, $29-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espaf a, fecha 22 de Agosto flltimo, no se admitirá 
en i J,aPor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar .su billete 
en la Casa Consignataria. 
Para mfis pcimenorcs y dates sobre fletes y pasajes acddase á los agentes: EeiihxU y Rasch. 
Correo Apartado 729, Cablet MMILBXjT» Han lanado 64. H A B A N A , 
C W) 1Fb 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FUEST BTSMAECIL M O L T K E , A U -
GUSTE VICTOEIA, ' BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en 
t r e N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 




PINI1L0S, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5500 toneladas 
5 
Cap i t án Bilbao. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de febrero 
DIRECTO para los do 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <& Ca, 
C 201 28 En 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m o í w m \ 
DE 
SOBRINOS DE EEERERi 
S. en C. 
EL. V A P O R 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 10 de Fe-
brero á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
S t o . D o m i n g o ( R D ) 
S a n P e d r o d e M a c o r l s 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) y 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o 
La carga de cabatoje se admite hasta 
las 8 de la tarde del día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe hasta 
las cuatro do la tarde del día 9. 
Se despacha por sus arrnadorea 
S A N P E D R O 6. 
NOTA: Se expiden pasajes directos do la 
Habana al Camagüey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
GRAN REBAJA 
EN E l PRECIO DE LOS PASAJES. 
Vi 2f 3; 
Para Nuevitas y Puer-
to Príncipe 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín 




























Flete p m í o n a l para M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 ct?. 1 U.S. 
Mercancías 45cts. \ Cy, 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA F C A I U A R I O 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí | ?-oa 
Id. en 3? | a-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 Mercancías 0.59 
De Habaua á Caibarión y viceversa 
Paadje en 15 ílO-80 
Id. en 3í % ,s-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía oó.) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sa^ua á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanola. 
Carga Generala Flete Corrllí 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á f0-55 
n Caguaguas 4 |o-33 
„ Cruces y Lajas 4 10-93 
u »anta ^lara 4 «o^j 
n Esperanza 4 \ ^ 
Rodas & 13.33 
a . £r£í1™!£,torme3 ^"girae á sus armadora SAN PEDROS. 
c 8 78 I B 
VAPOR "ALAVA" 
Capi tán Kmi i io Ortubo. 
Saldrá de este puerto los niortea á loa seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA 8AGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua (Pasaje en lí I 7.03 
y vice-versa (Idem en 3í f 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 60 „ 
De Habana áCaibarién (Pasaje en P ÍIO.M 
y vice-versa \ Idem en 3? I 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 63 cb> 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 ota. 
tercio. 
(El carburo paga como meroanola.) 
CARRA GENERALTfLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á fO.Si 
... Caguagas 0.60 
... Cruces y Lajas 0.83 
Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más inlormes dir igirse á sus 
armadores, CUBA 20 . 
Hermanos Zulueta y Gámiz, 
c279 1 Fb 
COSTA NORTE 
E l vapor 
Vueltabajo 
Caoitán CARDELÜZ m 





Guadiana fcon transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 12 , 19 y 2i) 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la ví»-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
. , •_, Bal lén v Cortés , 
todos los viernes deapuós de la Uega'da del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunei 
4 las siete do la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar 11» 
mercancías en el moinonto de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
Para más informes aoñdase á los Oftcln»«*5 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
0 13 78-1 En 
B I A R I O B E I ^ A M A H I ^ A — S d i c i c n d o l a m e i a n a . — F e b r e r o 1 0 d e 1 9 0 1 . 
LA PRENSA 
Los japoneses han obtenido la 
pr imera victoria sobre los rusos. 
Del t r iunfo de una y otra na-
c ión pueden deducirse peligros 
iguales para Europa. 
Con el de Rusia, el de cum-
plirse la profecía de Napo león , 
dentro del plazo que le señaló 
para convertirse en republicana 
ó cosaca. 
Con el del J a p ó n , el de t eñ i r se 
toda de amari l lo . 
Después de que A m é r i c a la 
puso verde en Santiago de Cuba, 
sólo eso le faltaba á Europa para 
que resultase un verdadero ar-
l e q u í n . 
Para algo habían ' de servirla 
sus super-hombres. 
* * . 
A propósi to . 
E l Popular, de Cárdenas , a l 
que no preocui jan mucho las-
eleccionés, diserta largo y t e n d i -
do acerca de las consecuencias 
que puede . t ener para C ú b a l a 
g u e r r a i • u "s o - j a p o u e s a. 
Vt'aso c ó m o piensa: 
Para Cuba no es este asunto de poco 
interés. A l couírario, lo tiene en sumo 
grado; y ese qpnflietó, si llega á esta-
llar, habrá de afeolarnos de varias ma-
neras. 
Su primera consecuencia será dificul-
tar la realización del. Emprést i to para 
la paga del Ejercito tanto eu esta, don-
de se ha dicho que la banca del país y 
la extranjera han manifestado deseos 
de entrar en la operación, como en los 
Estados Unidos, donde, según el cable 
nos ha comunicado, en caso de guerra 
el dinero hallaría lucrativa ocupación 
si es que no se retira, miedoso de lo 
que pueCli ocurrir. 
La segunda y la más grave, si los Es-
tados Unidos se ven envueltos en la 
contienda y á ella vjin arrastradas 
otras naciones europeas, será que nos 
hallemos convertidos en teatro de ope-
raciones guerreras. 
Las estipulaciones de la Enmienda 
Platt nos obligarían á una acción con-
junta con la poderosa república del 
norte, á cuyas, estaciones navales de 
Guantánamo y Bahía Honda habían de 
dirigirse los ataques del enemigo. 
Estos no se lundanan entonces sola-
mente á dichas carboneras. E l enemigo 
puesto en la tarea de hacer daño es 
seguro que har ía sentir los efectos de 
su hostilidad á otros puortos de la Isla 
haciéndonos lo que no quisieron hacer-
nos los americanos en la guerra de 18Q8 
con España, exceptuando Cárdenas v 
Manzanillo, donde hubo víctimas y 
perjuicios materiales ocasionados pol-
los buques agresores. 
Desdo luego que cu operaciones na 
vales en mares de las Antillas las ven 
tajas estarían para los Estados Unidos 
teniendo en cuenta la proximidad dé 
sus puertos y la posesión de Guantána-
mo y Bahía Honda, como bases de va-
lor inapreciables; y en este caso los 
peligros disminuyen en importancia 
grandemente, sin dejar por eso de ser 
serios: 
No presenta, pues, nada de agrada-
ble la perspectiva y de desear es todos 
esos actos de bélico carácter con que 
japoneses y rusos vienen dando que te-
mer al mundo, se limiten á un mutuo! 
enseñar de dientes; inspirándonos no 
sólo en conveniencias propias, sino 
también en las supremas de la c iv i l i -
zación y progresos humanos, por más 
que la pugna de intereses de ambos r i -
vales haría que sólo fuese un aplaza-
miento la solución pacífica por que se 
anhela. 
Nqble deseo es el de E l Popu-
lar, y de él participamos noso-
tros. 
Pero, desgraciadamente, Rusia 
y el J a p ó n no so l im i t an á ense-
ñarse los dientes. Ya se enseña-
ron los cafrones y los hicieron 
tronar, además , sobre sus buques 
y sus ciudades. 
Pidamos á Dios que no inter-
vengan en el duolo los Estados 
Unidos, Inglaterra y Alemania. 
Siquiera sea para que no nos 
agüen la fiesta de las elecciones, 
que promete ser famosa. 
E l Mundo no está conforme con 
que el gobierno permanezca neu-
t ra l en las elecciones. Quiere que 
se defina y .se incl ine por el vado 
ó la fuente. 
No es posible—dice—sosteneise en 
actitud tan vaga, tan borrosa y sus ac-
tos más recientes van descorriendo muy 
á su pesar, el velo que lo servía para 
sustraerso á la opinión pública. E l go-
bierno, ya puede decirse, se pone del 
lado de los conservadores; acepta cnan-
to éstos hacen; y les secunda hasta en 
la burla que eJios haoen de la ley. La 
ley que es buena para los conservado-
res del Camagiiey, no lo es para los l i -
berales de Pinar del Bio. En las V i -
llas el gobernador puede hasta ''orga-
nizar el mot ín" mientras en Pinar del 
Rio el gobernador no puede someter á 
su autoridad al alcalde de Vifiálea. Y 
aún en Pinar del Kío, los conservado-
res han llegado al extremo de formar 
una junta provincial clandestina para 
hacer mangas y capirotes de las bole-
tas electorales; y el gobierno, conven-
cido de la clandestinidad de esa junta, 
y no pudiendo declararla legalmente 
constituida, impide que el gobernador 
proceda y coloca en igual situación á 
las desjuntas. A l desorden de los con-
servadores de Pinar del.Eio, introduce 
el gobierno una anarquía peor: no ha-
brá elecciones en Pinar del Eío el 28 
de Febrero, y si las hay, Dios ó el dia-
blo sabrá quien hará su escrutinio pro-
clamando triunfantes, cada junta, á 
candidatos distintos. En vez de tres 
Representantes vendrán seis al Con-
greso, 
Mientras el coronel Pérez ha sido 
maltratado por el gabinete qne á su an-
tojo dispone de leyes y vidas; mientras 
al coronel Pérez ha habido el medio 
fácil de desencajarlo de su autoridad, 
despojándolo de sus derechos ese mis-
mo gabinete se ha cruzado de brazos 
ante el poder omnímodo de Gómez, y 
ha hallado medio posible de poner co-
to á los actos vergonzosos do las auto-
ridades de Cienfuegos y Santa Clara. 
E l jefe de la partida de la Porra, llega 
á Saucti Spiritus, y porque el juez 
Varona toma precauciones contra cual-
quier atentado que pned*-intentar, el 
gobernador se indigna, y hace que el 
juez pida su traslado, demostrando así 
su afecto, por lo menos al inmune jefe 
de la Porra. El gobierno, sin embar-
co, no hará nada, n i atenderá á esta 
prueba de la conducta del señor G ó -
mez. 
Para hablar así el colega tiene 
que olvidar dos cosas muy i m 
portantes: 
F Que el Ejecutivo carece de 
medios en la Cons t i t uc ión—se 
g ú n demos t ró el Secretario de 
Gobernac ión recientemente—pa-
ra evitar lo que está sucediendo. 
2? Que no hace pol í t ica n i 
quiere gobernar con un sólo par-
t ido. Y no haciendo él pol í t ica , 
claro está que tiene que deiarla 
hacer á otros. Y no debiendo go-
bernar con un sólo partido, claro 
está t a m b i é n que tiene que go-
bernar con todos y para todos. 
Ahora, pues, É l Mundo h a r í a 
una grande obra si, vista la ne-
cesidad en que se encuentra el 
Ejecutivo de gobernar con el c r i -
terio de todos, nos señalase las 
ventajas de gobernar con el suyo 
propio, si por ventura lo tiene 
que puede que no. porque no le 
se rv i r í a más que de estorbo. 
E l señor Bielsa ha publicado 
en la prensa del Camagiiey una 
carta abierta, d i r ig ida a l señor 
Silva, jefe del antiguo part ido 
nacionalista, disuelto, l a m e n t á n -
dose de que algunos restos de sus 
fuerzas, constituidos repentina-
mente en part ido, con la deno-
m i n a c i ó n de nacional l iberal , hu -
biesen proclamado á los señores 
Loinaz y tXiques candidatos ofi-
ciales para Representantes en la 
C á m a r a . , 
E l señor Bie lsá no sabe c ó m o 
explicarse que los hombres del 
antiguo par t ido nacional, que son 
gentes de orden, puedan apoyar 
esa candidatura. 
No sou—dice—los intereses del Par-
tido Nacional, disuelto de hecho y de 
derecho, según su programa, el 20 de 
Mayo de 1902, lo que se trata de salvar; 
no son los intereses siquiera del Parti-
do Liberal Nacional, fundado poste-
riormente, y al cual no he pertenecido, 
lo que se pretende defender, pues la 
mayoría de sus afiliados son opuestos á 
esa candidatura: son los intereses de 
unos cuantos individuos que preten-
den, al parecer, de un partido consis-
tente, fuerte y honrado, un feudo para 
su medro personal. 
La gran masa electoral nacionalista 
es, usted lo sabe, honrada, patriótica, 
entusiasta; pero es que le echan una 
venda en los ojos. E l deber de cuan-
tos vemos claro no es combatirla, no; 
es convencerla, sacarla del error y que 
vea claro como nosotros, para que sepa 
proceder en consecuencia. 
M i estimación por ciertos individuos 
no ha disminuido por eso; no creo en la 
maldad de nadie, sino en su obcecación, 
y por ella más los quiero y deseo que 
la realidad y la conciencia les i l u m i -
nen cuanto antes; pero, en el ínterin, 















OCBBHXA AKOS ASOMBROSO ÜXITO. PIDAS» El» XtXBKXTO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ante$ en fHiíuéétM*) 
ES F. B A L L A R D , S T . LOUIS. M O . , E. ü . 8$ 
Jfe venta. Farmacia d«l Dr. Johnson, Obispo No. g j , ttakamv 
JOYERIA 
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y á precios de Jábrica. 
H E A Q U I L A P K U E H A 
Kri l lautes sueltos desde 25 íji ki la te . 
Zaí i ros í iuos. . . . „ 
R u b í e s T-oO 
Esmeraldas finas. (i-^O „ 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalos 
para combinaciones como se pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
j o r taller de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los gustos. 
estimo un deber, impuesto por la gra-
t i tud que debo á la hospitalidad que tan 
generosamente me ha otorgado este 
pueblo, al cual ya considero como mío, 
porque es el de mis hijos, armarme de 
todas las armas pacíficas que la legali-
dad me concede para oponerme á la 
victoria de un grave error que pudiera 
traer consigo funestos resultados. 
Xo basta, como opinan muchos, re-
traerse en estos casos. Xo se es ino-
cente limitándose á no intervenir en 
la perpetración de una falta. Sólo 
se es inocente y virtuoso cuando se 
la evita ó, por lo menos, se procura 
evitarla. 
Y como la única fuerza capaz para 
neutralizar esa fuerza obcecada que se 
propone llevar á los señores Xiques y 
Loinaz á un puesto para desempeñar 
el cual ya han demostrado que üo ser-
virán á pesar de su buena fe, es la fuer-
za del Partido Moderado, yo, que o p i -
no es complicidad el no oponerso direc-
tamente á la consumación del error; con 
la conciencia tranquila, la frente alta y 
los nervios en su estado natural, decía 
ro á usted que puede contarme como un 
moderado más, sin que ello implique 
abdicación alguna de mis principios po-
líticos, pues no son ellos los que han 
variado, sino la característica j u r í -
dica de los dos partidos políticos de 
Camagiiey. 
• • • 
Y ahora, querido doctor, si le pre-
guntan algunos maliciosos por cuánto 
se ha vendido Bielsa, dígales que por 
muy poca cosa: por la satisfacción de 
cumplir con un deber, con el deber más 
sagrado, ¡el de padre! 
No puedo dejar á mis hijos bienes de 
fortuna; no puedo dejarles, si la muerte 
me sorprende pronto, n i siquiera una 
educación sólida. ¡Qué mucho, pues, 
que me esfuerce por evitar que la ima-
ginación desordenada de un sólo hom-
bre y la destructora labor del tempera-
mento de otro,, lleven á este país á tal 
extremo que mis hijos, cuando yo cierre 
los ojos, no sólo carezcan de herencia y 
de educación, por desgracia mía, sino 
también de patria, por lamentable error 
de otros? 
No sab íamos nosotros que la 
candidatura de los señores Loinas 
y Xiquos inspiraba tanto p á n i c o 
en el C a m a g ü e y que obligase á 
u n acto al antiguo redactor jefe 
de las Dos Repúblicas. 
E l señor Silva adquiere en él 
u n aux i l i a r ardoroso 6 inteligente 
y el par t ido moderado tiene que 
felicitarse de verlo ingresar en sus 
filas, no en la hora del t r iunfo si-
no en la del combate. 
Cortamos de L a República, de 
Santiago de Cuba: 
Ayer fué á Cayo Smith uno de nues-
tros agentes electorales con el fia de 
comprobar eu las listas electorales los 
fraudes, horriblemente descarados, quo 
cometió el bravismo durante las ins-
cripciones. 
Enterado de la presencia y del objeto 
que conducía allí á nuestro amigo, el 
caciquillo local, un matón de la calaña 
de los de Cienfuegos, armó de piedras y 
palos á la j au r í a que le sigue y la 
lanzó contra aquél, concitándola á no 
dejarlo con vida. 
Mientras se verificaba semejante aten-
tado, ni el alcalde del barrio, ni el guar-
dia á sos órdenes, aparecieron en el lu-
gar de la ocurrencia, en donde gracias 
á su entereza, no quedó asesinado nues-
tro agente. 
Protestamos enérgicamente contra 
esas salvajadas quo protege con su to-
lerancia y acaso con su estímulo la oli-
garquía que nos desgobierna; y.sepan 
los guapos de Cayo Smith que pronto 
una nutrida camisión de liberales irá á 
exigir allí el cumplimiento de la ley y 
á apreciar de cerca—si es necesario—el 
valor personal de los guapos de oficio 
con que cuenta el bravismo todopo-
deroso? 
los 
H u é l e n o s que va á haber pa-
POR LA AGRICULTURA 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción al distinguido viajero 
Mr. Frauk M . Smith, gerente de la res-
petable casa H . J. Backer & Bro., de 
l íew York, que acaba de llegar proce-
dente de New York en el vapor Morro 
CasÜe. 
E l Sr. Smith quo desde hace veinte y 
cinco años se dedica con verdadera fe y 
entusiasmo al estudio, propaganda y 
experimentación del cultivo moderno 
con festilizantes, ha logrado maravillo-
sos resultados en las cosechas dé los 
Estados Unidos y Hawaii y en el taba-
co de la Vuelta Abajo. 
Igual sesultado espera obener en la 
Isla de Cuba en el cultivo de la caña y 
demás productos de este país, emplean-
do su moderno sistema de fertilización 
y cultivo intensivo. 
Damos nuestra enhorabuena á tan 
distinguido viajero y á la vez felicita-
mos á los hacendados y agricultores de 
este país. 
J . 
I m p o r t a d o r de cJoyeria 
-LEGITIMOS RELOJES F . E . R o s k o p f P a t e n t e -
fabricados por el hijo del difunto Roskopf 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
cF8 
T o l o f o x i O O S O 
Enl-
SIN OPERACION 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
H a / t o s t i x a t , S O . 
c 268 alt 13-1 Fb 
COMPOSTELA 52,56 y OBEAPIA 61. 
C297 1 F 
¿ P E M E C O N V I E N E ? 
P a r a m i T o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a P u r i f l c a r m i S a n g r e 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e de b u e n l i u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
¿Dónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González? 
En la Botica aSan J o s é " calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
jDóndo se vende y se encuentra? 
En todas partes como la gracia de 
Dios. 
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F O L L E T I N (123) 
LA HIJA MALDITA 
KOVELA POB 
EMILIO RÍCHEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en 4,La Moderna 
Poesía," Obispo 185.) 
(CONTINUACION( 
—Ahora ,—prosiguió la condesa,— 
hablemos de ese mendigo que se llama 
Mardoche y que tan vivo interés te ha 
demostrado. Muchas cosas creo que 
sabe y su proceder es realmente miste-
rioso. Te conduce al cementerio de 
Frémicour t ante la tumba de tu padre 
y te dice cómo mi hijo fué asesinado 
por Juan Eenaud, completa sus reve-
laciones entregándote documentos im-
portantes y rehusa en absoluto decirte 
el apellido de tu madre. ¿Por qué» lOué 
•«crupulo, qué temor le han retenido? 
—-No me ha sido posible explicarme 
la razón de su silencio. 
—¿No te se ocurre, Edmundo, que 
ese hombre singular se oculta bajo un 
—Sí, madre mía, muchas veces me 
t » acudido semejante idea. 
—Pues no te equivocas, t«ngo la con-
vicción. ¿Sabes desde cuando habita 
en Frémicourt? 
—No puedo decirlo; no he pensado 
eu preguntárselo, mas para que pueda 
pasearse por los contornos del país, 
para haberme podido dar noticia y de-
talles tan exactos y completos debe co-
nocer perfectamente aquellos sitios don-
de habrá vivido hace muchos años. 
Por otra parte creo haber dicho ya que 
no sólo conpeía á mi madre, sí que 
también había visto á mi padre el día 
mismo que cayó bajo la bala de su ase-
sino. 
— M i juicio acerca de Mardoche está 
hecho. Creo que le habr ía» apurado 
mucho si le hubieses peguntado en vir-
tud de qué circunstancias había sido 
ul depositario de los papeles que te 
dió. 
—Ko me hubiese respondido. Cuan-
do no quiere hablar, Marchodc es un 
hombre die bronce ó mármol. 
— — d i j o pensativa la condesa,— 
ese hombre es de una naturaleza ex-
cepcional, una voluntad de hierro. 
Y después de un momento de silen-
cio repi t ió: 
—Edmundo, mucho has hablado de 
Frémicourt ; pero observo que evitas 
acaso con intención hablar de la her-
mosa hacienda que se halla situada á 
poca distancia de la aldea. 
Un súbito rubor encendió la frente 
del joven. 
—Estaba segura, —pensó la condesa, 
—algo me oculta, aquí hay un mis-
terio. 
—Es verdad,—dijo Edmundo con 
voz que temblaba á pesar suyo,—no he 
hablado poco n i mucho de Seuillon: no 
creía que esto podr ía interesaros, ma-
dre mía. 
—Cuando se trata de tí y de cosas 
que te conciernen todo me interesa. 
¿Fuiste á Seuillón? 
—No, madre mía ,—repuso Edmun-
do con viveza.—Una sola vez y aun de 
noche pasé por delante de sus muros 
en compañía de Marchodc. 
—¿Probablemente cuando fuisteis á 
buscar los documentos ocultos en las 
ruinas de Civry? 
- S í . 
—¿Sabes el nombre del propietario 
de Seuillón? 
—Jacobo Mellier. 
—Es un viejo, ¿le vistes? 
—No, madre mía. 
—Mardoche no te habló nunca de élf 
—Nunca. E l señor Mellier es un 
hombre importante en el país , muy 
respetado, y me parece que Mardoche 
sentía veneración por él. 
—¡Mellier tenía hijos? 
—Una hija, madre mía. 
—¿Poco más ó menos de t u edad y 
que se llama Blanca? 
Edmundo se inmutó. 
—¡Cómo!—gritó con sorpresa—¿sa-
bes el nombre de la señorita Blanca? 
—Sé también que la señorita Blanca 
no es la hija de Jacobo Mellier. 
U n gemido se escapó de los labios 
del joven, y su cabeza se inclinó con 
tristeza. 
—jQué significa esto?—se dijo la con-
desa. 
Y exclamó en alta voz: 
—¿Es bonita esa joven que Mellier 
ha educado y que lleva su nombre? 
—¡Oh, madre mía! ¡como un ángel! 
exclamó con entusiasmo Edmundo— 
¡y tan buena y tan pura como hermosa! 
Una sonrisa intraducibie apareció en 
los labios de Valentina. 
Sin quererlo, sin darse cuenta, Ed-
mundo acababa de entregar su secreto. 
—Edmundo—dijo con acento afec-
tuoso y tierno—¿has visto muchas ve-
ces á esa joven? 
—Si, muchas veces—repuso triste-
mente. 
—¿Y tú la quieres? 
—¡Sí, madre mía, la he amado, la 
amo y no debo pensar en ello! ¡Una 
fatalidad espantosa me ha cerrado el 
camino! Cuando Dios nos envía una 
dicha, le sigue un dolor siempre! 
—No comprendo tu pena, Edmundo. 
—Avergonzado me siento—exclamó 
con voz mojada en Jágrímas—de confe-
saros mi pesar: me colmáis de amor y 
de ternura, me eleváis hasta vos y me, 
otorgáis nombre y posición, y para re-
compensaros no sé hacer otra cosa que 
descubrir m i desesperación. 
—Veamos, querido niño, ¿por qué 
ese dolor, por qué esa desesperación! 
¿Será por lo que acabo de decirte que 
Blanca no es hija de Jacobo Mellier? 
—¡Lo sabía ya! 
—¿Mardoche te lo ha dicho? 
—No, madre mía, como la mayor 
parte de las gentes del país, Mardoche 
cree que es la hija de Mellier. 
—En efecto, Edmundo, Mardoche te 
ha 'engañado, él no cree esto, no puede 
creerlo. 
—¿Y por qué razón me engañaría? 
—¿Por qué? ¿Acaso te ha dicho todo 
lo que sabía? ¡Se ha guardado 
bien! ¿Cuando te han dicho que Blan-
ca no era la hija de Mellier, te han di-
cho a l menos quién era su padre? 
—Me lo han dicho—repuso Edmun-
do con acento quedo. 
—Una palabra más, Edmundo. ¿No 
has observado el cariño que tenía á 
Blanca el mendigo Mardoche? 
—¡Oh! la quer ía como un padre. 
. —¿Y nada has comprendido? 
—¡Dios mío! ¿qué queréis decir? 
—Ahora no dudo—exclamó la con-
desa.—Edmundo: ese hombre que se 
oculta bajo los harapos de un mendigo 
y que tantas cosas sabe de las que sólo 
la mitad revela, ese hombro no se llama 
Mardoche, se llama Juan Kenaud. 
E l joven lanzó un grito y se puso en 
pie brillando un sombrío resplandor en 
sus ojos. 
—¡Juan Eenaud!—exclamó,—¡él , él! 
¡oh! 
—Sí, replicó la condesa, — Mardoche 
no es otro que Kenaud. 
—¡Y yo que no adivinó no, no 
lo adiviné!—dijo el joven entre dientes. 
—¡Cómo ha debido burlarse de mí ! 
¡Sin embargo, Mardoche no es malo!... 
no, no es malo Perdón, madre mía, 
perdón, no sé lo que me digo Me 
parece que la razón huye, mis ideas se 
mezclan y confunden en mi cerebro 
¡no comprendo, no comprendo! 
Edmundo, pálido como un sudario, 
giraba en torno suyo sus miradas do 
insensato. 
La condesa, asustada, se hab ía le-
vantado asiéndole sus manos. 
—Cálmate, mi querido hijo, cálma-
te, á mi vez voy á decirte lo que no sa-
bes. Como con un rayo de sol todo se 
i luminará con una palabra; t u alma 
encontrará su serenidad y una inmen-
sa alegría inundará tu corazón. Amas 
á Blanca, hijo mío; pues bien, puedes 
amarla sin turbación n i espanto, será 
tu mujer porque es digna de t u . . . . . . 
Blanca no es, como te han dicho, la h i . 
ja de un ladrón n i de un asesino. ¡ Juan 
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SIN COMENTARIOS 
E n nuestro a r t í cu lo del domin-
go sobre los recargos arancelarios, 
después de reproducir la circular 
d i r ig ida por la Secre tar ía de Ha-
cienda á los administradores de 
aduanas, dec íamos que h a b í a es-
tado á merced de la bondad 6 i n -
terés de los empleados el que los 
comerciantes que tuvieran hojas 
al despacho las pagasen ó no con 
el recargo. 
Véase qué pronto comienzan á 
venir pruebas de lo que t emía -
mos. 
Las hojas marcadas con los si-
guientes n ú m e r o s fueron l i q u i -
dadas sin el recargo y pudieron 
eer despachadas antes de comen-
zar á regir la ley; pero en vista 
de la circular de la Secre ta r ía de 
Hacienda, los empleados que 
practicaron las liquidaciones ta-
charon estas, demoraron las hojas 
un par de días é hicieron después 
la nueva l i qu idac ión de las mis-
mas con el recargo. 
De las dos cantidades que apa-
recen á la derecha de cada hoja, 
la de arriba corresponde á la p r i -
mera l iqu idac ión y la de abajo á 
la segunda. 
E l hecho de aparecer tachadas 
las primeras, prueba bien clara-
mente que esas hojas pudieron ser 
despachadas antes del d ía 6, y 
que si no lo fueron, como comen-
zó á hacerse, fué por voluntad de 
Ja Aduana y no de los comer-
ciantes: 
Ním. de las hojas liquidaciones 
9 Q Q 1 O f D i a 2 | 94-09 
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2 » 24 80 
8 " 31-16 
2 " 18-49 
8 " 16-94 
2 " 6-93 
8 " 7-43 
2 " 67-19 
8 " 87-81 
L a Aduana, pues, pudo despa-
char el d ía 2 todas esas hojas y 
con ese objeto p rac t i có sus l i q u i -
daciones. 
Para que los comerciantes las 
pagasen con recargo, las guarda-
ron hasta el d ía 8 y practicaron 
entonces las nuevas l iquidacio-
nes. 
No hacemos comentarios; pero 
respondemos de la exactitud do 
estos hechos. 
RUSIA 7 EL JAPON 
PORT A R T H U R 
E l acontecíraiento sensacional que 
inaugura la campaña ruso-japonesa, 
con el ataque de Port Arthur . uos mue-
ve á dar una noticia detallada del re-
ferido puerto. 
Port Ar thu r es uua gran fortaleza al 
extremo de la península de Liao-Tung, 
considerada ya en todas las regiones 
como parte integrante del territorio 
asiático de Rusia. Estas circunstancias 
dan gran interés á todo lo que se refie-
re á Port Ar thu r y nos inducen á pro-
curar á nuestros lectores algunas noti-
cias de la formidable ciudadela. 
Port Ar thur ha sido llamado con 
bastante propiedad él Gibraltar de Asia. 
8u parecido con el fuerte que guarda 
la entrada jdel Mediterráneo salta á la 
vista contemplándolo desde el mar. La 
altura en que están las principales for-
tificaciones es un cerro algo menos es-
carpado que el de la posesión inglesa; 
pero tan imponente como aquél por lo 
que domina. Desde allí desciende el 
terreno hasta el puerto, permitiendo 
establecer líneas de trincheras. Por el 
lado opuesto á la bahía está rodeado 
porgan semicírculo de colinas en las 
que"uo podría sostenerse un enemigo 
por hallarse bajo los tiros de poderosas 
baterías. 
Port Ar thur está, pues, siia-ui 
tal modo que se halla en condiciones 
de desafiar por todos lados cualquier 
ataque, y en esto se asemeja á G i b r a í 
trar. Pero tiene sobre él la ventaja de 
que resguarda un ancho puerto, de mo-
do que á la vez que un fuerte inexpug-
nable, es una base naval estratégica 
excelente. De seguro que Eusia no 
puede haber escogido mejor asiento en 
las costas chinas. 
Situado Port Ar thur al Surdeste de 
la península de Liao-Tung, que separa 
el Golfo de Petchili del Mar Amaril lo, 
enfrente y á 110 millas de Wei-liai-wei, 
ocupada ahora por los ingleses, se apre-
cia ahora en seguida que una poderosa 
escuadra, operando desde Port Ar thu r 
como base, puede dominar la entrada 
del dicho golfo y, de ese modo, hacer-
se duefía del paso á Taku, Tien-Tsin y 
Pekín . 
La ciudad está situada sobre uua ba-
hía unida por una estrecha faja de tie-
rra á la península propiamente dicha. 
Desde alta mar se avanza hacia ella 
por un canal angosto y sinuoso, que 
marcha en dirección í íor te en unos tres 
cuartos de milla, y casi toda la exten-
sión está enfilada por los fuegos de una 
magnífica y poderosa batería, situada 
en un fuerte al Oeste de la costa. Este 
fuerte fué primeramente coustruido por 
los chinos y lo llamaron *'Cola de t i -
gre," y luego han hecho en él magis-
trales obras de defensa los rusos. Ade-
más, éstos han levantado otro fuerte en 
la orilla opuesta, con lo que, domina-
do absolutamente el paso, ss aventura-
r ía á una destrucción segura el barco 
que Intentase forzar la entrada del ca-
nal bajo una l luvia de fuego y entre 
minas y torpedos. 
Probablemente, en caso de ataque no 
intervendrán las fortificaciones interio-
res, porque los moscovitas levantaron 
á poco de acomodarse en Port Ar thu r 
baterías que dominan la bahía misma 
y las inmediaciones del canal, provis-
tas de cañones Krupp de t iro rápido y 
distintos calibre. 
A la entrada del puerto y muy bien 
protegido contra los disparos de cual-
quier flota se extiende el canal forma-
do por una vasta ensenada. All í están 
los diques y arsenales, parques y fábri-
cas de armas, construcciones que abar-
can un gran espacio y están unidas por 
Un ferrocarril. 
La guarnición ordinaria se compone 
de 1,500 soldados en Port Ar thu r y 
8,000 en Tallen-Wan, también sobre 
la península de Liao-Tung; pero la 
primera vez que surgieron temores de 
uua colisión entre japoneses y rusos, 
éstos aumentaron sus fuerzas hasta el 
número de 32,000 hombres. 
Port Ar thur se halla en poder de los 
rusos desde 1895 por v i r tud del trata-
do de Simonosaki, que afirmó la paz 
entre Japón y China. 
Eusia lo ocupa como neutral para 
que no fuera de los japoneses n i de los 
chinos n i de los coreanos 
LOS IMFUES' 
INFRACCIONES 
E l inspector D. Donato Soto, acom-
pañado del vigilante 625, presentó en 
la 10* Estación de Policía, á D . José 
Moriega Arias, dueño de la bodega es-
tablecida en la calzada del Cerro, nú-
mero 701, por haber ocupado en dicho 
establecimiento dos cuartos de pipa de 
vino, sin sellos; diez y seis galones, al 
parecer con vino, que carecen de sellos 
especiales, otro galón sin sello, tres bo-
tellas y una media botella, sin los se-
llos inutilizados, una botella de ajenjo 
y 19 mazos de tabacos sin sellos. 
De esta infracción se dió cuenta al 
Juzgado Correccional del segundo dis-
trito. 
Por el inspector D. Eodolfo Casal, 
fué ocupado en el establecimiento de 
D. Eugenio Fernández, situado en Cár-
los I I I , núra. 30, y del que es encarga-
do D. í í icolás Jarden, un garrafón con 
seis litros de aguardiente, cuyo envase 
carecía de los sellos que dispone el re-
glamento en la Ley de 27 de Febrero 
de 1903. 
Ayer tarde, en el alambique estable-
cido en la calle de la Zanja, esquina á 
Belasconín, propiedad de D. Earaón 
Abañedo, fueron ocupados por el ins-
pector Geuaro Hernández, un galón y 
dos garrafones que no tenían los sellos 
inutilizados, y un cuarto de pipa de 
cognac, sin sellos. 
En el almacén de víveres de D . José 
Couto, calzada de Vives, ocupó un ins-
pector dos cuartos y una media pipa, 
que habían contenido vino y que no 
tenían inutilizados los sellos especiales 
y fraccionarios del impuesto. 
Por igual infracción que el anterior 
fué denunciado D. Manuel Prada Gar 
cía, dueño y vecino de la bodega sitúa 
da en la calzada de Vives, núm. 159 
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E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
dolores 
emplasto 
Se ocuparon varios mazos de tabacos y 
un l i t ro vacío. 
AÜDNTOSTMOS. 
MANIFESTACION PÚBLICA. 
Según se nos dice, el día 21 tendrá 
efecto una gran manifestación que los 
elementos de color consagran á los se-
ñores general Lacret Morlot, Fernán-
dez de Castro, general Acevedo, capi-
tán Marquetti, general Sánchez Figue-
ras, Canales, Cruz Junqué , Dr. Lata-
pier, capitán Wenceslao Eeyes, García 
González y Estenoz. 
De ser cierta la noticia quedará br i -
llante esa manifestación. 
EL EMPKESTITO 
Ayer tarde estuvieron reunidos con 
el señor Presidente de la República, 
tratando del Emprést i to, Mr. Vander-
lep y los representantes de la casa 
Spyer Bross. 
PETICIÓN 
La Junta Provincial de Elecciones 
a pedido al Presidente de la Audien-
cia de la Habana se sirva hacer presen-
te á los jueces de instrucción, que no 
deben ordenar la suspensión de los 
miembros de las juntas de inscripción 
_ electorales cuyo procesamiento dicten 
en causas pordelitos electorales. 
NOMBRAMIENTO 
Por el Sr. Secretario de Instrucción 
Públ ica ha sido nombrado Inspector 
pedagógico de la provincia de Santa 
Clara, el Sr. D. Manuel Angulo y 
Vich, en sustitución del Dr. D. Emil io 
Sánchez. 
CONFIRMADOS 
Han sido confirmado en sus destinos 
todo el personal facultativo y adminis-
trativo del ramo de Sanidad Mar í t ima 
adscripta á la Secretaria de Hacienda. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Director del De-
partamento de Justicia, don Pedro F. 
Diago. 
También han sido nombrados jefes 
de los negociados de tercera y cuarta 
clase do dicho Departamento, don A l -
fonso Guillermo Sánchez y don Carlos 
J. Charles, respectivamente. 
Asimismo han sido nombrados ofi-
cial cuarto é in térprete del referido 
Departamento, don Emilio Valdés Va-
lenzuela y doña Victoria Arr ieta de 
González, 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante el escri-
biente de la Secretaría de Hacienda 
don Alfredo Bertemati. 
En el café San Miguel 4, el inspec-
tor Sr. Bri to ocupó un garrafón conte-
niendo ron, sin tener los sellos del im-
puesto. 
SELLOS 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $2.615 
60 cts. 
O F I C I A L 
E D I C T O 
BANCO ESPASOL DÉ LA KLA DE CÜBA 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
CUARTO TRIMESTRE DE 1903 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de plomas 
de agua, que, vencido el plazo que se les con-
cedió, según anuncio puolioado con fecha 21 
de Enero último, para el pago sin recargo de 
los recibos del cuarto trimestre, se les remiten 
las papeletas de aviso prevenidas, por con-
ducto de los inquilinos, a fin de que concurran 
á satisfacer sus adeudos á las Cajas del Esta-
blecimiénto, calle ̂ delAguiar números 81 y 83, 
de diez de la mañana á tres de la tarde, en el 
término de tres dias hábiles, que terminarán 
el día 15 del presente mes; advirtiéndoles que 
desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan incursos los que no hayan llenado ese 
requisito, en el recargo del cinco por ciento 
sobre el importe total del recibo, á virtud de 
lo. dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 1885. 




El Alcalde Municipal, 
Dr. Juan Ram6n O'Farrill 
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Dirección General Je CoMnícacíones. 
Sección Central de Correos. 
Negociado de Transporte.—Habana febrero 
8 de 1904.—Rechazada por este Departamento 
la única proposición oue fué presentada para 
la subasta del servicio de mantención, limpie-
za y engancho del ganado y cuidado de los ca-
rros destinadós á la recogida de Ja correspon-
dencia que se deposita en los .buzones de esta 
capital; y acordado se saque nuevamente A su-
basta por el término de 3 años, á contar desde 
el primero de marzo próximo venidero, el Sr. 
Director General de ("omunicaciones recibirá 
en su despacho proposiciones en pliegos oé-
rrados hasta las dos de la tarde del día 26 de 
febrero actual. 
Se exigirá al contratista una fianza da |1200 
moneda americana en garantía del fiel desem-
peño del servicio, por una de las dos Compa-
ñías establecidas en rsta capital. 
El Director General se reserva el derecho de 
aceptar una de laa proposiciones 6 de recha-
zarlas todas. , , „ 
El Sr. Administrador de Correos de la Ha-
bana, facilitará los pormenores de las obliga-
ciones que contraiga el que resulte adjudica, 
tario.—F. Figueredo, Director General. 
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ESCRIBIENTES 
Han sido nombrados escribientes del 
juzgado de instrucción de Pinar del 
Eío, don Pastor J o r d á n Vento, don 
Joaquín M . Herrera y don Gerardo 
González Malo. 
También ha sido nombrado escri-
biente de la Audiencia de Matanzas, 
don Carlos A . Verdura. 
BANDA <<ESPAÑA,, 
Con motivo de tener que asistir ésta 
al beneficio que se efectuará en Tacón, 
á favor de don Laureano del Monte, se 
suspende la retreta que debía efectuar-
se el miércoles 10 del actual. 
BUQUE ESCUELA 
A las dos de la tarde de ayer fondeó 
en puerto, procedente de Gálveston, la 
fragata escuela de la marina mercante 
alemana Gi'osshorzogin Elizábelh. 
S u p ó r t e o s de 1.259 toneladas, está 
tripulada por 197 individuos y viene al 
mando de su comandante el Sr. A d r i t -
lery. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
del Colegio de Corredores, las horas de 
oficina en la secre tar ía del mismo se-
rán de 9 á 11 a. m. y de 12 y I i 2 á 4 
p. m. todos los d ías hábiles. 
COMITÉ DEL ARSENAL 
E l Comité del barrio del Arsenal del 
Partido Eepublicano His tór ico celebra-
rá junta ordinaria el d ía 10 del corrien-
te, en la calle de Cienfuegos número 
17, á las sieíerde la noche, y por este 
medio se ruego á los afiliados al parti-
do su puntual asistencia, pues se han 
de tratar asuntos de v i t a l interés por 
encontrarnos dentro del periodo elec-
toral .—El Secretario, Irancisco S. Ibá-
ñez. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
MÉDICAS, FÍSICAS Y NATURALES 
DE LA HABANA 
A las ocho de la noche de mañana 
jueves, celebrará esta Corporación se-
sión ordinaria en la casa Cuba n? 84 a. 
He aquí la orden del d í a : 
19 Un caso de momificación fetal, 
por el doctor Alonso Betancourt. 
2? Contribución a l estudio de la dis-
tocia cervical. Tres casos de tabica-
miento trasversal del cuello. Dilatador 
de Bossi, por el doctor Alber to Sánchez 
de Bustamante. 
39 E l período descamativo de la es-
carlatina, ¿es contagioso!, por el doctor 
Antonio Gordon y Bermúdez . 
Sesión de Gobierno.—Discusión del 
nuevo Eeglameuto, 
J U D I C I A L 
LDO. FRANCISCO RODRIGUEZ ECAY, Juex 
de Primera Instancia del Este en esta Ciu-
dad. , , 1 1 
Por el presente hago saber: que en el mielo 
que á continuación se expresará, so ha librado 
por el escribano Justo Hurtado y Castellanos, 
la cédula que dice así:—"En el Juicio declara-
tivo de mayor cuantía seguido por D. Celesti-
no Fernández y Reguera contra D, José Ra-
fael Jacobo Pérez y Hernández, ó sus herede-
ros, caso de haber fallecido, en cobro de quin-
ce mil doscientos noventa y un pesos veinte y 
seis centavos oro ha dispuesto elbr. Franci«co 
Rodríguez Ecay Juez de Primera Instancia 
del Esto, en providencia de Cinco del corrien-
te, se tenga por acusada la rebeldía, al referi-
do Pérez y Heiaiández, 6 sus herederos oaso d« 
haber fallecido; y se le haga un segundo lla-
mamiento, para que en el término de cinco 
días comparezcan ea el juicio, personándose 
en forma.—Y para que tenga lugar la referida 
diligencia, y en virtud de ignorarse el domici-
lio, y quienes sean los herederos del repetido 
Pérez y Hernández, libro la presente para fi-
jar en la tablilla del Juzgado, previniéndoles 
que si no lo verifican so les declarará en rebel-
día, y se dará por contestada la demanda. Ha-
bana seis de Febrero de mil novecientos cua-
tro.—Justo Hurtado." 
Y para su publicación por el periódico "Dia-
rio de la Marina", libro el presente. Habana 
ocho de Febrero de mil novecientos cuatro.— 
Francisco Rodrigo» Ecay.—Ante mí.—Justo 
^lurtado. 1597 1-10 
C O M U N I C A D O S . 
LAS COCIHS ECOfflIGAS CÜBAMS 
La prensa toda de la Habana del 
día 5 de Diciembre ú l t imo dió cuenta 
de una denuncia presentada rpor el ¡ár, 
Gerardo Vil lamieva Liermo de que te-
niendo privi legio de invencio de unas 
cocinas automát icas és tas eran falsifi-
cadas por D. José Sevillano, vecino de 
Progreso 25 de esta ciudad. 
Por v i r t ud de dicha denuncia el 
Juzgado de Ins t rucción del Este ins-
t ruyó la correspondiente causa en la 
que se demostró haí<ta la evidencia la 
falsedad de la denuncia en términos 
que dicha causa ha sido sobreseída l i -
bremente por la causa 2? del art9 637 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
por auto de la Sala de lo Criminal de 
esta Audiencia de fecha 25 del mes 
próximo pasado. 
La denuncia y como consecuencia de 
ella la causa instruida ha ocasionado 
al Sr. Sevillano los consiguientes per-
juicios materiales y morales, pues no 
solo ha dejado de vender cuantas co-
cinas fueron ocupadas por v i r t u d del 
sumario como cuerpo del supuesto de-
li to y las que hubiese vendido si la 
denuncia no hubiera hecho su efecto en 
el público, viéndose obligado á para-
lizar los trabajos; sino que su buen 
concepto como industrial, hombre hon-
rado' ha padecido durante e l tiempo 
que la cuestión ha estado Sub judice. 
Ha sido lanzado á la publicidad el 
nombre de José Sevillano como el de 
un falsificador siendo completamente 
falso, pues la construcción de sus coci-
nas Económicas Cubanas" es de su es-
clusiva invención, ún ico constructor 
en esta Isla donde constituye una in-
dustria nueva, aventajando en mucho 
á las que vende el denunciante señor 
Vlllanueva, según lo demuestran los 
propios resultados; hasta el extremo 
de que el Sr. Sevillano no pnede dar 
abaato á las órdenes y pedidos que re-
cibe de toda la Isla de sus Cocinas 
<kEcoBÓmicaa Cubanas,,. 
Celebramos el resultado de la injus-
tificada denuncia, y a l felicitar al Sr. 
Sevillano nos complacemos en hacerlo 
públ ico para que cese el estado de in-
terdición popular en que se encontraba. 
1606 _ _ _ _ _ _ i-d"10 
EL RENOVADOR 
de An ton io D í a z G ó m e z . 
Be prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo» frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
1526 _ _ _ _ _ _ 
I A COMPETIDORA GADITANA 
CBiN HBKICA ÍB TABACOS, CIGARROS j PA^UEIII 
D E P I C A D U K A 
DE LiA 
Vda, de M a n u e l Camacho 
é B Uo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C163 20-d-14 » 1 4 E _ 
DR. GAL?EZ G Ü I L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
5 5 
26-1 Fb 
S a l 
N U T R I R 
T U B E R C U L O S O 
es C U R A R L O ; 
.«•Tí -
• La hora parece.haber*llegado cuando las mediciBas 
pueden considerarse como un incidente solamento en 
el tratamiento de la tuberciñosis. 
La nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
puede condensarse a s í : "Aire puro, Alimentación 
nutri t iva y abundante, y Descanso." . , * , 
La buena alimentación es la parte más esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza aue la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre l a persona más fuerzas 
recobra para resistir y vencer U invasión tuberculosa. 
• Todapersona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al día y su dieta debe consistir 
principalmente de huevos, carne y leche, pero como 
los orgaaismos extenuados no reciben generalmeiite 
de los alimentos ordinarios teda la materia orgánica 
y mineral oue necesitan para su perfecta nutrición, 
es necesario reforsár la alimentación tomando la 
Ü L S I O N - D E S G O T T LA 
que suministra en forma conoentrada y predigerida 
la grasa que relíéna los púlmonés con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriaa las f vmcio??«s respóratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor iñuy importante 
para la Mena nuti icióh. Los hir.oiosfitos de cal y 
soda ín t imameñte fígaick)9,GQá el aoeíte de bacalao en 
la E m i l t S i é f t d e B c o f e sUEaMstran á l a sangre 
la materia minerál dtí la cual bq iralren y for t i f ican 
los nervios, los huesos y el cerebro. Hay mucha 
más substancia imtricia ©n usa cucharada de 
É m u ! @ i 6 n Ú h l i C Q t t qtíe la contenida en u n 
volumen igual de c i ^ q u f e otro alimeato, y cuando 
•esta emuisión-alimeñtb e© toina con constancia y se 
dedioaa todos los esfuerzos y el t iempo á obtener l a 
curación, á lo menos por un, año, los progresos reali-
zados en eso tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
".- .. — - — r - * ' r i ^ - ^ - ' A 
Preca i ic íón Necesaria.—íTo se caiga en el 
error de cooapr&r U H Ü Emulsión de paóetiila por 
ecenomizar unos cuantos centavos. Todo lo barató 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
Kolamecte caro, sino fatal. Recuérdese que solo 
hay uua Emakióii verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por ia marca del *' Lombre coa el 
bacalao á cuestas." 
> I I SGOTT S BOWSE, Químicos, l i l i EVA YORK. 
.S. 1W ^ ^ 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura la debi l i j j^d geueral, escrófula y raqui t ismo de los n iños . 
A J| O O T E N C I A , D E B I L I D A D G E N I T A L , ^ 
11 «ff B Vermatorrea V Esterilidad.—Curación r áp ida con la 
• • • a n t i g u a ^ r e n o m b r a d a POMADA FORTIFICANTE de R o d r í g u e z 
de los Ríos . Es inofensiva y produce efecto maravilloso á la p r i -
mera fricción, por cuyo m o t i v o ha sido aprobada por el Consejo de 
Sanidad de I ta l ia . Depós i to en la Habana: Teniente Rey 41 , V iuda 
de José Sar rá é H i j o . e. ^ 5-10 F 
GEAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
JOE JT. A, V E G A , E S P E C I A L I S T A 
Ant igua casa B a r ó . — P r e m i a d a en Buffalo y Char les tón .—El aparato do 
goma blanda e s t á recomendado por la ciencia m é d i c a , ún icos en esta casa 





Mata rápiia é infaliMemente íofla clase fie insectos 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, ara-
fias, cienpiés, inflectos de plantas, piojillos, ga-
rrapatas, moscas, mosquitos y toda clase de 
insectos. 
Es de fácil uso y siempre en condiciones de 
osarlo en el momento. Completamente ino-
fensivo & las personas y animales, 
EnvcflaAo en cajas de aire comprimido y se 
yenda á los populares precios de 10 y 25 cen-
tavos caja, 
ti m m i d o c i ü l « i 
53 y 55~ünico Ajenle para la Mana y Cnla 
DEL 
^ D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
CíTación Eaíical sistema mixto de Sao-
roterapia y Electroterapia de Kalvet 
Exito segara 
SALON DE CURACION f ^ S i ^ n T S 
dolornl molestia». Curación radical, lili 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su oa-
ración ea «eguro y sin ninguna coasecuea-
cía. 
TRATAMIENTO ^ n e 0 n r ; i a ¿ l X 
para la cura-
ción de Lupas RAYOS ULTRA VIOLETA p*ra>-c r -
y Antinomicosis. 
m y n f l T el ™ayor «parato fabricado 
IlñlUü Ai por lacaaadeLiemens Aiemac 
Ala, con 61 reconocemos 4 lo» enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta». 
QDPPTnW ^ ELBCTBOTERAPI A en 
UlibulUrl general, enfonnodadea de la 
médula, ete.. GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operacionaa 
rTrnTDnTTQT^ sindoloren las ©streoha-
LLDUiftUijiüili) oes. tío tratan eníonno-
dadea del hígado, riüouaa, intestinos, Atoro 
etc., oto. üo praotioau zeoonooltaientos 
con la electricidad. 
5 5 H A B A N A 
C—209 
C O R R A L E S 
0880 
N U M . 2 , H A B A N A 
IFb 
D I A R I O D E I . A M A R I N A — E d i c i á n de l a rnaSam.—Febrero 1 0 d e 1 9 0 4 . 
RACONTEUR 
1 3 o 
L A M U E R T E D E G E R O M E 
E n la noche del sábado al domingo 
murió en su hotel del Bonlevard de 
Clichy, el gran pintor y escultor Jean 
León ( Jérome. 
Cuando—el domingo—entró m cria-
do en el cuarto, con el chocolate y la 
correspondencia, le pareció que el ar-
tista dormía. Por miedo á despertarlo, 
salió de la habitación procurando no 
hacer rnido. Una hora después, extra 
flándolo que no se levantase, volvió al 
coarto y lo encontró en la misma posi 
ción. Al llamarlo, y ver que no se mo-
vía, se dió cuenta de que estaba muer 
to, y avisó á la familia. E l médico que 
llegó después, dijo que el artista había 
muesto de una congestión cerebral. 
lleza clásica 
Salón" 
gustaban siempre en el 
í̂ u "Honaparte en Egipto" 
" y "Federico el Grande" 
son célebres. 
Una de sus mejores obras ha sido la 
que nunca se ha exhibido—una magní-
fica representación del "Dolor" que 
puso en el cementerio de Montmartre 
sobre la tumba de su único hijo! 
Con Gérome ha desaparecido uno de 
los más grandes maestros del arte fran-
cés. Pocos artistas han gozado, como él 
durante su vida, de una celebridad tan 
grande. L a historia de su carrera, co-
mo dice Gustavo Babin en el "Echo" 
si un homme, toujours aussi insoleniment 
hereux pent avoir une histoire-se reduit á 
une enumeration de succes et d'honneurs. 
P A G A N I K L 
Enero X I I . 
Gérome, apesar de sus 80 afíoa, esta 
ba fuertísimo, y el mismo sábado había 
asistido á una reunión de los miembros 
del Instituto y á una comida dada por 
los mismos. All í habló con humor, co 
mo siempre, aunque al retirarse notóse 
que'estaba pálido y fatigado. 
Dice M. Morot, su yerno: <kEl desea 
ba morir sin pasar enfermedad alguna 
y sin tener que darse cuenta del dolor 
de separarse de sus amigos y familia 
Y su deseo* se ha cumplido. Lo eucon 
tramos como dormido! Como leía de 
noche las cartas que recibía durante el 
día, encontramos al lado de su cama 
una carta de un amigo que concluía 
deseándole muchos años de vida y bue 
na salud...!" 
Gérome nació en Yésoul el 11 de Mar 
zo de tS24i En 1811 vino París y entró 
en el "atelier" de Paul Delaroche, con 
quien estudió hasta 1814 en que hizo 
un viaje á Italia con el maestro, regre-
sando al siguiente año. 
E Q 1847 se presentó en el "Salón" 
con una obra maestra, por la que le die-
ron una medalla de tercera clase. Di-
cho cuadro "Jeunes Grecs Excitantdes 
Coqs" se encuentra hoy en el Museo de 
Versallos al lado do otra obra que eje-
cutó 20 años después, y cuyo tema es 
Napoleón I I I y los Embajadores Siame-
ses, creo. Todos los años exhibió, cada 
vez con mayor éxito. Algunos de sus 
cuadros fueron "Baco y el Amor", 
"Nacimiento de Cristo", "Interior Grie-
go", etc. Su gran obra "Ave! Cíesar, 
Morituri te Salutant", le valió que lo hi-
cieran Caballero deia Legión de Honor, 
(ese cuadro lo compró el Estado) antes 
de los 35 años! 
En 1853 estuvo en Junez é hizo un 
viaje por el Danubio. A l siguiente año 
fué á Egipto, haciendo numerosos, 
"Sketches". Su "Phyrié DevanUe Tri-
bunal" que lia sido tan reproducida 
fué uno de los resultados de este viaje. 
Otros cuadros de él que han sido muy 
Reproducidos también son "Luis X I V 
$r Moliére", " E l Prisionero" y "Car-
nicero turco en Jerusalén". 
En 1803 fué nombrado profesor de 
pintura de la Esencia de Bellas Artes 
que acababa de reorganizarse. Dos años 
después fué nombrado miembro del Ins-
tituto y en la Exposición de 1869, hizo 
para el Palacio de la Industria unas es-
pléndidas figuras de las naciones, de 
tomaño natural. 
Aquí en París ha decorado una de 
las capillas de Saint-Séverin. Otras 
obras suyas que recuerdo de momento 
eon, el "Idilio", " L a Virgen", "Ana-
creon", "Le Eoi Candante", etc. 
* » 
Aunque su nombre será famoso por 
eu'á pinturas, sin embargo, como escul-
tor tenía gran talento. Sus primeros 
ensayos fueron copias. Hizo algunos 
leones en mármol y bronce magníficos, 
f)ero su estilo favorito era aplicar el co-or á la escultura; y su "Femme de Ja-
nagra y "Femmeau Cerceau" han sido 
muy admirados, por la originalidad. 
Éü 1872 produjo una sensación en el 
"Salón", exhibiendo un gran grupo, 
"Bellona", de marfil, mármol y bron-
ce. Sin embargo, no repitió el ensayo, 
pues no alcanzó el éxito que esperaba. 
Bus "figurines" y "stattuetes" de be-
¡i m i l i í i i i í 
Y EL IDIOMA CASTELLANO 
Significa España muy poca cosa ante 
el mundo, si la juzgamos por el desdén 
con que la miran hoy las naciones; pe-
ro el caso es que hasta el día, las me-
jores fiestas de carácter universal cele-
bradas en el mundo, resultan magnífi-
cas apoteosis del pueblo español. 
La primera de estas grandes solem-
nidades del orbe fué el cuarto centena-
rio del descubrimiento de América, en 
1802; la segunda será en 1005 con el 
tercer centenariodel Quijote, el libro es-
pañol incomparable, aclamado y enal-
tecido por la admiración del orbe. C.-r-
vantes es de todos. Su gloria llena los 
ámbitos del mundo pensador, y proba-
blemente es Cervantes el único que, 
allá en la altura, puede codearse con 
su contemporáneo Shakespeare. Am-
bos murieron en una misma fecha, aun-
que no en un mismo día. Dejaron de 
existir en la tierra el 23 de Abril de 
1616; pero esta data del Calendario 
Juliano entonces vigente en la Gran 
Bretaña, corresponde astrónomicameu-
te al 2 de Mayo en nuestro Almanaque 
Gregoriano, que ya regía en los países 
católico^. 
E l nombre de Cervantes es más co-
nocido en Inglaterra que el de Shakes-
peare en España; y estoy por decir 
que igual sucede en otras naciones; 
porque el Quijote resulta el mayor en-
canto de los extranjeros. Su populari-
dad es universal por el hecho de ser 
un libro adaptable al modo de ser ín-
timo de todas las razas. 
Lord Byron dice que leyendo el Qui-
jote en su idioma original se disfruta 
el mayor placer de la tierra. Los ex-
tranjeros comprendieron el gran libro 
manchego antes que los españoles. Cer-
vantes, desde su vida hasta un siglo 
y medio después de muerto, era consi-
derado como un feliz sainetero, y un 
novelador sentencioso, al par que ame-
no y divertido; mas no pasaba de ahi 
la cosa. E l genio colosal que palpita 
en su obra yacía oculto y desconocido. 
Y allá por mitad del siglo X V I T I 
Alé cuando los inglese» noe desvubrirron 
á Cervantes, como más tarde habrían 
de descubrirnos la Alhambra, de cuya 
grandeza artística aún no se habían (la-
do cuenta los españoles. 
Así es que, cuando leo tantos elogios 
de ocasión para Cervantes, sobre todo 
estos días, en que se ha destapado un 
cervantismo furioso; no puedo menos 
de sonreirrae y pensar: sabe Dios si se 
acordarían del manco ilustre muchos 
que lo vocean y alaban desaforadamen-
te y que eolo de oídas conocen el va-
ler de su obra. Por lo que á mí respec-
ta, declaro que hube de llegar á la ma-
durez de la vida y leer el Quijote re-
petidas veces, para poder apreciar de-
bidamente los riquísimos tesoros de 
belleza literaria, de sentido común, de 
exquisito arte y profunda filosofía que 
encierra el libro del Ingenioso Hidalgo. 
Buen número de los que lo han leído 
superficialmente y lo encomian á desta-
jo porque oyen decir que es cosa muy 
buena, se empeñan ha tiempo en atri-
buir á Cervantes muehos méritos que 
no le hacian falta alguna; y es de ver 
ahora, con motivo del Centenario, las bo-
A C E I T E Q H O G G 
d e H Í O A E S O S F R E S C O S de B A C A L A O , HA TUfíAL y MEDICINAL 
gl que es recetado con más freruoncia por loi médicos de tode el mando par» lot Klfloa durante su úesarroUo, 
«ontr.i UTo8,E«crófulafe>c.delos Adulto» — El mlímo «cMlnen EMULSION»/"¿'ce* tri.atiffttlareji, 
EOGO. Farmacsatico, S, Rué de Caatiglionm, FAHIQ' - EN I^S FARMACIAS DB T O D O S l.as PxiSKS. 
badas que se escriben sin otro objeto que 
el de aparentar un celo cervantista por 
demás insulso y trasnochado. 
E n dos meses que llevamos de propa-
ganda por el Centenario, desde el día 
en que Mariano de Cavia inició el pen-
samiento en E l Imparcial de Madrid, se 
han publicado más de cien artículos 
sobre mil y quinientas cosas proyecta-
das para el mejor lucimiento de las 
fiestas. ¡Cuánto -disparate nos queda 
aán por leer ¡Dios santo! de aquí á Ma-
yo de 1905! Hay quien propone (y es-
te es de los más inofensivos) que el 23 
de Abril sea proclaamdo fiesta nacional, 
que se erija un monumento á Sancho 
Panza en Alcalá de Ebro (la ínsula Ba-
rataría), y otro á Dulcinea en E l To-
boso; que el Quijote sea declarado obra 
de texto, y que todo español solicitante 
de un destino acredite la posesión de 
un ejemplar del famoso libro y prue-
be además, "si es posible", que sabe 
leerlo. 
También ha salido un alcalde entu-
siasta indicando "la conveniencia do 
erigir un monumento que perpetúe la 
memoria de Cervantes." 
Otro cervantista máa determinado 
lleva* sus entusiasmos á un fin verdade-
ramente peligroso. Asegura que debe 
practicarse uua depuraci-ón en el texto 
del Quijote, enmendando todas las fal-
tas, incorrecciones é inexactitndes en 
que incurrió el autor, ó quizás el im 
presor de la primera edición. Por ejein 
pío: dice que en la conocida frase: "una 
olla de algo más vaca que carnero", en 
vez de vaca debió el autor haber escri 
to berza, porque en la Mancha era ar 
tículo de lujo la carne de vaca. 
Ignoro qué pensarán los doctos en la 
materia; pero á mi juicio, las obras 
maestras de literatura no deben ser pro-
fanadas ni auu con el buen propósito 
de hacer una depuración del texto. Si 
algunos editores, ignorantes ó poco es-
crupulosos, han osado corregir preten-
didas deficiencias del Quijote, carguen 
ellos con ese pecado sobre su concien-
cia, si la tieneu; pero existiendo leyes 
para la conservación de las obras artís-
ticas, deben prohibirse tales desacatos 
al genio. Pue?, como se haga moda in-
troducir enmiendas en el Quijote con 
capa de mejorarlo, á la vuelta de un si-
glo no conocerá tal obra el mismo pa-
dre que la engendró. 
llaga el crítico las advertencias, no-
tas y correcciones que quiera, pero no 
en el texto, sino en el margen, 6 al pie, 
ó al final de los capítulos, ó en libro 
aparte, conforme lo han hecho publi-
cistas tan eminentes como Pellicer, Cle-
mencín, Navarrete, E*os, Hartzem-
busch y otros; pero sigan manteniendo 
intactos como reliquia sagrada aquellos 
párrafos de oro que brillan intensamen-
te en medio de la broza que los cubre. 
De igual modo, juzgo una cursilería 
fenomenal la de obligar á los burócra-
tas á leer el Quijote. Los gustos artísti-
cos dejan de serlo cuando se imponen á 
la fuerza. Quien no haya saboreado la 
lectura del Quijote, es digno de compa 
sión más que de castigo. A l que jao 
guste djC leer la inmortal novela clásica 
hay que decirle: "Tanto peor para él ." 
Tendría gracia que los maestros de 
escuela explicasen á los futuros emplea-, 
dos el libro de Cervantes. Me paieoe 
estar oyendo preguntas por el estilo.de 
esta: 
—¿Sabe usted si don Quijote estaba 
picado de viruelas? 
—No lo estaba—dirá el alumno. 
—¿Por qué? 
—Porque cuando era chiquito lo va-
cunaron. 
No es menos aguda la perspicacia de 
algunos que creen descubrir nuevos fi-
lones de estudio en el genio de Cervan-
tes. T a forman legión los que han he-
cho del insigne manco una especie de 
comodín ó diccionario enciclopédico. 
Cervantes abogado; Cervantes, farma-
céutico; Cervantes cocinero; Cervantes, 
ocultista; Cervantes campanólogo; Cer-
vantes artillero; Cervantes, republica-
no; Cervantes libre pensador, etc., etc. 
Por ese estilo van publicadas un cente-
nar de obras, y se escribirán ahora un 
millar con motivo del Centenario. 
Pero los más espentudos oon ciertos 
escoliastas que brotan estos días en el 
campo cervantino. U n o s quieren 
probar que el Quijote es un libro deca-
dente; y otros no se explican que ha-
biendo en tal libro infinidad de pala-
bras repetidas, incorrecciones y sole-
cismos, pueda ser recomendado el tex-
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Productor, maraviIIo50s 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
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to para modelo de dicción castellana. 
Estos son los eruditos que solo fijan su 
atención en menudencias insignifican-
tes, sin comprender que la belleza su-
perior de las cosas está en el fondo ó 
en la estructura general de la obra de 
arte. E l Parthenon de Atenas, aunque 
roto y descabalado, eon los arquitra-
bes deshechos y el friso borroso, aun 
conserva la belleza augusta de sus pro-
porciones majestuosas, y pasma de 
asombro al artista viajero que lo admi-
ra. L a belleza arquitectónica de un edi-
ficio ha de ser tal, que despojándolo de 
todos sus ornamentos y accesorios, re-
salte en el bloque una figura intrínse-
camente bella y sugestiva por la reale-
za y el misterio de su forma elegante y 
sobria. Los adornos y fiorituras que 
atavían la fachada, son elementos se-
cundarios que apenas modifican el 
aspecto general. Solo entretienen y 
halagan la imaginación. A l í las gran-
des obras literarias, aunque tengan in-
correcciones, deslumhran la mente y 
cautivan el corazón, sin darnos tiempo 
para notir ó considerar los defectos que 
tuviera. Infeliz del que, en el primer 
instante que contempló la Venus de 
Milo, hubo de fijarse en que no tiene 
brazos! Quien tal distracción padece 
no ha sentido el profundo éxtasis de la 
emoción estética al concentrar los ojos 
en aquel cuerpo divino que es la su-
prema concepción de la belleza ideal 
transfigurada en lo plástico. Quien 
se lo repara en lo mezquino y lo peque-
ño, es un miope incapaz de ver lo 
grande y lo sublime. Es como el topo 
que anida en los cimientos de uua 
catedral, y no percibe más que la tierra 
y el cascajo de la obra arquitectónica. 
Ahí salta el grave inconveniente de to-
da empresa dedicada á corregir los 
defectos del Quijote. Porque una vez 
metido un crítico á depurar, es lacil 
que se le antojen defectos y errores 
gramaticales más de cuatro expresio-
nes atrevidas, que andando el tiempo 
harán jurisprudencia en las prescrip-
ciones del idioma. 
Un profundo lingüista español, Ju-
lio Cejador, coincidiendo con una opi-
nión mía ha dicho que la fluidez, ele-
gancia y pulimento del lenguaje son 
obra del pueblo, y no de los académi-
cos. E l instinto popular determina más 
discreta y graciosamente la forma bella 
y práctica de los modismos y de los 
vocablos; y el escritor de genio no 
olvida esa prerrogativa de las masas 
populares. E l pueblo fué quien liman-
do asperezas de la pronunciación co-
menzó á decir: traiga por traya, escri-
to por escripto, ciudad ó citidá por cib-
dat; y ha de llegar un día en que la 
jente culta escribirá dotor,haiga, conec-
to, corrulo é indino, como lo dicen hoy 
la mayoría de los que hablan castella-
no, y como lo escribieron Cervantes, 
Lope, Quevedo y otros clásicos, hasta 
que vino la reacción culterana del siglo 
X V I I I á resucitar el obscuro, septiem-
bre y smcriptor y otras callosidades del 
idioma. 
E l estudio de l,ós grandes hablistas 
exige mucha perspicacia y buen senti-
do para tlj^Un.guir entre lo que es un 
vicio y lo que es uua tendencia natu-
l-a^d'/lToiiguaje. E l ser nuestro Idioma 
procedente del latín en gran parte, no 
es razón para entorpecer con trabas 
-etimológicas su natural desenvolvi-
miento. L a naturaleza de un idioma 
está en el país donde se habla, y no en 
la nación de origen. Julio Cejador dice 
muy acertadameute ^algunos gramá 
ticos afirman que el pueblo corrompe 
los vocablos,'pero los corrompe como 
se corrompe el vino en el lagar, para 
transformarlos en términos castella 
nos". Capmany asegura que lo mejor 
del idioma yace enterrado en el habla 
campesina. L a mayor parte de los pro-
vincialismos encantan por su vigor eu-
fónico y sugestivo. E n la América Es-
pañola*lcirculan todavía excelentes vo-
ces anticuadas que dejaron aquí los 
conquistadores. E l gran poeta Verda 
guer remozó gallardamente el idioma 
catalán con miles de palabras muy cas-
tizas ya en desuso, que sacó del fondo 
de las montañas. Miguel Unamuuo di-
jo hace poco: "Un amigo mío me pre 
guntaba de dónde saco ciertos voca-
blos, sospechando tal vez que los in -
ventase, y le tuve que decir que los 
oía á los tíos por esos lugarejos de Dios 
y luego los metía en mis escritos''. 
Tal hizo Cervantes, y tal siguen ha-
ciendo los buenos escritores de hoy,que 
fortalecen el lenguaje con material 
apropiado, y no con atavismos de 
añejas etimologías. 
P. G I R A L T . 
E s e l m á s se lecto e l C H O C O -
L A T E m a r c a " L A E S T R E -
L L A " . 
R E G I S T R O C I V I L 
F e b r e r o 8 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O O E S T E — 8 varones blancos le-
gít imos.--! hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
msTRiTO SUR.—Francisco Valdés, 42 
años, Sagua, Zanja 70. Congestión pul-
monar.—Eulalia García, 7 años, Habana, 
Estrella 154. Fiebre tifoidea.—Secundlno 
Diaz, 21 años, Habana, Sitios 24. Tuber-
culosis pulmonar.—Tranquilino Gómez, 
22 años, Habana, Alambique 4. Tubercu-
losis pulmonar.—Matilde Acosta, 80 años. 
Habana, Vives 56. Hemorragia cerebral. 
—Mercedes Valdés 70 años, Habana, Pe-
ñalver 78. Enteritis. 
D I S T R I T O E S T E—D o l o r e s Garrido, 88 
años. Málaga, Riela 25. A. Esclerosis.— 
Josefina Ortega, 25 años, Méjico, Necro-
comio. Suicidio. 
D I S T R I T O O E S T E — L u c í a Gelpí, 50 años, 
New Orleans, Falgueras 27. Anginas de 
pecho.—Francisco Quiñones, 70 años. 
Habana, Zanja 126. A. esclerosis.—Ger-
mán Vázques, 52 años. Habana, Mangos 
28. Endocarditis.—Rafael Navarro, 26 
años, Habana, Recreo 29. Tuberculosis 
pulmonar.—Blanca Villaverde, 9 años, 
Belascoain 86. Clorosis.—Ramón Medi-
na, 60 años, San Antonio de los Baños, 
Lagunas 7. Angina de pecho. 





u s s a n g 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Haba* 
o 2250 156- 9 Db 
para los Anuncios Franceses son tos 
S m M A Y E N C E F A V R E i C 1 
i8, rúa da la Granga-Rateüére, PARIS 
ASMAYCATARRO 
Curados Mr ln CiüARatLLOS r C £ m 
6 ei p o l v o C O r l b -
OpretionM, Tos. Reumas, Nturalgiu Ea toda* la* naena* Farmteia*. . Por m̂Ter i 20,rué Saint-Lazara,Paris.' 
CAPSULAS de ESENCIA PURA áe 
SANDALO AMARILLO 
de HORNER * SONS, LONDRM 
0D remedio seguro csntrt la GONORREA, LEUCORREA, cU. 
en frascos de 48 Cápsulas. 
MtiU{t**nl : Viuda do JOSÉ SARRÁ e Hija. Vvisat 
« a» n LAS r«i»ci»4ia» »»»M»«. » 
O S 
G R I F A 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
Alivio rápido asando las 
CAPSULAS MGNTEGNtET 
A. rOURIB, FAHUa.CtUTICO 
9, Faub* P0¡SS0nnl6re, PARIS,y todas las FarmaciuH 
C u r a de l a T O S en 4 8 S O B A S 
Malta de Cebada, 
Los Mejores Lúpulos, 
Nada de Maíz. 
Una de las razones para 
la superioridad de las cer-
vezas de Anheuser-Busch 
es que no contienen Maíz, 
Ingrediente que abarata el costo de la cerveza, 
pero que perjudica su calidad. 
L a m a r c a " A " y e l A G U I L A , 
indicación de pureza, indentifica los productos 
de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Loáis, U. S. A. 
D I T f \ W C 1 C I T D " Belaa de las Cervezas de Boten»." 
U l J U Y V C l ^ C n En 1902 se veadieroa 83 790.300 Botellas. 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l 
S a n I g n a c i o 3 6 . H a b a n a . 
n 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se. vende en todas las boticas de la Isla 
c274 1 Fb 
EL BI0GEN0 
( E N G E N D R A D O R D E V I D A ) 
es la couquistíi más grande de la T e -
rapéutica moderna. 
Innumerables son los deshauciados 
y crónicos que han recuperado la salud 
con esta medicina. 
Muchas señoras se han evitado 
arriesgadísimas operaciones quirúr-
gicas tomando B I O G E N O porque cura 
los órganos enfermos. 
Detiene el avance de la tuberculosis. 
L a Anemia, raquitismo, fosfatining, 
dispepsia, neura8teniaf SXJKMENAGE, 
y otras enfermedades deprimentes se 
curan con este orto reconstituyente. 
E n los nifíos su acción bienhechora 
se nota desde las primeras cucharadi-
tas. 
B l O G E N O TrEMOlS 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
0000 26-7 F 
DE 1 M V I 1 0 
E l mejor reconstituyente conocido. 
Una cucharada equivale 
L a recomiendan todos los métlicos. 
De venta en todas las boticas. 
RECEPTORES: 
Eduardo y Pedro Pablo Guilló, 
CUBA 76 Y 78, HABANA. 
C-339 alt 13-m7 
y Grajeas de Gtbcrt 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SAHORE 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados] 
por el Mtftnasao y los iatMUaea. 
/*« fífmit 6*1 
Pracritos por tat prtmTros mÍ4ico$. 
3e obtiene nn 
por medio de lu Filiúet Orlcstalea 
qu« on 2 KMIM de»arroll»B j endurecen S lo«8«no«,hieeñ desaparecer lut «al tdat liue-otat deiot hombros y dan al RwslO unn grnr jo»a lozania.Aprobnilas j>or lat amlncDcla* midicaMO/i t>»niñc*spara la talud y convienan á loa n.ij dalioadof tamperamentos, — Tratam'ento fi- il, H- 1«'1< duradero. — K: frasco roa ... 6.a5.J RATlé,Pb'-.S, P.M.Verdeau.Parit,»». n JLa b«na . V*- de JOSÉ BARRA é HIJO-npliĉ ia fi 
ELATIHE B0Ü1H 
REMEDIO SOBERANO 
contra las aflecciones de las 
ORGANOS RESPIRATORIOS : 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Medallas en todas las Exposiciones. 
Sa encuentra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 




BANCO NACIONAL D E CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. M O E G A N & Co., NEW" Y O R K CORRESPONDEN!1. 
Capit»! fl.COO.OOO-OO 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 81 de Diciembre de 1903. | 23̂ 299-38 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903. 16.110,866-44 
Ofrece toda claae de lacüidades bancanaa al Comercio y al Público. 
Cueu tas Corrientes. Cobros por cuentii weiuu 
Üiro de Letras, Carta* ile Crédito. 
J'agospor Cable. Caja de Anorros. 
Ctomyyn u Trufa ffe Va lora . 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa. América y el Extremo Oriente; 
M Í como en todos loe puntos comerciales de la República de Cuba. 
U L T I M A C R E A C I O N 
I I 
E N I G M A 
P E R F U M E R I A 
"PERFUME MUY CONCENTRADO 
( E X T R A C T O PARA EL P A Ñ U E L O , 
A G U A p a r a EL T O C A D O R , 
J A B O N , 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) 
L U B I N «11,Rué Royale, P A M S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A ÚNICA para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, /02. ru» Riohelleu, PARIS. — En Pwftnnria», Faraaclai y Baiarat 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 fl«lco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CO^VAi-ECHNCIA, ATOMIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CAUIDOSi 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, — w a ra*lc«lm«nU con 
KOLÂ '̂ tMONAVON 
3 JPr«!MÍo* M&yorea 
8 Diploma*/ de Honor 
lO Medaiias de Oro 
S Meaellae de f í a t 
Y O N I C O Ü 'TKr I E G O N S T I T U Y E M T E S 
I R O S O S RCaENERADO» Lo. C ' J I N T U PLICA N D O UA6 'f "^C?PRfc¿,5V, TUP,-,0t PO>A6 FUERZAS. blCCSTION 
BeBMtot en foda« Iki prJnofoa/e* Firmicu*. 
E l mejor y el mas agradable de los t ó m e o s , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en l a A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en laa Principales Farmacia», 
B I A M Í O D E L A M A H I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 10 de 1904. 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . 
L a s personas generosas y caritativas 
no deben olviden á los n i ñ o s que tienen 
frío y carecen de abrigó . E n el Dispen-
sario necesitamos frazaditas y ropa u s a -
da de abrigo para los n iños . 
Habana y C h a c ó u . — Planta baja del 
Obispado .—DR. Mí D E L F Í N . 
Contra Emil io Lafñte, por disparo y 
legiones. Ponente: Sr. Azcílrate. Fiscal: 
Sr. Gálvez . Defensor: Ldo. Pascual. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* . 
Contra P í o Duanes, por vio lación. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr . Val le . 
Defansor: Ldo. García Balsa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el e s t ó m a g o 
de afecciones digestivas. 
TRIUNFO DE L A JUSTICIA 
E l día 1- del actual so^dictó sentencia 
en los pleitos acumulados que contra el 
Sr. Eduardo Iturrioz y Amat, de seguir 
iniciados en el Juzgado de primera ins-
trucción del Ceulro. 
Componían la Sala de lo Civ i l de esta 
Audiencia los Sres. Noval y Martí, pre-
Bidente; Tapia, de ponente, L a Farre y 
Stevia. 
Puede asegurarse que nunca como en 
esta ocasión, tan respetable Sala ha re-
construido la verdad íi la altura míis ele-
vada de los sagrados principios del dere-
cho. 
Nos complacemos en hacerlo público, 
y felicitamos, como se merece, al con-
cienzudo letrado Dr. Antonio M? Lazca-
no, actual decano del Colegio de Profeso-
res Mercantiles y catedrático del Institu-
to de segunda enseñanza de esta capital, 
por tan justo triunfo. 
oresas a. 
y S o c i e d a d e s . 
l l i 1 11 
SECRETARIA 
Se recuerda á los señorea socios que el pró-
ximo sábado 13 del actual, se celebrará el pri -
mer baile de máscaras en los salones de la So-
ciedad. 
Es indispensable la presentación del recibo 
de Febrero, sin que se admita excusa alguna. 
Las solicitudes de ingreso pueden presentar-
se en Habana n. 112, botica de San José, du-
rante el dia; y por la noche en la Secretaría de 
la Sociedad. 
Se admitirán socios extraordinarios hasta 
íiltima hora de la noche de la fiesta conforme 
al Reglmnento. 
Habanas de febrero de 1904.—El Secretario, 
Nemesio Guilló. 1034 5-10 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento é infracción de ley. 
^layor cuantía. Mateo Ruiz de Mateo, 
icontra Sáenz y R a m ó n Guiérrez, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Revil la. Fis-
cal: Sr. Divifió. Letrado: Sr. Castellanos. 
Secretario, Sr. R i v a . 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley por Mauricio López 
L u n a , en catfsa por disparo y lesiones. 
Ponente: ¡Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrado: Sr. P. García. 
I d . id. id. el Ministerio Fiscal contra 
Manuel J . León, en causa por lesiones 
Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. D i v i n ó 
p Id* id. id. Manuel Moutaner, en causa 
por lesiones. Ponente: Sr. Gastón. F i s 
cal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. Bernal. 
Secretario, Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Juan Bonet 
contra doña Gregoria Valdós , en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Gispert. Letrados: 
Ldos. García K o h l y y Santurio. Juzga-
do, del Este. 
Autos seguidos por doña Antonia L a -
d ín contra sociedad de Salas é Hijos, so-
bre pesos. Ponente: Sr. Edelman. Le -
trados: Ldos. López Zayas y Angulo. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P. 
Contra Mariano Llorens y otros, por 
perjurio y estafa. Ponente: Sr. L a Torre. 
Fiscal : Sr. Gálvez. Defensor: Ldo. P ó o . 
Juzgado, del Centro. 
Conaina W m fle A l m M o de Gas 
Por disposición del Señor Presidente de esta 
Empresa y de conformidad con lo que prescri-
be ei art. 20 del Reglamento, se pone en cono-
oimiento de los señores accionistas, que desde 
esta fecha y durante el mes actual, tienen á su 
disposición los libros do contabilidad de la 
Compañía para su examen en el despacho del 
Administrador, Amargura nüm. 31. 
Habana, Febrero V. de 1904. 
E l Secretario, 
José M . Carhoncll y Jtaíz 
1539 8-9 
Comuam íel Ferrocarril 3e Matanzas 
Secretaría 
Desde el 27 del corriente pueden los señores 
accionistas ocurrir é las oficinas de esta Em-
Srcsa por el ejemplar ó ejemplares que deseen e la Memoria á que se contrae la precedente 
convocatoria.—Matanzas, Euero 26 de 1904.— 
Alvaro Lavastida, Secretario. c 314 8-3 
S O C I E D A l> 
DE AÜXILIO DE COHERGMTES E IN-
DUSTRIALES DE LA ISLA DE CÜBA. 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, tengo el ho-
nor de convocar á los Sres, Socios para la 2í 
Junta general ordinaria que previene el Be-
glamento de esta Sociedad. En dicha Junta 
lomará posesión la nueva Directiva, se dará 
lectura á la Memoria, y la Comisión de Glosa 
presentará su informe. La Junta tendrá efec-
to á las 12 del día 14 del corriente mes en el 
Casino Español de esta ciudad. Habana 6 de 
Febrero de 1904;—El Secretarlo-Contador, A. 
Antinori. 1505 n 8-7 
C f i i H í a i M o c a r r i l 
DE 
M A T A N Z A S . 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo n". 86 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que recauda la Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde 
el 10 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que le correspondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría; y en la Habana, de una a tres de la 
tarde, á la Agencia á cargo del Vocal Sr. José 
I. de la Cámara, Amargura 31. Matanzas, Fe-
brero 1° de 1904.—Picaro Lavastida, Secreta-
rio. C—320 10F4 
En cumplimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 46 de los Estatutos, y de lo acordado 
por el Consejo de dirección en sesión ae 18 de 
Enero último, se convoca á los señores accio-
nistas para la Junta gonerel ordinal 1A que de-
berá efectuarse el 15 del corriente mes, á las 
doce del día, en la sala de sesiones del Esta-
blecimiento, sito en la casa calle de Aguiar 
números 81 y 83; advirtiéndose que solo se per-
mitirá la entrada en dicha sala á los señores 
accionistas que, con arreglo á lo dispuesto en 
el artículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia á la Junta, de la cual 
poaran proveerse en la.Secretaría del Banco 
desde el día 6 del presente mes de Febrero 
en adelanto. 
E n dicha Junta presentara el señor Direc-
tor-Presidente la renuncia de BU cargo, y se 
tratara de su aceptación, y en su caso de elec-
ción de la persona que deba sustituirlo según 
los Estatales del Establecimiento, 
Desde el expresado día 6 de Febrero, tam-
bién en adelante, de una á tres de la tarde, y 
con arreglo al artículo 81 del Reglamento se 
satisfarán en las oficinas dol líanco las pre-
guntas que tengan $ bien hacer los señores ac-
cionistas facultados para, asistir á las Juntas 
generales-
Habana 1°. de Febrero de 1904.—El Director, 
Ricardo Galbis. c 810 alt 5-2 
m m m m m 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Subas ta p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de tres 
Pi ibel lones . 
Habiendo acordado la Junta Directiva de 
este Centro construir tres Pabellones en el 
Sanatorio -'Covadonga", sito en la Calzada del 
Cerro n. 659; el Sr. Presidente ha dispuesto que 
se saque á pública subasta la construcción de 
dichos edificios, subasta que se efectuará á las 
ocho do la noche del día veinticinco deFebrero 
próximo en el salón de sesiones de este men-
cionado Centro. 
Los concurrentes á dicho acto, tendrán que 
ajustarse á los planos. Memoria técnica y plie-
gos de condiciones, así facultativas como eco-
nómicas, los cuales documentos estarán ex-
puestos en la Secretaría de la Sociedad, á dis-
posición de los licitadores, desde el próximo 
día 4 de Febrero, hasta las diez de la mañana 
del de la subasta. 
Las proposiciones se harán en pliego cerra-
do y serán nulas aquellas que no se ajusten al 
modelo que también se facilitará en la misma 
Secretaria. 
Lo que se anuncia por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana 28 de.Enero de 1901. 
E l Secretario, 
J u a n G. Jfunt(n'irf/a. 
C—225 24-29E 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l jueves 11 del corriente, á la una de la tar-
de, se rematarán en San Ignacio 16, con in-
tervención de la respectiva Compañía de Se-
guros Marítimos, 4 docenas 10 pares botines y 
polacas para Sra., 12 y media docenas pantu-
flas de varias clases para Sras. hombres v ni-
ños y 7 pares id. goma,—EMILIO SIERRA, 
1605 It4-2ml0 
CUERPO DE ARTILLERIA 
OFICINA D E L C U A R T E L MAESTRE 
Por la presente se convocan licitadores para 
la Subasta que se celebrará en la Fortaleza de 
la Cabafla, Oficina del Cuartel Maestre á las 
10 a, m. del dia 11 del corriente, para el sumi-
nistro de Lámparas Parker y Faroles de Calle 
Han. Con arreglo al pliego de condiciones aue se encuentra de manifiesto on la Oficina el Cuartel Maestre en la Fortaleza de la Ca-
baña. Para informes y detalles dirigirse & la 
Fortaleza de la Cabana Oficina del Cuartel 
Maestre de 8 y 30 a. m. a 11 y 30 a, in, y de 1 p. 
m. a 4 p. m. 
Fortaleza de la Cabaña, Febrero 4 de 1904, 
Leandro de la Torrtcnte 
ler. Tte. Cuartel Maestre del 
Cuerpo de Artillería, 
C-324 5-5 
YDEFACILAPLICACM 
Lo es sin duda el analizador de AGUAS de 
CALDERAS sistema '-ERFMANN", de mu-
cha utilidad para trabajos de maquinaria ma-
rítima, pues debido á este ingenioso y sencillo 
aparato, se pueden apreciar con toda exacti-
tud las impurezas de las aguas que forman las 
incrustaciones y que destruyen las calderas, 
contribuyendo á un considerable exceso de 
gasto en el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha de usar en las calderas, se le 
mezcla, bien directamente, ó por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto estado de 
limpieza, siendo sn costo tan ínfimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballos de fuerza, 
j Asi ha podido comprobar su representante 
cuesta Isla, con las pruebas practicadas en las 
calderas de la Fábrica de Chocolat.es da los se-
ñores P, Gómez & Co., de Calba^leii» con quien 
podrán informarse los indiutrialcs, y á quien 
me permito recomendarles el ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse á 
Julián Irazogui, único representante en esta 
Isla, Cuba 63, Caibarien. C 315 27-3 Fb 
P u n t o d e P e l i g r o 
' E n la espaldilla, sobre la cadera es el punto 
de peligro de donde parten casi todos los 
dolores de espalda. L a razón de ello es solo 
atribuibie á los ríñones que están situados 
cerca de la espaldilla. 
Estrictamente hablando debieron llamarse 
dolores de ríñones, puesto que el dolor de 
espalda no es otra cosa que dolor de los 
ríñones. 
L A S P I L D O R A S d e F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Curan los dolores dorsales ó de espalda 
porque llegan hasta la raiz del mal. 
L a s Pi ldoras de Foster curan toda afec-
ción- que dimane de los ríñones; desde el 
ordinario dolor de espalda hasta la diabetes. 
U n remedio seguro para toda dificultad urina-
ria, para la rétención de la orina y para el 
orinar con demasiada frecuencia y para todo 
desarreglo de la vejiga y de los ríñones. 
P R U E B A S C O H V U T C E U T E S 
E l Señor Pedro J. Cano, Jefe de la Estación del 
Principo de la Compañía de Ferrocarriles "Havana Electric Railway Co." dice: "Un deber de gratitud me 
obliga á expresar por medio de la presente mi público testimonio del magnífico resultado obtenido usando 
para mis dolencias las Pildoras de Foster para loe riflones, 
"Hace próximamente seis años quo venía padeciendo de fuertes dolores de cabeza y espalda á consecuen-
cia de una gravo afección á la vejiga sin obtener mejoría, á pesar de estar constantemente cometido á trata-
miento. Fui aconsejado para que tomase las Pildoras de Foster para los riflones, y al tercer día de estarlas 
tomando, pude deducir por el efecto quo me hicieron que había por fin hallado un remedio contra mjs malos. 
E l dolor se fué calmando gradualmente, hasta el extremo, que en muy poco tiempo que hace que las éstoy to-
mando, han desaparecido por completo dichos dolores, y relativamente me encuentro curado de la grave 
afección que me aquejaba, . , , , 
"Sépanlo los que se hallen en mi caso, y prueben las Pildoras de Foster para los ríñones, en la seguridad 
de que obtendrán un resultado igualmente satisfaotorio." 
NOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Buffalo á quien quiera nos escriba solicitándola. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. Foster-McCíollao Co., Buffalo, N . Y . , E . U . de A. 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n?l . 
De 12 a 2. " í S S S t 
1056 Teléfono 1727. 78"27En 
Antonio L. Valverde 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66, E N T R E EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.—Teléfono 914, 
690 26-17 En 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general, 
CONSULTAS DE 1 ¡i 3 ; 
PRADO 79. T $ W 2 f i ? 411' 633 62-16B 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
i n e n c i a " y " E l B e s o " 
D E 
de V U E L T T A B A J 0 a d a ^ 138 ClaSeS de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera hojft 
^ l 1 ? 1 1 , ™ 7 1 m Ü N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN IOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
^ i i ^ l ^ ^ ' - ^ P A E T A D O 6 7 5 
C—210 
m a n n 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-26i;n 
G I R O S B E L E T R A S 
. B A L C E L L S Y GOHP. 
(S. en 0.1 
^ L 3 E L C 3 - X J T l - A . 33.- 8 -Js 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra in 
cendioa, 
c 6 158-1 E n 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Crleans, Milán, Tarín, Koma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Ilico, etc^eto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegoa, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego da Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 9 78-1 E n 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 a i . 
Aguiar 108>¿.—Teléfono 824. 
C 233 1Fb 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Do represo do su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamonto su gabine» 
te de consulta en la calle del Prado 84>í de \ 
á 4. o 2206 312-9 Db 
1 
MEDICO-CIRUJANO 
Clin ¡ano del Hospital número 1. 
Enfermedades do Señoras y Clrujía espooial. 
CONSULTAS DE 11 á 1!^.—Gratia solamc-nto 
los martes y les sábados de 8 á 10 de la mañana, 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina 6 San Nicolás. Telféono 9023. 
C 1P4 ind. 26-̂ 1 E 
D r . L u i s M o n t a i i é 
Diariamente consultas y operaciones de l á 3 
- S a n Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. , „. 
C 238 1 Fb 
Arturo Mañas'y ürquiola 
Jesús María Barraqué -
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C 211 1 Fb 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a D t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA ntitnero 73, Teléfono 152. 
c 191 28-21 E 
DR, GÜSTAVO LOPBE 
KNFERMKDADKS del CEBEBRO y de IOS NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105^ próxipio á Reina, 
de 12 á 2. 
C—337 6 P 
DR, ADOLFO fi. DE BÜSTAMANTE 
Ex-lnterno del HOP1TAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza S2 
618 • 26-16E 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO-DENTISTA.' 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 a 5 en Esco-
bar76. Teléfono 1979. 0-173 26-20 En 
. A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 158.24Db 
G. 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ista sobye todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidoo y dau espa-
cial atención á 
Transfemcias por el calle. 
cl2 76-1 En 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos ñor el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia, New Orleans, San F'ancisoo, 
Londres,, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México» 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cionea pe reciben por cable diariamente. 
C7 78-1 En 
DR. FRANCISCO]. TELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Síñlia).—• 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á í.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 236 1 F 
Dr. Gabriel Casuso. 
•Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C-19 27En 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11 
c243 1 F 
J . 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l to s , p o r T r o c a d e r o . 
617 26-Enl2 
. A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito v gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
tlalia. , „ _ ,̂ 
c 197 78-23 E 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar, 108, esquina 
á AmarQura. 
H a c e n pajros por el cable, faeil itao 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y l arga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl ss capitales y provincias d© 
E s p a ñ a ó Is las Canar ias . 
c 1426 158-15 ag 
ARTURO MARCOS BEAUJARDIN 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Amistad 108.—Consultas de 7 á 8 los días de 
labor. Los festivos de I I á 3. 1601 8-10 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del alcohol ismo c r ó n i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c. 828 5 F 
GARLOS B E ARMAS 
ABOGADO 
D e 13 á 4. A g u i a r 11). T e l é f o n o 111. 
C 250 1 Fb 
J O S E H E R I A Y F E R N A N D E Z 
ATTORNBY AT LAW.—ABOGADO 
Teléfono 839,—De 12 íl 4.—Santa Clara 2o. — 
Enghlis spoken. 1267 28-2P 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Htbana. 
C235 2 Fb 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
I05.--Costado de Vlllanueva. 
O 190 26-21 B 
Á L B E B T O 8. B E B Ü S T A M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinioa de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier 
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 563. 
1011 158-'2(iEn 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 154, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Sres. médicos en esta Corte. 
1588 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. „ . . . 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin perou-
eión (drap mouillé) por un personal idóneo 
balo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 7i 
altoa—Teléfono 874. o 823 5 F 
LABORATORIO CLINICO 
MART1KEZ PLASEMA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputoa, 
orina, etc. y análisis de quími<^ general- í.0 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 80J 1 Fb 
Dr . 
Cirugía T enfermedades de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6026.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comérekU 
Recibe órdenes para toda claae do negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tíléfono 877. 
K 0176 /- 19 E a 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á a Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 245 1 Fb 
2 ) r , J Í u g u s t o ffienté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO O A L L E G O . " 
m m m DE % á 6 . — G A B I N E T E HABANA J . 
O 318 2C-1° P 
DEES. TEJADA Y CORDON 
Enfermedades del Eatómaffo é Intestino ex-
clusivamente.—Análisis del fugo gástrico. 
De 3 a 5 Obrapía 61. 1298 26-Fb2 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Enfermedades de señoras y Cirugía en gene-
ral.—Censultas de 12 á 2,—Gratis á los pobres 
martes y sábados de 12 á 1.—Gervasio 94, es-
quina ANeptuno. 1228 26-31 E . 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES D E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. -Conaultaa de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 1229 26-En31 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
M é d i c o do Tuberculosos y do E n 
fermos de l pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
\ r a 26-31E 
D r . P a l a c i o 
Ciruffía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1842. C—1&8 21 E 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad do Pemyl-
vanla, Habana num. 63. Teléfono 884. 
419 26-12 E . 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
c 195 26-21 E 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
K S T K E C H E Z 1>E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 237 1P 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
G-arautla en todas sus operaciouos. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C—182 26-2lEn 
D R . R . C U f R A L 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 151 2614 En 
f . V a l d é s T l f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 8 á 11, 
1134 26-29 E . 
D r . A r í s t i d e s M e s t r í T 
Consultas sobre enfermedades nerviosa* v 
mentales. Aplicacionea eléctricas. Lunoí 
miércüks y viernes, do 2 á 4 dcla tarde. E b S 
MtBimiento hidrotorápico Reina 39. 
C 241 l l h 
S . C a n e i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 143 
H A B A N A 6 5 . 
13 E 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda* 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 8. Teléfono"864. Egido núm. 3, liltoa,, 
C24Q " 1 Fb 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slfllí* 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
Ift 8. Lamparilla 78. c 189 21 E 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 249 1 Fb 
J . M. Romeu y Cobian. 
ABOGADO 
D e 8 á 4. Galiano 79. 
890 26-23 En. 
A B O G A D O S 
EMPEDRADO 3 0 - T E L E F O N O 654 
C 204 23 En 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A t CHACON 17 
C 290 1 Fb 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
• DOCTOR EN CIRUJIÁ DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-Jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York, 
Obispo 75 , altos. Te lé f . 9 7 5 
o 136 io-En 
P o ü c a r p o L u j á r s 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 135. 
12278 Itl?—78ra2Dc 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 33. o 149 12 En 
A N Á L I S I S D E O M A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F i u u l a d a eu 1SS7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O N U M . 1 0 5 
C263 I F b 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 251 1 Fb 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y C a t c d r í U l c o de .Derecho 
Procesa l . 
De regfreso de Europa ha vuelto & ponerse al 
frente de su Bufete. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 9 a 11 exclusivamente para asuntos judi-
clales. 657 26-16B 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T É S F E R R A R A 
A B O G A E O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
m u s í s » » o r í i T 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS posos. 
Compóstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C316 26-4 F 
D f l i r G a r o á - M o r S o l i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
c 341 26-7 F 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A GMJ HJENdOR, 
I ' E B I T O CA L I G U A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
1246 -^ . - I F b 
1>1{. A N G E L P . P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
J^speclaiista en las enfermedades del estó-
magoj bígado, bazo 6 intestinos v enfermedades 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 33. 
C212 1 F b 
DR. GUSTAVO G. D Ü P I E M S 
CIRUJÍA Üi'-.NKRAI.. 
Consultas diaria^ de 1 li 3.—Teiéfono 1132.-
fian Nicolás n. 3 . C25i 1 Fb 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Febrero 10 de 1904. 
E L PORQUE 
SE RECOMIENDA 
Suaviza la garganta, cura la tos, fa-
cilita la respiración, por estas razones 
los módicos recetan la Emulsión (le Pe-
tróleo, de Angier para las bronquitis 
agudas y crónicas. E s grata de tomar, 
agradable al estómago y mejor que las 
emulsiones fabricadas con aceites de 
pescado y otras grasas. 
G A C E T I L L A ^ 
H I S T O R I E T A T E A T R A L . — E n una far-
sa del teatro italiano antiguo, Arlequin 
tiene un desaf io con Sacripan. Este se 
desabrocha y quiere que su adversario 
se desabroche también; pero Arlequín 
se niega á ello diciendo que no quiere 
pillar un resfriado. 
Vienen ya á las manos, y antes de re-
cibir golge alguno, dice Sacripant con 
voz tembladora. 
—Te aconsejo que te rindas. 
—No quiero. 
—¿No quiéres? pues bien: seré más 
generoso que tú; me rindo yo. 
I Í N E L T E A T R O N A C I O N A L . — O r g a n i -
zadíi por los cronistas de la prensa ha-
banera, que han secundado con entu-
siasmo la generosa iniciativa de Diego-
Diego, se celebrará esta noche en nues-
tro gran teatro Nncional una interesan-
te función cuyos productos se destinan 
al aplaudido autor y actor cubano don 
Laureano del Monte, que so encuentra 
enfermo y privado de toda suerte de 
recv^sos. 
Toman parte en la función las com-
pañías de los teatros Nacional, Albisu y 
Alhambra col^boranda también en el 
mejor éxito de la misma el primer bajo 
de ópera señor Riera y el notable pia-
nista oriental don Larureano Fuentes. 
E l programa, que se recomienda por 
lo corto y variado, constado cuatro nú-
meros en el orden siguiente: 
Primero.—La ópera en un acto, del 
maestro Mascagni, Cavalkña Rusticana, 
. por Amalia de Roma, la Bettini, laCa-
narutto y los señores Colli y í lazzo-
leri. 
Segundo.—Romanza cantada por ol 
señor Riera con acompañamiento de 
piano por el señor Fuentes. 
Tercero.—La revista del año, en un 
auto y siete cuadros, letra de los herma-
nos Robreño y música del maestro Mau-
ri tituiada Almanaque de Alhambra, por 
los artistas del popular coliseo déla ca-
lle Consulado. 
Cuarto.—La zarzuela de Jorrin y Pa-
lacio, música del maestro JiriSénez, L a 
Camarona, por la compañía de Albisu. 
l i ó aquí los precios de las localida-
des: 
Crillós principales sin en-
trada $1B . . . 
Grillós Ser. piso sin entra-
da 
Palco 1? y 2? piso sin en-
trada 
Palco 3er. piso sin entra-
da..,..: 
Lunolu con entrada 
Delantero de tertulia 1 . . . 
Delantero de cazuela 60 
Entrada general 1 . . . 
Entrada á tertulia 60 
Entrada á cazuela 40 
Hasta ave r se habían vendido casi 
todos los palcos y solo quedaba un cor-
to número de lunetas en manos de los 
revendedores. 
L A N O T A F I N A L . — 
Gedeón, en la estación de Villauue-
va, habla con el jefe. 
—Dígame usted, señor jefe, en caso 
de un choque ¿cuál es el carro do más 
peligro? 
— E l último. 
—Hombre, pues por qué lo ponen? 
I.ot réclmenes pasan, los perfumea quedan: casas 
qne tienen ra 50 aflos de existencia como Guerlain 
ven sas perfu:nes creados hace unos veinte oflo« oomo 
el J I C L Y ó la U I P E U I A L K RUSSE ^otar siempre de 
la misin» vogn. Ee one lo bneno es siempre bueno. • 
nue los seoretoe de fabricación de Ouerlain paBArán 
de ireneraolún en arencración sin perder nada de au 
primitiva pertecd&n 
F TT„1.„/-.1,0 Profesor Mercantil, < . n e i i e i í l . redor del Instítato ex-Di-para 
Maestros de esta capital. Obispo 86, altos. Cur-
so preparatorio para el injfreao en el Instituto 
de 2; Enseñanza y estudios de aplicación al 
Comercio. 1482 26-5 Fb 
Miss Isabella 31. Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certiúeada). 
excelentes recomendaciones, desea dar leoclo-
nes á niños 6 adultos, en casa ó & domicilio, 
Antieno Hotel de Francia, Teniente Rey 16. 
*129* >6-2.Fb 
Secci ie \Mi Persial 
Cas i EssaM l la Hatoa 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo acordado por la Jun-
ta Directiva y do orden d«l señor Preaidente. 
se cita por esce medio á los señores socios del 
Casino Español de la Habana parala Junta 
general que ha de celebrarse en los salones de 
este Instituto el miércoles 17 del corriente, 6 
las ocho de la noche, para tratar de la reforma 
de algunos artículos del Reglamento vigente. 
Habana 8 de febrero de 1904.—El Vocal-Se-






A L B I S U . — X o hay más que dos tan-
das esta noche. 
Gran pnrte de la compañía de Albisu 
se traslada al Nacional para poner «n 
escena L a Vamaronaen la función á be-
neficio de Laureano del Monte. 
L a primera tanda, cubierta cou L a 
Morenita, no dará comienzo hasta las 
nueve, representándose después, para 
conclusión. La Chávala. 
Ambas por Esperanza Pastor. 
E l viernes, reprise de E l Juramento j 
para más adelante, E l mozo cruo, obra 
que ba sido el éxito de la temporada 
en el matrilefio teatro déla Zarzuela. 
Probablemente se estrenará E l mozo 
criio en la próxima vsemana. 
Precederá esta zarzuela á la serie de 
estrenos de que formarán parte Tst rei-
na mora, L a muñeca, y otras muchr.s 
obras sancionadas por el aplausa del 
público y la prensa de los madriles. 
Esa Muñeca, sobre todo, ha sido un 
gran éxito. 
L A Ú L T I M A V E U D A D D E P E R O G R U -
L L O . — 
Nacimos para creer; 
réeeihes para ne{?ar; 
y :ihorramo8 para comprar 
la máquina de coser 
do la Joya del Hogar] 
Lo dijo Pero y no tiene pero ni vuel-
ta de hoja de pero. 
S I : G U N D O B A I L E . — L a sociedad de la 
Víbora, el simpático y floreciente Pro-
greso, ofrece en la noche de hoy el se-
gundo baile do máscaras de la tempo-
rada. 
Su resultado está previsto. 
Habrá, como hubo el miércoles últi-
mo, muchas máscaras, alegres compar-
sas, gran animación y un orden com-
pleto. 
iNo es íste, después, el resultado in-
variable de los bailes de E l Progretof 
De año en año es lo que venimos 
vieirlo todos cuautos siguen con interés 
la historia de la próspera y culta socie-
dad de la barriada de la Víbora. 
Para el baile de esta noche se sirve 
invitarnos, con su proverbial galante-
ría, el seííor Pedro Bustillo, irreempla-
zable presidente de E l Progreso. 
Agradecidos. 
B A Z A R I N G L É S.—B a r a t o , mny bara-
to es todo lo que siempre se compra en 
el Bazar higlés, pero nunca como en los 
actuales momentos. 
| £ L a razón, por convincente, no deja 
el más leve rastro de duda. 
E l popular establecimiento de nues-
tro amigo don Pamóu Campa, aquel fa-
moso mercado de ropas do la calle de 
Aguiar 94 y 9<5, esti haciendo los pre-
parativos del balance de B U S existen-
cias. 
Así es que los artículos, que antes los 
tenía usted á precios económicos, hoy 
se dan poco menos que regalados. 
Una visita, señores padres de fami-
lia, ai Bazar IngUs. 
DIA 10 D E F E B R E R O D E 1904 
Este mes está consagrado á la Purifica-
cióu de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en el Cerro. 
santas Ecolástlca virgen y Solera, vir-
gen y mártir; Santos Guillermo duque y 
Silvano confesor. 
Santa Escolástica, virgen, hermana de 
San Benltp, nació en Umbría, de una de 
las casasfctás noble de Italia. 
Era tenida por una de las damas más 
nobles de su tiempo. 
Su calidad y los ricos bienes que había 
heredado con el retiro de su hermano y 
con la muerte de sus padres, la hicieron 
ser pretendida de los mayores señores de 
toda Italia; pero mucho antes había re 
nunciado á las lisonjeras esperanzas del 
mundo, consagrándose á Dios desde su 
infancia con voto de perpetua castidad. 
Nacida con tan bellas disposiciones pa 
ra la virtud, hacía Escolástica maravillo-
sos progresos en el camino del cielo, cuan-
do se supo en la familia el partido que 
había abrazado San Benito, y las mará 
villas que ya se contaban de él en toda 
la Iglesia. 
A nadie edificó más, ni movió tanto la 
trenerosa resolución de su hermano como 
a nuestra piadosísima Escolástica. Distri-
buyó sus bienes entre los pobres, y acom 
poftada únicamente de una criada de su 
confianza, ge fué en secreto en busca de 
su hermano y le declaró el ánimo que te-
nia de pasar lo restante de au vida en una 
soledad no distante de la suya, suplicán-
dole prescribirla las reglas que había de 
observar para su gobierno y aprovecha-
miento de su alma. 
Consintió en ello San Benito, porque 
ya el cielo le había revelado la vocación 
de su hermana. 
La fama do la eminente santidad de es-
ta nueva fundadora atrajo desdeluejfo un 
gran número de doncellas, que entregán-
dose á su gobierno y al de San Benito, se 
obligaron como ella á guardar la misma 
regla. 
Puédese hacer juicio del fervor de la 
austera vida de esta ilustre colonia de es-
posas tle JesiucilBto por el prodigioso nú-
mero de grandes Santas que dió al cielo 
este admirable instituto, siendo Santa 
Escolástica y sus compañeras los primeros 
modelos que tuvieron en la tierra. 
Por fin murió Santa Escolástica par los 
años del Señor de 643, cerca de los sesenta 
de su edad. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Clases á 3 pesos plata española 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
«e ofrece á los padres de familia para enseñar 
A los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y labores. Una hora alaria de clase. 
También da á señoras y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas y valen cinco pe 
sos plata. Recibe avisos en Snárez 99. 
Clases de español, 
inglés v piano a señoritas y niños, por una jo-
ven cubana. Informaré el administrador de 
egte pedádioo. 
S E H A E X T R A V I A D O 
un perro de caza, blanco, con manchas carme-
lluw. So gratificaré 4 la persona que lo presen-
te 6 diga donde esté en Oñcioa 16. 1560 8-9 
P E R D I D A 
Viajando en un coche de alquiler se ha ex-
traviado un bastón con puño de plata, que 
lleva la inscripción Blarriit, 1800. Al que lo 
TINA criandera recien llegada de la « e n i n 
^snla, de dos metes de parida, con bnena y 
abundante loche, desea coloaarse á leche en-
tera, tiene quien la garantice. Informan Ge-
nios!. 1535 4-9 
r 
P E R R O 
Se ha extraviado un perro de caza color 
chocolate y fuego, el que lo entregue en Ha-
bana v Lamparilla (Caaa de Cambio), se le 
gratificaré. 1429 5-6 
SE HA EXTRAVIADO DN PERRO 
ds regalar tamaño, color café con leche claro, 
orejas cortadas, entiende por T I G R E . Se gra-
tificaré al que lo entregue ó diga donde está 
en la Botica Francesa, Ban Rafael esquina é 
Campanario. c 819 6-4 
Academia áe P. Herrera 
O B I S P O 86, altos 
La clase de inglés para Sras. y caballeros es 
diaria, de 8 a 9 a. m., y la pensión un centén. 
350 26-13 En 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
DESDE l9 DE AÑO 
ha quedado abierU la suscripción é la Revista 
de Legislación Universal, que se publica en 
Madrid por el notable publicista Sr. García 
Moreno, en la librería del Sr.M. Ricoy, Obis-
po 8«, asi como la venta de la monumental 
obra Instituciones Políticas y Jurídicas ae loa 
pueblos modernos y demés obras del mencio-
nado autor. 1087 26-28 En 
1 
S O L I C I T U D E S . 
SE P(^LlCITA una manejadora de meí i ana 
• A J no 8er ^ (lue no ^ presente; y un 
cnado de mano que traiga referencias, y una 
cocinera. Impondrán Aniuias 89. 
1617 4-10 
V i r t u d e s 1 1 1 
se solicita una criada de mano que sepa su 
obligación, sueldo dos centones. 1615 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color; ha do traer refe 
rencias. Sueldo nueve pesos plata y ropa lim-
pia. Industria 116. 1635 4-10 
T)03 , peninsulares desean colocarse una de 
cocinera y la otra de criada ó manejadora. 
Saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Tenerife 8. 
1828 4 .10 
Se sol ic i tan 
buenas costureras, que sepan coser bien de mo-
das y que sean ligeras. Campanario 43. 
1830 4 - 1 0 
SAN DIEGO DE LOS 
HOTEL CAEARROUT, 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




E n la Habana, 
Hierro y Comp., E l Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy, Zulueta 48. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 S9-10 Fb 
H O T E L Y F O N D A 
" L A S T U L L E R I A S 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra en el punto mas céntrico de la 
ciudad á una cuadra demarques y teatros, pa^ 
sándote los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
^W-ExceleQte comida é precies módicos. 
M O N S E R R A T E » 1 , 
entre Obrapía y Lamparilla. 
C-ISH Ind En21 
Aviso i los Impresores 
M muel üc«da, se hace cargo de toda clase 
de trabajos de carpintería, especialmente en 
galeras, componedores y toda clase de chiva-
ietes, tableros, ebe, etc., cuenta con madera 
especial para dichos trabajos. Para informas 
Aguacate 45.—En la misma casa se compra 
toda clas« de caoba usada. 1604 15 40 Fb 
P I L A R ALVAREZ DE ALONSO 
S O M B R E R E R A Y C O R S E T E R A . 
Tiene los últimos modelos de sombreros v los 
hac^ á c-apricho de sus ftivorecedoras. Tam 
bién se reforman desde UN PESO.—Se hacen 
CORSES por medida desde un CENTEN.—S« 
hacen sombreros de DISFRAZ. Corapostela 122 
entre Jesús María y Merced. 1584 4- 9 
Corte de María.—Día 10.—Corresponde 
visitar ú Nuestra Señora de Loreto en 
la Catedral. 
MUY ILUSTRE ARCHICOFEADIA 
D E L SANTISIMO S A C R A M E N T O 
Erigida tn la Parroquia áe Nuestra Señora 
de Guadalupe.—Secrelaría. 
La Junta de Gobierno de esta Corporación 
ha acordado que en los tros días de Carnaval 
se ponpa de manifiesto el Santísimo Sacra-
mento durante el día. Habrá" misa solemne a 
las ocho y inedia de la mafiana los día* 14, 15 
y 16, habientle «ermón en el primero, reser-
vándose a las cinco de la tarde, teniendo lugar 
el último, a las cuatro y media de la tarde, la 
nolemne procesión por las naves del Templo, 
terminando con la bendición y reserva de 
Jesús Sacramentado. 
Todo lo cual pongo en conocimiento de los 
señores cofrades, a fin de que se sirvan asistir, 
condecorados con la medalla de la Institución 
y a velar en las horas eme le sea posible du-
rante los tres dlaa a su Divina Majestad. 
Habana, Febrero 10 1904. 
E l Secretario p. a., 
Ldo. Ambrosio L. Percira. 
1646 4-10 
V . O . T . DE SAN FRANCISCO. 
E l jueves 11 de Febrero, á las oclio 
de la maflana, se celebrará la misa 
mensual á Ntra. Sra. del Sagrado Co-
razón de Jesús, cantada y con sermón. 
Lo que se avisa á los devotos y demás 
fieles, su camarera, Inés Marti. 
1642 It8-3m9 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Las últimas novedades de la estación se ven-
den en Salud 16 A., se ha/cen y se reforman; 
cascos desde un peso en adelante. 
14S0 8t5-Sm6 
p a r a t e ñ i r l a b a r b a y e l c a b e l l o 
L a única que uo mancha la piel y no 
tiene mal olor. 
Su uso al alcance de todos. 
De venta. O'Reiily 75 y Empedrado 28, Dro-
guería E i Amparo. 
1528 
T)ESEA COLOCARSE una criada de manos 
peninsular, sabe coser á mano y máquina, 
en la misma una manejadora que también sa-
be coser, saben cumplir con su obligación y 
tienen buenas reoomendacionea. Informan en 
Acosta 13. 1645 4-10 
TINA buena cocinera peninsular desea colo-
^ carse en casa particular ó establecimiento, 
sabe desempeñar bien su obligación v tiene 
quien la recomiende. Informan Teniente Rey 
núm. 89. 1537 4-9 
Tj NA peninsular desea colocarse de maneja-
^ dora 6 onada de mo, es Cariñosa con los ni-
fioe y sabe cumplir con su deber, tiene 
la recomiende. Informan Cuba 81 
15*3 4 .9 
quien 
Una señora de mediana edad 
y del país, desea colocarse de cocinera, es 
aseada y sabe bien su oñcio y tiene buenas re-
ferencias. Informan Corrales 247, 
1641 4 -9 
T^NA COCINERA peninsular y «na criada do 
^ de mano desean colocarse, caben su obliga-
ción, la cocinera sube cociiiar á la francesa, es-
pañola y criolla/Entiende de duloes de todas 
clases y tienen buenas recomeudacionea. Com-
postela 185. 1466 4-6 
S E ! S O X J I O I T - A -
nna cocinera en Galiano número 33. 
1490 4-6 
Desea colocarse 
una criandera peninsular recien llegada, tiene 
buena y abundante leche y familias nne res-
pondan por ella. Informan Morro n. 5A. 
1491 4-8 
Desea colocarse una señorita 
de mediana edad de manejadora ó criada de 
mano; sabe cumplir con su obligación y es ca-
i riñosa con los niños. Informan San Miguel 
núm. 212. 1495 á-6 
Una joven penlnsuiar 
desea colocarse de manejadora, es de carácter 
bondadoso y cariñosacoñ los niños, tiene quien 
la recomiende. Informan Morro 30, tren de 
cocheŝ  15S9 4-9 
r ) E S E A N ENCONTRAR COLOCACION una 
" buena cocinera y una criada de manos, son 
penineulares, aunque sea fuera de ésta. Infor-
marán en Teniente-Rey 34. 1658 4-9 
TINA SEÑORA JOVEN peninsular de mes \' 
^ medio de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entora, pues la tiene buena y 
abundante. Arambaro 50. 1549 4-9 
Una señora peninsular 
recien llegada de la Península y de dos meses 
de parida desea colocarse de criandera a le-
che entera, que tiene buena y abundante y con 
prsonas que respondan por ella. Informan 
Animas 58. 1540 4-9 
J ^ E S E A colocarse una criandera de tres me-
Uesea colocarse 
una criandera peninsular á leche entera, hae-
na y abundante, aclimatada eu el pala. Tiene 
buenas referencias. Oficios 72, informan. E n la 
misma una manejadora. 1482 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada para el Vedado, con referencias. 
Informes Colón 30. 1502 4-3 
Un Joven desea colocarse 
de cochero particular ó de criado de mano, sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan San Miguel y Espada 
n. 262, al lado del caffe. 1470 4-6 
Un peninsular 
desea colocarse de portero en oficina, escrito-
rio ó casa particular. Sabe cumplir con su 
deber v tiene quien responda por él. Infor-
man Monte 6a 1476 4-6 
"j )E3EA colocarse una señora peninsular de 
mediana edad para criada de mano ó mane-
ses de parida, con su niño que se puede jadora, sabe cumplir con su obligación, es ca 
ver y con Jas mejores recomendaciones de la 
casa donde ba estado de otra cría. Darán ra-
zón en Industria n. 8. 1582 4-9 
SE SOLICITA 
una muebacba de 12 á 14 años en Maloja 109 
para cuidar una niña de meses. Se calzará y 
vestirá y se lo dará un corto sueldo. 
1543 4-9 
Ü n asiático buen cocinero 
solicita una colocación para casa particular 6 
establecimiento. Informaran en Esperanza y 
Ilevillagigedo, carnicería. 1621 4-19 
E N L I N E A . 4 8 , 
Vedado, se solicita un muchacho para criado 
de mano. Se exigen referencias. 1628 4-10 
"Duen negocio.—Un conocido y acreditado fa-
brioante de licores, especial en la fabrica-
ción do cognac, el cual tiene muy acreditado, 
solicita un socio con 2 6 3,000$ para montar di-
cha industria, la que produce mucha utilidad. 
Informes Corrales 83. 1647 4-10 
TTNA COCINERA PENINSULAR desea colo-
^ carse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la española y criolla, y tiene quien 
la recomiende. Informan Qalianu 68. 
1624 4-10 
L n a peninsular 
desea colocarse de criada ó manejadora, tiene 
quien responda por ella. Informarán en San 
Lázaro 269. 1626 4-10 
Una joven peninsular 
que entiende de cocina, desea colocarse de 
criada de mano. Sabe enmplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Be-
lascoain 38. 1650 4-10 
Desea colorarse 
un cocinero peninsular, sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien responda por su conducta. 
Informan Zanja y Manrique. 1603 8-10 
Una señora i-cspetablc 
y del país, desea colocarse de camarera 6 ma-
nejadora, puede dar buenas referencias, Con-
sulado 87. 1612 . 4-10 
Una buena cocinera 
peninsular, desea ¿ólocarse en establecimien 
to 6 casa particular. Informan Lamparilla 18, a t e • ig^ 1, u ¿gafe. 
Unw fcWandera reaten lleífadu 
de la- PeirfriswíiL.dc tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea oolocarso á 
leche entera. Tiene quien la garauiiee. infor 
man Inquisidor 24̂  bodega. 15a5 4-10 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir oon su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan O'Reiily 82, altos. 
1544 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manej a-
dora: es cariñosa con los nlfios y sabe cumplir 
oon su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Neptudo 202, bodega. 1538 6-9 
S e s o l i c i t a 
nna criada sin pretensiones y con referencias. 
Rayo 81, bajos. '1655 4-9 
• E X C E L E N T E CRIANDERA: desea colocarse 
á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante. También se coloca una criada y un cria-
do ó de otra cosa. Saben cumplir con su obli-
gación. Si tío« 10 yManrique 135. 1556 4-9 
Desea colocarse 
un joven cocinero y repostero para casa de 
comercio, restaurant; sabe trabajar á la espa-
ñola, francesa y criolla. Informan Prado 98 A. 
1590 4-9 
riñosa con los niños y sabe leer y escribir. 
Tiene personas que respondan por su conduc-
ta, desearía encontrar una casa decente, San 
Pedro 6, fonda. U06 4-6 
Se desea saber el paradero 
de Regla Carballo, que hace 4 6 5 años está e n 
esta ciudad, la solicita su prima Mercedes. Di-
rigirae á Amistad 17. 1483 4-6 
TJNA BUENA COCINERA peninsular desea 
^ colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
quien la garantice. Informan Monserra-
145, azotea. 1488 4-6 
TTNA SEÑORA de mediana edad desea colo-
* carse en una casa particular para acompa-
ñar a ana 8ra. 6 para criada de mano. Sabe 
cnmpllr con su oeber. tiene quien responda 
por ella. Cuba 5, carnicería. 1489 4-6 
1AEBEA'COLOCARSE un joven peninsular de 
criado de manos, y tiene reoomendacionee 
de las casas donde estuvo y sabe cumplir con 
su deber. Informan Saa Pedro n. 6, fonda La 
Perla. 1493 4-6 
Se solicita una criada joven 
peninsular, recien llegada, para la limpieza de 
una habitación y cuidar de un niño de 17 me-
ses. Tiene que traer personas que respondan 
de su conducta. Sueldo $10 y lavado de ropa. 
Snarez 45. 1592 4-9 
TfNA joven peninsular, aclimatada en el país 
^ desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa con los niños y tiene refe-
rencias de donde ha servido. En la misma hay 
otra manejadora ó criada de mano. Informan 
San Lázaro 319. 1593 4-0 
E B A N I S T A 
Se desea un aprendiz adelantado y un ope-
rario para trabajos finos y que tenga buena re-
comendación. Virtudes 97, bajos, esquina á 
Manrique • 1565 4-9 
Una criandera pcninsulur 
de cinco meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 22. 
1581 4-9 
UN peninsular solicita una buena colocación de camarero, portero, criado de mano, en-
cargado de casa de huéspedes á otra cosa por 
el estilo, con buenas recomendaciones de las 
casas donde sirvió con familias españolas, 
americanas y cubanas, para informes Gloria Si 
1484 , 4-8 
G U E R R E R O Y Ca. 
Sol 32, Telefono 300a, agentes de Triscornia y 
colocaciones. Sacan de Triscornia por 50-cen-
tavos. Se expenden recibos de todos los cen-
trosde Salad. 1483 15-5 
pRlANDERA.—Desea colocarse una señora 
-̂ peninsular aclimatada en el pais. tiene la 
leche reconocida y la garantiza el Dr. Mene-
ses; tiene 24 años de edad v dos y rtedio meses 
de parida. Informan Teniente Rey 34. Puede 
verse su niño. 1424 8-5 
Un tenedor de l ibros 
con conocimientos de inglés, desea dedicar dos 
horas diarias 4 los trabajos de su profesión.— 
Informa el Sr. Ugaide, tienda Galathea, Obis-
po 38. Teléfono 76. 1395 , &A 
Una señora inglesa de mediana edad 
que habla el español, desea encontrar coloca-
ción en una casa de respeto para manejar ni-
ños ó para camarera de un hotel; tiene perso-
nas que abonen por ella. Merced 21. 
1316 8-3 
Se solicita una cocinera 
que sepa su obligación uara una corta fami-
lia, ínmrmarán Factoría 6, 2; piso. 
1561 4-8 
TTNA peninsular desea colocarse de cocinera, 
cocina á la criolla y a la española, en la mis-
ma se coloca un buen muchacho para servir 
e¡i hotel ó particular. No tiene inconveniente 
en ir al campo, dan razón Compostéla 79. 
1637 4-10 
S E S O L I C I T A 
\ina ¿ocinera que no pase de cuarenta años. 
Sueldo dos centenes. Campanario 48. 
1629 4-10 
C E DESEA saber el parad ero del joven Vicen-
^te Alen, natural de Pontevedra, llegado á 
esta capital en ol mes de noviembre pasado en 
el vapor Gaditano, suplicando á las personas á 
cuyo abrigo se encuentre lo dirija á su parien-
te calzada de Jesú» del Monte n. 273. 
1632 4-10 
Una criandera recien Helada 
de la Península, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Egido 9. 1557 4-9 
Una señora peninsular rceien llegrada 
y de dos meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera. Tiene personas que 
la garanticen é informan Prado 50, calé. 
1550 4-9 
* GEÑCIA LA l í de AGUIAR, Aguiar 88, T«-
^ lé tono 430. Eata casa es la única eu su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todoa 
los giro», cuadrillas de trabajadores y la* me-
lores crianderas de todo4! los países. J . Alonso 
Villaverde. 496 26-18B 
VENANCIO LE3CAN0 IZQUIERDO 
de los Remates de Quanes, Güira, desea saber 
el paradero de BU bija Regla Lescano Caraba-
lio. 522 26-11 
Desea colocarse un moreno. íoven 
de criado do mano, pues es de buena conducta 
y sabe cumplir con su oblieación. Dragones 64 
botica, á todas horas. . 1547 4-9 
alt 13-31 En 
MODISTA EXTRANJERA. 
ACABA DE L L E G A R 
Desea encargarse de un taller de sombreros 
6 vestidoe. Se adornan sombreros para som-
brererías y particulares á precios sumamente 
baratos. En un mes enseño el corta de vesti-
dos. Se da clases á domicilio. Obispo 2, entra-
da por Mercaderes. En la misma se dan clases 
de taquigrafía. 1487 4 6 
"La India Palmisía" 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo que ha 
ñiño o aue es y lo que puede ser.—Consultas 
deV á5. Pradb 22. 1306 26-2Fb 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase de b jrdadoa. Ad-
miten aorendizas. Gervasio 109 entre Salud y 
Zanja. ?26 26-23E 
Primitiva Real y innv Iltre. ArctiicoiMa 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
For gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII . ha sido declarado * Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate, Lo 
que E C anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONC080. 
C S?76 l Fb 
Severiano Gutiérrez 
maestro y contratista de obra». —Se hace car-
go de toda clase de obras, ofreciendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes en 
Zanja 35. 687 26-17 En 
HOJáLATERIÁ DE JOSE PÜI&. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Oon»-
truoción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para oaaura, botija» y ía-
rroa para lecfaerias. Industria esquina a Colon, 
c 217 26-27 e 
COLEGIO FRANSE 
OBISPO 5 6 , - H A B A N A . 
Directora: Mlle. L,eonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
1S58 15-3Fb 
T^n r^iv^f/icrví» de inglés, que tiene su certi-
L11 p i OieSOF ñcMÍ% ^Oolmio de Yorks 
hire, Inglaterra, y posee el español, da cl-.ses 
todos los días en su casa y á domicilio. Preci >: 
un centén mensual. Referencias y dirección: 
Dr. Casado, Reina 15». 15S7 26-9 Fb 
Clases superiores 
y prácticas de inglés. Conversación y escribir 
al dictado con la pronunciación norte-ameri-
cana. Condiciones económicas. Mr. Greco. 
Aguacate 122. 1513 " 8-7 
rectora de 
no en in-
Tina señora inglesa que ha sido di c 
un colegio y tiene dos diplomas, u 
glés y o_tro en español y mucha experiencia eú 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofraoe á dar lecciones á domicilio y 9n su 
morada San Nicolás 207, casi esquina á Monte, 
altos de la panadería. 1148 13-29En 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno 4 
edificios, nolvonnes, torres, panteones y bu-aues, garantizando su instalaci&n y materiales. Reparaciones de los mismos, s'-endo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Insteltción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acüeticos, líneas telefó-
nicas ñor toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostéla 7. 
348 26-9En 
SJ] S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia, que 
duerma en la casa. Informan Arsenal n. 20. 
1648 4-10 
I T E S E A N colocarse dos peninsulares: una de 
••^criandera, de tres meses de parida, & leche 
entera, buena y abundante, y la otra de ma-
nejadora 6 criada. Tienen quidn responda por 
ellas. Informan Colón n. 1)̂ . 1649 4-10 J 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano de corta familia. Sabe cumplir con su 
deber y tiene qu'.en la recomiende. Informan 
Aguila 288. 1600 4-10 
Una bnena cocinera y repostera 
peninsular desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe cocinar á la española y 
criolla y tiene quien la recatniende. Informan 
Aguila 116 A., café. 1662 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera, de 4 meses de parida. Informarán Plaza 
del Vapor, La Nueva Covadonga n. 52 ó Zu-
lueta S6 1" á todas horas. Tiene quien lesponda 
por ella^ 1580 4-9 
Itenea foforurse 
una lavandera y criada de mano que pueda 
dormir algunas noches en su casa. Estrella 105 
informarán . I{j78 4-9 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IMEMERO - ESPÍCIAL - IS - MRAS - IttRAOUW! 
Se hace cargo del estudio y construcción do 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: A.costa 77, altos. 
9845 16S-303t 
COMPRO 
una finca en los límites del tranvía eléctrico, 
extensión sobre una caballería con 6 sin fa-
brica de vivienda. Dirigirse á J. M., Aparta-
do 632. l^8 í-7 
G A R R A F O N E S . 
En buen estado se compran á 60 centavos 
plata e n Teniente Rey 41. , - ^ - „ 
F 1154 lo-SO BB 
Desean colocarse 
dos peninsulares, una de cocinera á la españo-
la y criolla, y la otra de manejadora, cariñosa 
con los nlfios. Sabe cumplir con su obligación 
v tiene quien las recomiende. Informan, Ber-
nazalS 1571 4-9 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse una de cocinerapara corta familia y 
otra de criada de mano. Sabe algo de costura 
tanto á máquina como á mano. Las dos tienen 
referencias en Teniente Rey n. 47, y dormir en 
BU casa 15G8 ' 4-9 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criida de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Colón l l i . 1564 4-9 
Solicita colocación 
de cocinero y repostero un asiático joven y 
aseado; tiene quien responda por él. Zanja nú-
mero é. 1553 4-9 
UNA criandera peninsular, aclimatada en el país de tres raes de panda, con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche en-
tera. Tiene recomendaciones de familias. In-
forman Aguila 137. 1527 4-7 
TTN JOVEN que des^a practicar la teneduría 
^ de libros, se ofrece meritoriameate. Tiene 
personas respetables que lo garantice. Dirigir-
se ft P. C. Valdés, Belascoaiu 103. 1529 , 4-7 
A L Q U I L E R E S 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante y con so niño 
que se puede ver. No tiene incónvaniente ir 
al campo. Tiene quien la garantice. Informan 
Cuba 1C. 1530 4-7 
en casa nueva, particular, fresoa, con baño, 
tres lindas piezas seguidas, independientes, 
pisos de mármol y mosaico, solas ó separadas, 
a hombres sólos, matrimonio, corta familia y 
también para oficina, en lAmparilla 54, casi 
esquina á Aguacate. 1651 4-10 
Una buena estancia 
en la Víbora, de dos caballerías, en la calzada, 
cercada, con agua y casas, se arrienda. Man-
rique 113. 16Ü9 ^ 
S E A L Q U I L A 
la bonita planta altado la casa n, 33 de la calla 
de Lamparilla, con sala, saleta, comedor^ des-
pensa, 6 cuartos, cocina, baño y dos inodoros, 
fuformau Compostéla 42, sastrería de Mella. 
1608 8-10 
Kn >Ianr¡que 143 
se alquÜs uim hermosa cosa propia para Colo-
lio ó almacén. Informan Aminas 88. 
lúf» S-10 
Una cocinera desea colocarse 
en casa particular, sabe enmplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Peñalver 84. 1522 4 7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Condesa 33 1519 4-7 
T \ E S E A colocarse un joven peninsular de co-
rchero particular ó de criado de mano, sabe 
cumplir oon su obligación, ostá práctico en la 
Habana, tiene quien responda ñor su conduc-
ta informan Prado 50, café, á todas horas. 
1585 
SEÑORAS! Sus trajes de seda no 
serán gastados, lavados conel purí-
siaio Jabón " H E R R A D U R A . " 
12914 alt 78-19 
Desea colocarse 
de criandera una señora peninsular á leche 
entera, la qne tiene buena y abundante, de 
tres meses de parida. Genios 19, informan 
1586 . 4-9 
Una ¡oven peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano. Sabe coser y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan, Cuarteles n. 9. 
Tiene personas que la recomienden. 
1567 g 
]\OS peninsulares desean colocarse, una de 
criada, manejadora, para cuidar un enfer-
mo 6 para acompañar á una señora y la otra 
de criandera de medio mes de parida á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tie-
nenquien responda por ellas. Informan t ar-
men 6 y Vives 170. 15^ 4-7 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta peninsular en Lealtad 77. 
1504 4-7 
( viandera—una joven gallega de Irreprensible 
^ condneta, desea colocarae á leche entera, 
la que fctiene buena y abundante: puede pre-
sentar los mejores informes. Para más porme-
nores San Lázaro 269, bodega. lólO 4-7 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la recomiende y es 
cariñosa con los niños, San Lásaro 2G5, botica. 
1509 *-7 
rpAQUÍGRAFO-un jóven taquígrafo desea 
I colocarse en una oficina ó'casa de comercio. 
Dirigirse por correo á José Manuel Fen.ández 
en esta Administración. 1502 4-7 
Los altos de Animas 20, 
propios para un matrimonio sin hijos, cora-
puestos de cuatro habitaciones simpáticas y 
confortables. Informan y tienen la entrada 
por el n. 22. 1698 6-10 
T?KTREáÜELOS elegantes, se alquilan los 
•"que caen á la escalera principal de la casa 
Empedrado 5, fronte á la Catedral, compues-
tos de 3 habitaciones, muy propios para bufete 
6 escritorio. 1642 8-10 
E n 3 luises se alquilan 
do, cuartos altos en Neptuno 169, á hombres 
solos ó matrimonroi sinhijo», han de ser per-
sonas de moralidad y por p ecio módico si 
quieren se da de comer. 1602 4-10 
DOS habitaciones bajas seguidas y una alta, en la casa Amargura 81, ocupada por fami-
lia respetable, á pocas personas que ofrezcan 
referencias satisfactorias y no tengan perma-
nentemente niños ni animaleá. E u dicha casa 
se venden un sinsonte y una bicicleta. 
1618 8-10 
Ce alquilan los altos independientes de la 
^ casa Villegas nfim, 6, con frente también y 
balcón «obre la calle de Monserrate, tiene sala 
grande,, recibidor, hermosos cuartos, saleta 
de comer, baño á la moderna, dos inodoros, 
etc. Informes en Aguiar núm. 60. 
1643 4-10 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la amplia y espaciosa «asa calle de 
Villegas nftm. 113. E n la misma se venden 
unos armatostes. La llave 4 informes Mura-
lla 88 y 68. 1610 8-10 
P E lí D I DA. 
A una señora se le han eiti^viado unos es-
nciuelos de oro desde la calle de Cuba y Obis-
00 hasta el Parque. A la persona que los en-
tregue en Tulipán 17, se le gratificará y paga-
rá el viaje. 1027 4-10 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color que sepa cocinar 
i la española y que sepa hablar el Inglés Si no 
sabe que uo se presente. Es para salir á los 
Estados Unidos. Animas n. 48 informan. 
1579 4-9 
S E N E C E S I T A 
una muchacha para cuidar una niña de once 
moses. Sueldo seis pesos, Diaria nfim. 6. 
1563 4-9 
DESEA colocarse un matrimonio peninsular juntos, en una misma casa, él de portero 6 
criado de mano y ella do manejadora 6 criada 
do mano, tienen quien it^ponda por ellos, 4an 
raeón Compostéla 71. 1548 4-& 
Para uaa familia 
compuesta de una señora y dos caballeros, se 
desea encontrar en casa decente y bonita y 
entre las calles de Galiano y Prado^ un depar-
tamento compuesto de tres habitaciones, bien 
ventiladas, con piso de mosaico ó marmol y 
que tenga servicio de agua 6 inodoro indepen-
diente. No se necesitan muebles por tenerlos 
la familia, pero si asistencia de criado para 
limpiar y servir á la mesa. La persona que 
pueda ofrecer lo que se desea, dirigirse "á. las 
iniciales R. L. H., Apartado 814 indicando el 
sitio donde se encuentra y el precio que quiere 
por su alquiler. 1512 4̂ 7 
Una peninsular desea colocarse 
en casa particnlar de criada de mano ó ma-
nejadora. Es cariñosa con los niños y tiene re-
comendaciones de las casas donde ha estado. 
Informan Inquisidor 29. 1436 4 -8 
l n<t señora péntiéStUár 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, llevando una niña de 11 años. Sabe cum-
plir oon su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Colón esquina á Crespo. 
1479 4-6 
Una joven peninsular 
recién llegada, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Informes Monte 145. 
1488 8-6 
S E A L Q U I L A N 
dos espléndidas habitaciones á matrimonios 
sin niños ó á hombres solos en Sol 54. 
1619 4-10 
S E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto de dos habitaciones con balcón á la calle 
y pisos de mosaico para escritorio ó á familia 
sin niños, se da coosida si así ae desea. Habana 
n. 75 entre Obispo y Obrapía. 1620 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los bajos independientes del» casa Merced n. 5 
con sala, comedor, S cuartos, inodoro, cocina, 
natío, etc. La llave en el alto é informasen 
Aguiar 60. 1644 4 - 1 0 ^ 
S E A L Q U I L A 
nna hermosa casa calle M. entre Línea y Linca 
Vedado. 1<B6 8-10 
TTedado.—Se alquila la casa n. 31 de la calleó* 
V con 6 habitaciones baiuB y 8 altas, sala, co-
medor, patio y traspatio, jardín y portal. L*» 
llave en la bodega de la calle F esquina á 5 é 
informan en Amargura 23. 1613 »-a* , 
Se alquila la casa Prado 41, 
con sala, comedor, 3 habitaciones baj" y 3 al-
tas: la lúve en la bodega de la esquina ó infor-
man en Amargura 23. 1611 
R E I N A 43 • > 
En la Sastrería y Camisería de R del Rosal 
antigua de Barreiro, se alquilan 2 habitacio-
nes I hombres solas 6 familia sin niños. Hay 
patio v servicio completo. 
548 aU 1 ¿ - U 
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N O V E L A S CORTAS. 
L A C A S A A B A N D O N A D A 
Hnce la friolera de qxiince años que 
pasaba yo diariamente por una calle-
hiela situada al extremo del faubourg 
oaint Germain. 
L a tal calle es una de esas en que no 
hay ni una sola tienda, y en la que rei-
na el más absoluto sosiego. 
E n la ópoca á que me refiero, se ad-
miraba allí una magnífica casa, de un 
solo piso, rodeada de un soberbio jar-
dín, cercado por una verja. 
Durante una calurosa noche del mes 
de Julio, á eso de las once, regresaba 
yo á mi domicilio, cuando al pasar por 
la indicada callejuela, noté que en la 
casa á que antes me he referido tocaba 
álgnien el piano. Me detuve, y á los 
pocos momentos oí el sonido de una 
hermosa voz de soprano, que rompía el 
silencio nocturno. 
E l canto consistía en una melodía 
brevísima, de extraño ritmo y de ca-
rácter esencialmente popular. Pero ¿de 
qué país? No pude apreciar á qué len-
gua pertenecía la letra. Sin embargo, 
descubría yo en aquella música la ins-
piración del genio del Norte. 
E l motivo era conmovedor y la voz 
mblime. E l canto duró apenas dos mi-
nutos; pero confieso que en mi vida he 
experimentado una sensación musical 
tan intensa como la que sentí aquella 
noche. 
De pronto agitó los árboles un vien-
to tempestuoso y me vi precisado á re-
tirarme. 
A l cabo de algunos dias hallábame 
yo en el Casino de Dieppe cou varios 
amigos, y al tomar parte en una ani-
mada discusión acerca de la música, 
elogié con entusiasmo las melodías po-
pulares, y, en apoyo de mi tesis, refe-
rí mi aventura. 
—¿Recuerda usted esa melodía?—me 
preguntó el príncipe de K , un ruso 
con quien había trabado amistad hacía 
poco tiempo. 
—No la olvidaré nunca—le contesté. 
Y la canté como pude. 
—Puede usted vanagloriarse—me 
dijo el ruso—de haber gozado de un 
rarísimo placer. Esa melodía es una 
canción de los marineros de Drontheim, 
muy conocida en Noruega, y la admi-
rable voz que se la ha dado á conocer 
á usted es la de Stolberg, que hace dos 
años volvió loco al público de San Pe-
tersburgo; de la Stolberg, que habría 
sido una de las primeras cantatrices 
del siglo, si no la hubiese arrebatado 
al arte y al teatro su pasión por el con-
de Basilio Lobanof, á la sazón mi com-
pañero en el arma de Caballería, 
De dos años á esta parte no había-
pios tenido noticias de Basilio, el cual 
había salido de Rusia sin despedirse 
de nadie. Sólo se sabía de un modo va-
go que se ocultaba en París con su ami-
ga. Pero se ignoraba el lugar de su re-
tiro que, por casualidad, acaba usted 
de revelarnos. 
—Según eso—dije yo—la gran artis-
ta renunció á la gloria por unos amor-
cillos... 
—No, señor, por una pasión volcá-
nica, avasalladora.^ Dicen que la Stol-
berg está tísica y que sus días están 
contados. 
L a conversación cambió de tema, y 
al día siguiente salí de Dieppe, con ob-
jeto de ir á Normandía á visitar á unos 
amigos. 
A los pocos días do mi llegada leí las 
Siguientes líneas en una crónica de tea-
teros: 
''Debemos comunicar á nuestros lec-
tores una triste noticia. La célebre can-
tatriz sueca, Ida Stolberg, que con tan-
to esplendor brilló en las escenas de 
Alemania y Rusia, y que hace dos años 
renuMÚó á la carrera lírica, ha muerto 
en París á consecuencia de una tisis 
pulmonar". 
Yo no había visto en mi vida á la 
Stolberg y sólo una VOz había oído su 
incomparable voz. Sin embargo, la 
lectura de aquel suelto, según el cual 
se había cumplido la lúgubre profecía 
del príncipe de K , me emocionó de 
un modo extraordinario. 
A mi regreso á París, una de las pri-
meras personas de mi amistad, á quien 
encontró en el boulevard, fué el prínci-
pe de K . . . Después do los saludos de 
ordenanzas, le manifesté hasta qué pun-
to me había emocionado la muerte de 
la gran artista, y no pude dejar de con-
fesarle la antipatía instintiva que Loba-
nof me inspiraba. 
—¡Lo que puede la imaginación—ex-
clamó el príncipe.—Le fascinó á usted 
por un instante la voz de aquella mu-
jer y ahora siente usted por ella un 
amor póstumo^ unos celos restrospec-
tivos contra mi infortunado compañero. 
Después de la muerto de la pobre Stol-
berg he visto á Basilio y puedo asegu 
rar á usted que el infeliz está desespe-
rado. Cuando fui á darle el. pésame, se 
echó en mis brazos y me dijo sollozan-
do que le era odiosa la vida. Y no fal-
taba á la verdad, porque acababa de 
partir para el Senegal, con objeto de 
asociarse á ese grupo de exploradores 
que probablemente va á sepultai- para 
siempre su existencia en el interior -de 
Africa. Confiese usted que el sacrificio 
no tiene nada de vulgar y que debe 
usted rectificar su juicio acerca del pro-
ceder de Lobanof. Por lo demás, antes 
de su partida ha tenido una idea que 
no dejará usted de celebrar como se me-
rece. 
Esta casa, donde ha sido tan feliz y 
tan desgraciado, le pertenece y la ha 
mandado cerrar para siempre, á fin de 
que, mientras él exista, nadie more en 
aquel santuario de amor y duelo. 
Me despedí del príncipe, y al día si-
guiente fui á ver la casa desierta. 
Las ventanas estaban cerradas, el 
jardín se hallaba cubierto de hojas se-
cas, notándose por todas partes que el 
abandono comenzaba á realizar su obra 
de destrucción. 
Pasaron meses y años, y la casa aban-
donada se iba deteriorando rápidamen-
te. Las lluvias habían azotado sin pie-
dad la fachada, que llegó á cubrirse de 
una especie de lepra, y las goteras pro-
ducían de continuo un verdadero estra-
go en los salones. E l aspecto de la po-
bre casa era lamentable. E n el jardín 
no había ya ñores, y en el suelo no se 
veían más que ramas y hojas despren-
didas de los árboles. 
Pasaron algunos años más, y nadie 
tenía noticias de la expedición á Afri-
ca, de la que formaba parte Basilio. 
Indudablemente, habían perecido todos 
los expedicionarios, y entre ellos Loba-
nof, siempre fiel á la memoria de la 
Stolberg. 
L a casa se iba derrumbando mate-
rialmente; las ramas de los árboles en-
traban por las ventanas y por todos 
lados no se veían más que ruinas y es-
combros. 
Días atrás volví á encontrar al prín-
cipe de K. . . ¡ que hacía doce años que 
no había vuelto á Francia. Dimos un 
largo paseo y, como era natural, le ha-
blé de la casa abandonada y de su len-
ta destrucción. 
E l príncipe se echó á reir y me dijo: 
—Basilio se ha casado, tiene tres hi-
jos, y desempeña en la actualidad el 
cargo de primer secretario de la Emba-
jada rusa cerca del Quirinal. 
—¿No ha muerto el conde Lobanof?— 
pregunté con estufacción. 
—No señor. A mi reciente paso por 
Roma estaba bueno y sano como usted 
yyo. . 
—Pero, ¿no fué á Africa? t 
—No—contestó el príncipe.—Y, sin 
embargo, Basilio no es tan culpable co-
mo usted se figura. Loco de pena, des-
pués de la muerte de Stolberg, se em-
barcó para el Senegal. Pero al sexto día 
de marchar por el continente africano, 
cayó gravemente enfermo, y una cara-
vana le llevó á San Luis, casi moribun-
do. Allí curó, lo cual no fué culpa su-
ya, y varios amigos aprovechando la 
escasa energía del convaleciente, le obli-
garon á regresar á Europa, donde al 
fin logró hallar consuelo á sus desdi-
chas. 
—Pues entonces, ¿qué significa esa 
casa abandonada? ¿Se trata quizás de 
una comedia?—preguntó yo brusca-
mente. 
—No sea usted cruel—me contestó el 
ruso.—No se trata de una comedia, 
porque el conde es un hombre honra-
do y de nobles sentimientos. ¿Qué pro-
metió? Que mientras viviese, nadie en-
traría en la casa donde residió una lar-
ga temporada con la Stolberg. E l con-
de ha cumplido su palabra, y crea usted 
que al precio á que están los terrenos 
cu París, el capricho le ha costado bas-
tante caro. 
Y , por otra parte, ¡quién sabe si to-
davía llora á Stolberg, y recuerda con 
delicia suprema la encantadora voz de 
la artista! 
Sin embargo, hay que convenir en 
que con una gran fortuna, una excelen-
te familia y una brillante posición en 
la Ciudad Eterna, es muy fácil amen-
guar los rigores de un horrible tormen-
to, sufrido doce años atrás, á conse-
cuencia de una pasión amorosa. 
FRANCISCO COPEE. 
Recomendados con preferencia por los principales protesores. 
L a casa de C ^ - l i r a l t , O ' ^ l e l l l y © 1 , es la ínt ica que los 
recibe y vende á moderado precio; también los dá a paffar 2>ov 
mvusaalidades desde D O S C E N T E N E S , dejando así demostra-
do el (irán error enpa(/ar alquiler de un piano viejo y ajeno, 
siendo fác i l adquirirlo nuevo, superior y en propiedad. 
Teléfono 685. 
c 332 
A L M A C E N D E MUSICA, 
alt 
Apartado 791 
13 - 6 F 
S E A L Q U I L A 
s fsPacJosay fresca casa, Aguacate 136. entre 
Bol y Muralla, la llave enfrente é informan eu 
üuba y Obrapla en casa de E . Miró. 
1577 20-9 
Si R IA 3—36 ^ " i l a esta casa bien si-
tuada, con saja, saleta, comedor y 4 habi-
taciones, con buenos pisos de mármol y mo-
laico. Está en estado sanitario moderno y tie-
ae todos los servicios. Informan en Aguiar 81, 
Lentro de Comerciantes ó Cuba 25, altos. 
3̂56 alt 8-3 
S E A L Q U I L A 
. u P s m f i ^ T ? 03116 I n- 22'en el Vedado, ca-li esquma á !a Linea. Su precio en Salud 79 
S E A L Q U I L A 
ín 7 centenes la casa Qarvasio n. 174, próxima 
| Keina. La llave en la bodega esauiAa á SfiS 
t informan Consulado 82 15?4 4-L 
INMEDIATA A LA IGLESIA DE LA MERCED 
8e alquila esta casa. La llave é Informan en U bodega 1570 5.9 
S E A L Q U I L A N 
anos altos modernos en la calle da las Animas 
.nnrto»11*^8 dfel Pr^io' impuestos de cuatro suartos, sala y comedor. Crespo n. 81. infor-•laa 1573 ¿.g 
S E A L Q U I L A 
una gran casa, toda ó parte, en el mejor pun-
to, preparada para fábrica de tabacos y ciga-
rros, grandes salones para escogidas, zótanos, 
entresuelos y altos. Informan en Ualiano 61 de 
11 a 12 1569 8-9 
Bonitas habitaciones altas 
y bajas muy espaciosas y cómodas Industria 70. 
En el n0.12 A. bay también una alta con balcón 
á 1» calle. 1591 4-9 
AVISO AL COMERCIO 
Próximo á desocuparse el espléndido local 
con portales exclusivamente fabricad'Q. para 
establecimiento, y estar situado frente al Co-
legio de Belén y ser punto muy transitado, el 
que lo desee puede pasar á verlo; pues esto.so 
alquila.—Es propio para cualquier giro ú ofi-
cina, también es propio para una sucursal. 
1511 8-7 
E n Prado 64 A, 
se alquilan habitaciones altas á hombres so-
los. 1521 15-7 Fb 
S E A L Q U I L A 
una casa en Puentes Grandes, barrio la Ceiba, 
San Tadeo 6, pegado al Ferrocarril de Maria-
nao, compuesta de 4 cuartos, sala, comedor y 
Agua, la llave Real 146, dan razón Cuba 55, 
Restaurant La Unión. 1506 15-7 
C E alquila la moderna y ventilada casa Malo-
c a 145, con sala, saleta corrida, pisos de mo-
saico, 4 hermosas habitaeiones á la brisa, baño, 
inodoro y cocina á la americana. En la mis-
ma informan, 1507 6-7 
ITermosa casa se alquila en Amistad 98, seis 
•I"L cuartos bajos.'tíes altos y un salón, tres 
patios, con todas las comodidades y lujo do 
una buena casa, acabada de pintar al óleo to-
da ella, en la misma informan. Teléfono 786. 
1473 8-6 
S E A L Q U I L A N 
en Reina 24, dos hermosas y frescas habitacio-
nes, se dan y toman referencias. 1467 6-6 
SE ALQUILA UNA O DOS HABITACIONES 
juntas ó separadas con muebles, á matrimo-
nios sin ninor. ó Sras. solas de toda moralidad, 
se dan y toman referencias en Neptuno 4, al-
tos. 1475 8-6 
SE ALQUILA L A CASA SAN NICOLAS 215 
compuesta de sala, comedor y 3 cuartos bajos 
y uno alto, pisos de mosaicos, a»ua y cloaca á 
media cuadra de.la calzada del Monte. Infor-
marán Zulueta 36 B. 1501 4-6 
6e alquila la preciosa y saludable casa quin-
ta Samaritana o esquina & Venus, .con bafio, 
inodoro, llaves de agua en todas las habita-
ciones, arboles frutales, huerta etc. Puede ver-
se lodos los dias de 12 a 5 de la tarde. E n la 
misma Informarán. 1546 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Conde n. 2, casi esquina á Compostela, 
en 5 centenes y un luis. 1492 8-5 
g E ALQUILA la casa San Rafael 71, de dos 
ventanas, zaguán, pisos do marmol y mo-
saico, construcción moderna, muy fresca, en 
quince centenes. La liare en la misma, 6 in-
lorman en San Lázaro 93. 1618 8-7 
S E A L Q U I L A X 
hermosas habitaciones con muebles 6 sin ellos 
con servicio doméstico. Se sirven comidas. En 
la misma dos habitaciones propias para gabi-
nete con balcón á la calle y el hermoso balcón 
para todos en general, en la casa situada en 
una de los mejores puntos de la ciudad, aca-
bada dĝ  fabricar con los mejores servicios sa-
nitaric» de lujo en los altos de la casa Galiano 
134, frente á la Plaza del Vapor. Entrada á to-
das horas. 1485 4-6 
S E A L Q U I L A 
1Hâ a„8a Estr?lla n- 22 con todas las comodida-
esn uVnf wa8- La llaí;e en la Panadería de la 
í£qi..íL -Inform?nen Barcelona n. 8, de 8 á 9 
delft,y¿»an»yde4a5delatarde. 'aJ°tta 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de la casa Reina 19, fren-
te al mercado de Tacón y el punto más cén-
trico de la Habana. 1477 . 4-6 
E N C A S A P R I V A D A 
se alquilan algunos cuartos con ó sin muebles, 
en precio moderado. Es el mejor punto del 
Vedado. Calle B 22. 1497 4-6 
Se alquilan cn$8-50, 
á un matrimonio sin hijos dos habitaciones 
altas, con agua inodoro, en la azotea de la ca-
sa Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
1500 4-6 
•yEDADO.—Se alquilan 2 casitas pequeñas, 
pero bonitas, en precio de 4 y 5 centenes 
cada una, tienen servicio higiénico, baño, gas, 
inodoro, etc., etc. Quinta Lourdes, frente 
juego pelota. 1503 8-6 
S E A L Q U I L A N 
en O'Reilly 34, un entresuelo con dos departa-
mentos y dos balcones á la calle. Dos habi-
taciones altas muy bonitas, y un cuarto en la 
azotea. Este en un luis. 1425 8-5 
S E A R R I E N D A ó V E N D E 
una finca de 3)4 caballerías de terreno, situa-
da á un kilómetro de un paradero del ferro-
carril de Villanueva y de una población im-
portante. Con cercas de piedras, un pozo, 
laguna, arroyo, árboles frutales y terreno co-
lorado y negroj más de mil palmas y algunos 
bosques ó manigua. Dirigirse á Severino Ro-
dríguez, Guánájay. c 317 10-4 
Vedado. 
Se alquila en 5 centenos la casa 16 n. 9, á me-
dia cuadra de la línea, la llave en el n. U, pa-
ra informes Neptuno 39 y. 41rLa Regente. 
1383 S-4 
Atrocha 8, Cerro 
Se alquila una magnífica casa tompuesta cíe 
snla, comedor, 3 cuartos, cocin^oS inodoro, 
toda de manipostería y azote A con su gran 
patio, en la misman informan. 
1396 8-4 
Kelna 83, esquina ti Manrique 
se alquilan tres frescas y ventiladas habitacio-
nes con vista á la calle, juntas ó separadas, pi-
so de marmol y mosaico, cocina, 3 inodoros, 
ducha y baño, entrada á todas horas. 
1355 8-3 
C E alquila la casa Espada n. 43A, fabricación 
^ nueva con azotea, pisos de mosaico, 8 cuar-
tos, sala, comedor, patio, servicio sanitario mo-
derno, en la bodega de la misma esquina in-
forman de MI alquiler. 1353 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de esquina propia para establecimiento 
Galiano n. 29 esquina á Animas. La llave en la 
bodega de enfrente. Su dueño 5; 42, Vedado. 
1327 8-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas horas. 
C 253 1 Fb 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 109, con sala, recibidor, 4 habi-
taciones bajas, dos altas y comedor, con patio, 
traspatio y perfecta instalación sanitaria. La 
llave en el 111. Informan Reina 105. 1313 10P3 
se alquilan altas y bajas; hay de $5-30 y 1̂0-60 
con baño y entrada independiente: también se 
alquila una cocina. Informes O'Reilly 80. 
1262 8-2 
Se arrienda 
en ?31.80 una estancia en Arroyo Apolo, muy 
cerca del Eléctrico. Informan San Lázaro 58. 
1257 8-2 
C E alquila la casa Oficios 94, con dos hornos 
u para pan y tres accesorias independientes 
de alto y bajo. La llave en la esquina informa-
rán Aguiar 92. 1205 15-31En 
S E A L Q U I L A 
la magnifica y espaciosa casa, de al-
tos y bajos, propia para almacenes, 
calle de Aguiar 130 y 133, esq. ;l Mu-
ralla. Informes Obispo 58 y OO. 
Palais Koyal. »ü7 K»-2« 
Se alquilan 
los frescos y espaciosos altos de Sol 63, con pi-
sos do marmol y mosaico, servicio sanitario 
moderno; en la misma de 114 á 4>< de la tarde 
y en Reina 22, altos, informarán, y en los ba-
jos la llave. 1057 15-27 En 
AfONTE 298.—Se alquilan 2 hernosos depar-
-1 ^tamentos altos, acabados de construir, con 
todas las comodidades y entrada independien-
te para cada uno, compuestos ca la uno de sa-
la, saleta, 5 habitaciones, 2 inodoros y buena 
cocjna todos los pisos de masaicos y con mam-
paras, en la misma informan. 
944 15-24 E 
VTEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitacianes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmera ea el 
aseo de las habitacioues. Neptuno 2 A. 
760 26-20 E 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas vvontiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
Teléfono IG;J<). sonas de moralidad. 
6S3 28-17 E n 
O a a m e s t d o . 
Alquila casitas á 12.75 y 14.So oro. 
506 26-13En 
Dinero é Hipotecas. 
$1,500 PESOS ORO ESPAÑOL 
doy sobre hipoteca sobre finca urba-
na cuesta capital y procedente del 
menot A. Suero v d é l a i'az. 
Detalles su tulor M. Kuiz l ía lb in , 
Obrapía í)5. 
C 349 4_9 
ORO, PLATA Y P L A T I P 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11^ San Rafael IVA 
y en L a Sucursal, Neptuno Sí>. 
-7 Fb 
B N 1; y 2; HIPOTECA—En primera y segun-da hipoteca se facilita todas las cantidades 
que se p. Jan, grandes y chicas y se hace toda 
clase de negocio que preste garantía y se com-
pran casas. San Rafael 52 y San José 52, sas-
trería. 1498 4-6 
MaMücasyestaiGMilss 
Por tener que ausentarse su dueño 
se vende una fonda bien situada y con buena 
marchanteria. Para informes á todas horas 
dirigirse á Bernal n. 5, taller de lavado. 
1594 8-10 
Buen negocio. 
Se venden dos solares situados en la loma 
del Vedado, calle B entre 13 y 13, estando prin-
cipiada un casa en uno de ellos. Informan Pa-
seo n. 23. Vedado. 1̂ 22 8-10 
Q;E V E N D E L A MAS ACREDITADA FONDA 
^ de la Habana oh su clase, 6 se solicita un so-
cio, por uno de los socios tener que marchar á 
Esoaña. En Obrapía 73 darán razón, pregunten 
por Genaro Sierra. 1607 4-10 
SK V E V D E 
bodega-cantina situada en los Cuatro Caminos 
las habitaciones producen para pagar el alqui-
ler. Informan Monte 333, carnicería. 
1641 4-10 
pOR NO PODER ATENDERLO SU DUEÑO 
-L se vende una lechería y puesto de frutas en 
propoición, en buen punto y esquina, tiene 
mucho despacho. Informan Pamplona y Mar-
qués de la Torre, Jesús del Monte. 
1633 4-10 
Café, billar y lunch 
se vende sin intervención de corredor. Es el 
gran punto próximo a los muelles. Su dueño 
no es del giro. Dan razón, Oficios n. 46. Con-
fitería La Marina 1566 4-9 
^e venden 
dos casitas en la calle de San Nicolás, impon-
drán Castillo 40, esquina á Omoa altes, en la 
misma se vende una caja de hierro y una car-
peta. 1551 4-9 
Por tener que ausentarse 
su dueño se vende una fonda bien situada y 
con buena marchanteria, para informes á to-
das horas. Dirigirse á Egrnal 5, taller do L a -
vado. 1594 8-9 
S I E S x r3E!3SrX>3EJ 
una barbería en quince centenes con todos sus 
enseres para trabajar. Se vende por no ser su 
dueño del oficio. Paula esquina a "Cuba, barbe-
ría. 1564 8-9 
Vendo cu 3500 pesos 
una preciosa casa nueva con un terreno yermo 
al fondo, muy bien situado, y una en Guanaba-
coa que vale 6000 en 1500. San MieuellSS. 
1552 4-9 
Se vende sin corredor 
la casa quemada Monte 207. Para Informes Je-
sús Nazareno 54, Guanabacoa. ' 1514 8-7 
V E D A D O 
E N L A LOMA VENDO BARATOS 
CUATRO SOLARES REDIMIDOS, NO H A Y 
QUE PAGAR CENSOS. 
Uno de esquina, muy cerca de los carros e léc -
tricos. Concordia 88. 1517 8-7 
\ r P n d O ' Fn el Vedado calle de Medina, l í , 
c i iu .u . bonita quinta, de esquina, de poco 
dinero, preduce mas de flOO, 2 casitas en el 
barrio de A. Apolo de 133̂  x 40 cada una con 
frente á la calzada, It tiene horno de pan, 
agua, etc., son baratas, 4 en la calle Real de 
Arroyo Naranjo de portal, con estenso terre-
no, se venden separadas, 2 solares en Ol ona, 
inmediatos á Cieníuegos. Tres caballerías y 
media en Mahagua, en $3000. Una bodega en 
Lamparilla en $700, tiene. 4 años contrato. 
Toda oíase catablecimléntos de todos precios. 
Las ensere^ completos de café, fonda, bodega 
y barbería. Dinero para toda clase de nego-
cios. De 7 á 9, Teniente Rey 49, barbería. De 
3 a 4, Amargura 20, Vicente García. 
1499 8-6 
Q E V E N D E sin Intervención de corredores 
^la casaRevillagigedo 82, de azotea y tejas, 
propia para reedificarla, tiene su fosa é inodo-
ro a la moderna, sin gravamen. Informan 
San Lázaro 196. 1471 4-6 
tTermosa casaen una délas mejores cuadras 
•"-̂ -de la caiz?.da de la Reina, de alto y bajo con 
puertas separadas: portal con cuatro colum-
nas, zaguán, sala con dos ventanas, &c. E l alto 
balcón corrido con tres puertas, gran sala, sa-
leta-comedor y 4 buenos cuartos; suelos mar-
mol y mosaico, techos de cielo raso, cooina, 
inodoro, baño y buenas vidrieras sobre todas 
las puertas, y tres habitafcloses para criados 
en la azotea, con puertas por dentro y ftiera. 
Es nueva, con todos los requisitos de la higie-
ne. Gana 7 onzas y un doblón y pi(Jen $15000. 
Otra también nueva, de portal con columnas 
y de alto y bajo, para dos familias, con puer-
tas separadas, suelos de marmol y mosaico, «n 
la calzada de Galiano. Precio $10000 y 400 de 
censo. J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería. 
1469 4-6 
Solares en el Vedado. 
En la loma y en el llano, en las lineas del 
eléctrico y cerca de ellas, tenemos solares que 
se venden en buenas condiciones. Del Monte y 
del Monte, Habana 78. 1885 15 4Fb 
EN 12.000 S 
se vende la casa Aguiar 62, pormenores su 
dueña Hotel Roma. 1390 15-4 
C E admiten proposiciones á un hermoso lo-
^cal de panadería en la calzada del Cerro 
727 esquina á Tulipán, tiene armatostes, mos-
tradores y una bonita vidriera, un buen horno 
y sus utensilios. Informan en la misma. 
1329 8-3 
"DUEÑA OPORTUNIDAD. Se traspasa la ac-
ción al espacioso local Neptuno 79, entre 
San Nicolás y Manrique, propio para cualquier 
giro, y con sus armatostes y mostradores (vi-
driera metálica) se da por la mitad de su valor. 
Informan en el número 111 sedería El Clavel. 
1337 8-3 
Por no poderla atender su dueña, se vende una rueda de caballitos, trabaja sin caballo 
ni motor. No tiene gastos. Informarán Jesús 
del Monte 127 A., diariamente de 8 a 6 de la 
tarde. 1242 *-2 
TTEDADO.—Vendo una hermosa casa en la 
' loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro de familia, cocina, cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
$6.200. No se trata con corredores, su dueño 
San Miguel 220. 933 13-̂ 4 E 
be umm 
C E vende en Teniente Rey 59, un Faetón, una 
^limonera y una yegua maestra de tiro y 
monta, por no necesitarla su dueño y tener 
que marcharse al extranjero, se dá muy bara^ 
to todo, de 7 a 12, además un caballo y un bog-
gi, con su limonera en 23 centenes. 
1611 10-10 
íit Ar. 
Vacas y caballo criollo, 
moro, sano, manso y muy buen caminado^, 7 
vacas nuevas y novillas, 5 están próximas, se 
dan baratas. Informes en la ferretería La Kel-
na. Reina 13. 1839 *-10 
S E V E N D E 
una preciosa muía de monta y faetón muy ba-
rata. Amargura 65. 1596 
SE VENDEN 
Por no necesitarlos su dueño tres caballos 
criollos, aclimatados, son maestros de carrua-
je y uno de ellos buan marchador; también 
una vacado raza resentina, mansa y bien acli-
matada, pues lleva en el país dos años. Jesús 
del Monte 534, bodega, darán razón. 
1515 10-7 
SE VENDE 
en los Quemados de Marianao, calle General 
Maceo n. 7, una pareja de caballos moros azu-
les de 7y¿ cuartas alzada y también se vende 
en la misma un tronco de arreos con su esca-
parate. 1481 4-6 
fjABALLOS CRIOLLOS—se venden dos para 
monta, bonitos, mansos y caminadores, uno 
oscuro, otro dorado, uno de ellos es de lo me-
jor en su clase, ambos muy finos, Morro nú-
mero 10. 1474 8-6 
S E V E N D E 
un milord nuevo forma moderna, un familiar, 
un tilbury, un brek, una volanta y arreos de 
pareja, un vis-avis propio para el campo, un 
cabnolet, un carro y una guagua. Monte 288 
esquina a Matadero, taller de carruges frente 
de Estanillo. 1672 8-9 
Se vende un hermoso Milord 
marca Coutillier, remontado de nuevo y una 
daquosa nueva marca Qautier, un tilbury y un 
tronco de pareja. Se puede ver a todas horas 
Obrapía 61, casa del Dr. Ferrer. 1545 8-9 
Se vende una yegua 
dorada, cabos negros, 7 cuartas, buena de tiro 
y monta, mansa y buena figura, 2 vacas porto-
riqueñas, próximas, de muy buena -aza, bara-
tas. Paseo 80, esquina á 15, Vedado. 
1245 8-2 
Dos preciosos caballos se venden en 
Xeptuno n. 103. 
Informarán en la tienda de ropas La Grai^a-
da, donde se venden preciosas moñas en todas 
cantidades para caballos en tandas y parejas. 
Belascoain 53. 1103 26-28 En 
S E V E N D E 
un faetón francés de vuelta entera y sois asien-
tos con zunchos de goma en Sarabla 2, Cerro 
y Riela 2. 
SE MUEBLES Y PMDM 
C—325 9BFb6 
Se vende una duquesa 
marca Courtillior, casi nueva, propia para fa 
milla. J. Solema. Lncena 6. 1317 8-3 
Ce venden 2 vis-a-vis, 2 milorea, 1 faetón, 1 fa 
^miliar de vuelta entera y 0 asientos, un tron 
co de arreos y una limonera, todos en flaman-
te estado, pueden verse á todas horas en Era 
pedrado n. 5 esquina a Mercaderes. 
F Í333 13Fb3 
P a r a C a r n a v a l -
Se vende muy barato ó se alquila un breck 
jardinera do 10 asientos. Morro 46. para tratar 
San Lázaro 24, altos, 1188 15-30E 
UN ARMATJROS^E 
compuesto de 5 piezas con su gran mostrador 
dé tapas de marmol, una mesa muestraria, dos 
balanzas de plato, lámparas para gas, servicio 
de mesa, etc., etc., se venden en ganga. Leal-
tad número 155, cerca de Reina, de 8 a 10 de la 
mañana. 
1631 1-10 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase: empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce esto exuberante país de 
aplicación frrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás.—Teléfono núm. 1431, 
Habana. 1640 26-10 Fb 
Se vende una silla mexicana 
de monta, con muy poce uso, se da muy bara-
ta por no hacer falta. Puede verse en la pele-
terla E l Paseo, Obispo y Aguiar. 1559 4-9 
C A J A D E H I E R R O . 
Se vende muy barata una magnífica de cons-
trucción moderna, contra incendio, tamaño 
f raude y en buen estado. Puede verse á todas oras en Angeles 8. 1*78 4-6 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Rellly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 333 ; 21-6 Fb 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
A 3 P E S O S . 
1457 
-Salas, San Rafael 14. 
8-8 
B U R 0 S M U Y B A R A T O S . 
1459 
Salas.—San Rafael 14= 
8-5 
PIANOS STORE, MUSIO AND 
INSTRUMENT.—NEW PIANOS TO RENT. 
14 San Rafael St. 1460 8-5 
ARMONIUMS T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de Í65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armonidms, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio. — Almacén 
de Mütiica ó Instrumentos, 
C—288 alt 18-1 Fb 
MAQUINAS D E COSER 
muy baratas.—Salas. San Rafael 11. 
1455 8-5 
SE VENDE ÜN MAGNIFICO PIANO 
Cola Erard, muy barato, á pagar un centén al 
mes. San Rafael 14. 1461 8-4 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de F . 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
uast guitarras y materiales para compositores. 
Planos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
Apacate 53, Teléf. 681-
1453 26-5 Fb 
REALIZA 
I A Z I L I A 
* • SUAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á 
precios que no admiten comparación con los 
de ninguna otra «asa, teniendo ya puesto á la 
venta el colosal surtido de ROPA D E V E -
RANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles, prendas ó infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
Un magnífico pianino, nuevo, éo excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción. 
1244 13-29 E 
CUBIERTOS 1« DE P 
i^ iata B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
KO LOS JIA i' UBJQXBS, 
(;I:AN REBABA m : PKIÍCIOS 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-Q0 
íd. Postns id. . $7-Ol) 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Cucbarltas para café, id. . . $;¿-73 
Tenedores Grandeíí, id. . . $7-00 
U\. Postre, id. . . $0-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
JcH.Ek.'y TrinchiUítes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado, Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo misino de lilete que Usos, 
0-291 1 F 
PÍANOS 
So venden al contado y á plazos los 
de la fábrica Estela. Se alquilan de 
varios fabricantes desde $4.25 oro al 
mes. con afinaciones gratis. Casa de 
Xiqnes. 106 Galiano 1ÜG. 1363 8-3 
Sillas Sillones 7 Sofás 
al por mayor á precio de fábrica 
SAN S A F A E L 14 
1456 8-5 
CAMAS DE HIERRO T MADERA 
muy baratas. Salas, San Rafael 14, 
1458 i! 
8-5 
S I L L O N E S B A E B E R I A 
muy baratos. Salas, San Rafael número 14. 
1454 Jtií 
R e a l i z a c i ó n 
de todos los muebles de La Repüblica, SOL88. 
Escaparates nuevos y ufados, aparadores, pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tino» 
jeros, canastilleros, mesas correderas, máqui-
nas de coser, lámparas y cocuyeras, bastone-
ras buenas y bonitas, camas de hierro, neveros 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque-
tas, id. sillas, sillones, sofás de todas clases y 
toda clase de muebles, barato. 1360 13F3 
AVISO IMPORTANTE. 
Las familias que quieran amueblar su casa 
economizando un 50 p.g, Pu,e0den ^ ^ i " , u"a 
visita al PUEBLO, Angeles 13 y Estrella 29, 
donde encontraran desde el mueble mis sen-
ciUo y corriente, hasta el más elegante y lujo-
so, tanto en juegos de sala, comedor y cuarto 
como en mimbre suelto y por juegos; camas, 
lámparas, cuadros al óleo y sobre acero, co-
lumnas, jarrones y otros muchos adornos- de 
terrft-cotta y mayolina. 
Asimismo encontraran un completo surtido 
de Relojería y Prenderla de Oro 18 k.—Brillan-
tes de 15 & 500 pesos—Aretes de 1 a 300 pesos. 
DIONISIO RU1SANCHEZ. 
E l Pueblo—Angeles 13 y E s t r e l l a 29 
Teléfono 1053, Telégrafo Huisánohez. 
363 30-9En 
Se vende nna Vidriera, 
un armatoste y un mostrador. En Aguacate n 
IOS informarán á todas horas. Del mostrador 
informarán en la carpintería de la esquina. 
1388 g_2 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liqaidaa 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y bai-ato, hay quo verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
f arantía hasta estar el marchante satisfecho. aBár á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 1129 13-29 En 
Muebles do Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
1131 26-29 En 
E n gitaga 
Una caldera sistema Root, 100 caballos en 
uso, se vende por trasladarse el taller á otro 
local. San Ignacio 15 1575 4-9 
MAPMEIA EN GilÁ 
Se vende un Acueducto de 4000 metros de 
extensión con tubería fundida do' 4 pulgadas 
sin uso, con 4 llaves de corredera de reparti-
ción para la misma, 4 ches bálvula de reten-
ción para id. Una bomba duples Wortington 
de 6x5 de alta presión con sus monturas dd 
bronce para id. Una caldera de vapor sistema 
locomotiva de 30 caballos fuerza con hornos y 
placas de cobre para id. Informes Oficios n. á8 
—M. Bayolo. 1393_ 13-4E 
S E V E N D E 
un aparato para hacer pozos arLecianos ó ab-» 
serventes, propio para el campo^ puede ver-
se en Industria 101, de 10 a 12 mañana y de 5 a 
S tarde. 1398 8-4 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 3 0 € L : O . d y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
«1 ogúo do loa pozos y elevarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba JO 
B abana, C. 281 alt 1 Fb 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más oerfeccionado más sólido y más 
económico en combustible. 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
. . . al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados según pa-
pelee á disposición: 10,494 tons. Carriles y ma-
terial rodante. 15 trapiches, 5 triple-fectos. 9 
tachos. 7 planteles eléctricos, 438 Filtro-pren-
eas, además Miscelánea por valor de |4.187,000. 
REPRESENTACION 
desde 15 aflos de los Grandes Talleres de los 
Señores A. & W. Smith «fe Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimoa por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrííbgaa <fec. &c. 
810 26-21En 
S I S T E M A Z A Y A S 
A g e n t e s p a r a s u v e n t a : 
T . B E A Y C O M P . 
Matanzas. 
cl71 26-17 B 
De coisstifis y 
A G U A D E M E S A . 
(SOBERANA D E L ESTOMAGO.) 
L a más recomendada por médicos 
eminentes como eficaz en las Dispep-
sias. Enfermedades del hígado y de loa 
r íñones . 
E u droguerías, farmacias y restau-
ran ts.—Ira-portador M. Pérez Ifii^uez, 
Aguacate 124. 0-212 26-27H 
DMOEEIAJ PEMIMA 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmentó los callos, berrugas y oj os 
de gallo. Pídase en todas los b o t i c ^ ^ 
850 
E l mejor depurativo do la Sangro 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SOEPREK-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaias. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas, 
C-289 alt 1 Fb 
M I S C E i M E A 
S E V E N D E N 
persianas, balcones, fregadero», lucetos, etc., 
proceden de una reedificación. Virtudes 109 de 
8 » 0 . 1G3S 4-10 
Se vende 
un lote de puertas usadas en muy buen estado 
se dan baratas, pueden verse en JesQs María 
89, informa el portero, en el alto de la misma. 
1397 8_4 
S E V E N D E N 
materiaitis de desbarates de casas. Tenemos de 
todo para los que deseen fabricar barato. Di-
rigirse á O'Reilly 30 A, (portero) 6 Indio 44. 
2ft2 1283 
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